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[ i t  ilmalt, • deat:hi i ! :St 
• ' " : " ' : : ' - : : : ' -ByGAi~.~Ol INGA" . -  X~lnes l~g the  = PubUe's. • ' " . " "~ ' ] inv , l l l i a t i sg . theac ' - .  i ;e - 'en . .edtheae~eld ,  en t ' to  " heenamobl leho ,  me,  a ~ ~ak ion  ~ he lp  the " ead ' , i30]~ ' . .~ ,  ~'e was : '  " 
~' . "  : - : ' ' . . = . . . .  - - . / .  ' "  • : . . . .  ; . . . .  . ' ;  We any  e lu~ o f  what  or. t ruck ,  anyth ing .  . . : . .  . . .  ' . . . .  : 
' ' . " ~ 'Hpr~d 8 la f fWr i le r  ,: . ass i s tance . . .  :..., ' .., .~ ~, .a,a,e~. . . . . .  " " ' " ' ' ' . . . . . . . . . . .  ' ~ ' There 'a re  notevenat i  ' RCMP w i th  the i r  in -  p ronounced  dead  on  ' '~  ' " '  . . . . .  • ' . . . . .  " ' : " " " '  ' " "  " " "  h ' ' l i  ' " . , '  ' "  wboamlekK i lgo~inthe  : . .  Y ' .  . . . " . . . . .  - - • ' 
. . . . : .  ... : .... ,.,.. ,., ,, . , . . . . . . . . . . . . .  T e.  pub  c .a  .. ' . . . . . . . . .  ~ , ,~  I. a t ion  : ' a r r l  a l  at  -K i t imat  - ' - ' .~:'~" . . . .  ' eh ic l ' . . -  . . . . . . . . . .  . . . . . .  " . . . . . . . .  . . . . . . .  - ..... rl hours  of Sa lu~la '  ' . sh id marks  a t  the ncene to . vest lg  . .  . . Y • : . . . .  Who drove  the v e .  A te levts ion . .ad  . . . . . . .  a#a latanoabas  been~*eat . '  . . . . .  ~ Y " " , Y' • " ' ' ' Na  ' ' Genera l  Hos  tat ,  ' . . . . . .  " . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . .  . . . .  e how fas t  the Ki lgore,  19, of  d Jna .  . p l  . . . . . .  . . . .  h i ,  ed Br ian  . ., .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,~  ust  9 . . . . . .  , determin  . . . . .  . . . . . . .  . . . .  ... . that  i .a~.d,  kl]l . . : . . ver t l sement  wh ich  • • . . . . . andw,qwl J l con l lnuewi th .  . . . - .  . .g  .., " :~.t.~, ' .  ~.... . . . .  - " " ' i n  K i t lm'  wu  An  one  w i th .  in -  ' . . . . . . . . . . . . . .  : m zns"  a . . . .  ' . . . . . . . . . . . . .  :;" ' "~  ~ . . . . . . .  ' . . . . . .  ..~ ' ." . . .  ' . . . . . .  . . ; : . . . .  - , . . " . ' . , .  - veh lc le~.was  t rave l l ing .  ,- Street  , at ,  . . .Y 
. ~. : K i lgove  .-. re  a ' .rolimcl~ the i sc ldunt .haa  '. ' . . theads 'Theon iyprQMem . . . . . . .  ~":: ' ' L .  +'~ " . . . .  ~ -.: . • ' " " " fo rmat ion  about  /he  
' " .... ........... ~ . . . . . . . . . .  - ......... ' ' ' ..... ~ . . . .  ;' " " " e n . . . . . .  " warm home w~m.  he  • • . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  .. . . . . .  ,,,. . . . . .  I t~n id  h~v . , a . .  M~t  u f  th~ peop le  at  . . g., . . . . . 
. ,  . .  :~:,.,:~: ,~ l t~,  , . . . . . . . . . .  .... .-.~. ~Od~.b~. .ught  .1~. .~ ; ,,..-is .; . .al ! . . the , .  ~mgr , .~  .. ~...:../vehl • i~"  ~0m.  K i~at .  " ~ C~'eek Pa :t~at '~ ' -  wass lamekatM k i l l ed  bya  • acc ident -  i s  . ask  .ed.. 1o. 
• . , " "  : "  K i l /mat  R~VIP  have  a,, . . i '  ~ . ' .~res}d~l t~,  in .  the  -:~..i . . . .  ~* l~ i - 'up 'ab0t i t ]  13~" / " ; "~"~'~i  ~rso , ,ne 'o ; . .  ni ht"were  frleh~d'S ' o f :  ':: " veh ic lon~r i i l~  contact :  : the  K l t tma,  . 
. . . . . . . .  " " " '  " " ' "  . . . .  . cbmm'uh i t !  ~ 'sa  aCon,  " : .  :b~Idant; ' " '  :.":.: . " .  ' " . .  , - : , . . . . .  g : . . " : :  . . . .  ' " " • " . . . . . . . . .  few bl le leads  on  the . y It ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~. coul  a e ' • ' to .... ' Park  The"  inc ident  oe - . .  . RCMP.  . ' . ., , . pe~ . ~ . . . .  . . . . . .  ............. ~ . . . .  . ~ . • * ,,. b~Hds  It, h v • o~andareb3~ng . . . .  . . . . . . .  . . . . .  
/ t " ,a re  . -st lU'  . . . . .  s~bTeBun'qlel~triii,,wl~..,-:.,... N,o~g.w,  le l t  al. the  .. :. . .: . ..-:. ~ : . .~ . . . . . . . .~ '{ - ' . . , .  . . . .  . I~ . . . ,  ., • :. ~, .. .... . , . , . . . . . . .  " .~. . ' . .~ '~ ::. . . . . , 
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teacher off board 
• By  CARLA WlLqON " aceeptedthepos l t lononthe  " ¶'I imaK ine  he  will be  "" 
• .'. Hera ldSta f fWHlbr '  . boiu'd. ~.- • : . " , '  i '  . ..' rep laced , "  sa id  Jw,  k Cook; " 
' " . . . . . :~ . .  F rank .  t Hami l ton ,  the lcba i rmano l  the bekrd .  { 
• " .' There 's .  go ing  :~ . :~ .a:.. imperintef ident,  o l  the board ,  . I I  the .  bands  .put / fo rward  ' "" 
vacan  on the local sca0oi  , cY'. : . . "bo~sto  bave:Adaln~s Off ic ia l  , sbmeone the  .board  w i l l  . 
. :bo~' .d . ,  ..~_, .',..~.:~.i~ i.<'~.~' not l ce i lmt  he wi J i  accept  t l~  .~eept  the i r  X~lpmlentat ive , ,  " ', 
~eneol vmmcc,  m/, ,wm>,oe Inh '  hv  Tues'da~tts  board  he  sa id;  . . .  • ~' .- .". ' 
• " .i--- --e. i 
l os ing  i ts  nat ive - Ind ian  m, , , ; ,a  " " -  " " . v.nm.v ~ ,N~, , ,mo,  
member  to  the IQLwanga • - . Adams . Was  recent ly  ... fo r  the  K l twanga. "baud,  
" t 
school  because  by-~law a. , ,h, , , , ,n't ,  ~nr~.nt  ~e ' th ree '  ex~,  that .  a oau lp le l ; :~.  
ras tencan ' ts i t 'oa  th~.i..bcard ~ In"~n" l~da 'ne-~Haze l ton .  l~J l~le w i l l  be  ln le reoted . th  
undteachat thesm~.~,~t lme.  but  d idn ' t :a t tend  any  ihe . .pns l l /on . . " :  . .,.. : ' 
• Randy lAdams, '  th~. Ind lan  meetings,: .  . ' /  ." '  . • ' Thc . lnd ian  bands .want .a  
trustieei applIed.for, l l~ j0bto  . Tbe  bnard  will dec ide ' f f  i t  i 'epresentatl~'.e' ;~i.the ~ .  
tea~: . i snKuage and~'a,rls in  , .will rep lace Adams at  the i r  !.to speak ,  up  fo r  thelr~ c"~m- • 
the K i twanga schoo l~ter  he  : meet ing ,  sa id  Hami l ton. '  cents .  . ' . " !  • '. - . 
• ~ ~;~i ~. / .  . :  - 
: " ' i ' t ' ' "  .. • " - " .  
 Storage blast : /  
. ~ , , ,~n , i~ ,  b i~un in  I ran 's  " A f te r  t~e. ia tes t  meet i 'ng the U .S . . : re~cUe e f fo r t ,~  
. . oi'Tri~'~u-zeS=:~t~m'~pm~nee, Sundaywid ien~5"om the Apr i l  that,~-fai led, . J apan 's  
. . . . . . . . . . . . .  , . ; . ,  ' ' . ." . . . .  ' :  . . . . .  ' . ' .  " . . " . .  ' : -  . ~ . " .  ' - - , - - ' -  . . . . .  ~,= . . . . . . . . . .  ' : th.e o f f i c ia lPars  news '  .Netherhnds / l l~ i~ '~,Be lg lum K~._ne~s~rvt~repe~ed . 
- ' £ha , ;mDei~ike* t r ied ' tdcot  c ~e g lass  that  has  mel ted  in to  thecarpet  ~rom 1negmss . taceu  nrep ,~¢e.~- . t :oee  ~ge a . ;  . agency  repor ted  today :  ." and  Japan ,  the"~aker ,o f  f rom ~ntan .  , ~-  
. .. . . . .  .. :, " . .  . , . .  ' .  " . . , . . . ' . ,.,o,o o, ~o, ,  w, ,o ,  . " i i !~ ' Pan  said the .enp lo~l~ oe~ ~l tan 's  par l tam*e~#] lasbe in i  Ea l~L~ni to ld  the  mvoys  • 
'" i l : ' : '" ' ' " I '=~'~" , .  ~." , :~: ,  :. . ; . . " . "  . " . ,. ' . . '  ". ' . '  ~r red .  Monday  n i sht .a t .a  "Rafs .an Jan i i " .#~Z0~.he  . i s .  I ran  hoped to have  bette r Red tide ' d , smal  re i s t io~wi ththet tgov , -  • ."~' " . . " ' • . ' " " . , " .  . l l " : . . .  ' ' '  . . . .  ' m • ' • " " " " ' ~ " ' ' " . . . .  - In  ' t leennten  ~°~'~[ tder tng  ments ,  bdt 'added " l t i sour  . . . .  fact s t ruct ion  : . company- /  .d~!,..~.~. " ' : • Gachsaran ,  and  that  the  , ~ , " .unders tand ing  that  the  U S 
. ' uper  . , ,  ' " "  • . , . " ? s e r  inf luences these 
WILL ,  : ; , i . : -  l - l eaa , ,on  =. , - .  , 
• ' " ' [ . . . .  " Red  ' ' ' ee l ln  " ' i smed ' send in  a l l  four  to the  f ree; f loat ing organ isms can  was  caused  by  an  e lectr ica l  . ' .. "i~:~./"~ . . .  Dutch  Ambassador .  WU!i 
. . . .  i i  . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . ' . . . .  oncent ra ted  okl .The.  '~.short'eircuit. . . , , ,  . . Campagne,  peak ing  . '.~ . ,  • • . , S E A T T L E  (AP)  , ~ek  a f ter  g p e . . .  . g . . ~-  • ' - ,, '~'~ ' s for the  ' . 
• GO ON ,,..,, become a .dLsmal  .el,ms,.•..-~ .• , . . . .  : bo~]ta l . . . . .  ; .... : . . . . .  c ras rL  . = . . , ,= . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . .  '= . . . . . .  " ' - .  . :-. mse  es , " -P res ident  Abo lhassan  . . .  ~ . . .  .. de leg  ~ . . . .  
, , t , ,pnmAt~p~ ~,~ ~, fac to f ] i fe fo r , s~Uf l sh lovers  " rTheC~l~ld~hgove; r l~ ,e! l t :  ' . ,  Wi th~l~. ' : ]~ Izu : .~n. . .no , ,  u r .  of .  sne! l l f . ! sh . . :~! the~ _1~. : . .  ~n iS~ ordered  so ld ie rs  , "  _ !  ~':- ' " ~the l i0s tngesandtbeU,  S. 
. . . . . . . . . .  '~ - "  " - " -  ' -  " ' . . . . . .  : " s ta to ' sP  e t  e loped  do~n~me ' r ts  ou .  edt in  ' o i sonea  snemisn ,  . generan i t  a re  no~ narmeu; . . '  . _~_. _dr . . .  . - - . • . . - onWash is~un . . . ng .'." - . .....! ,~  ' . . . .  g~P . • . . . . . . .  . , . .  - , ,  . , .~-. ' .  • . '. . . . . . . . . . . . . .  TehrunNov.  4 
a, ov ine is l  government  Sound . ' : .  " -  " : . . , the: .  coast  to-"ehtdlflsh',:L~.Op,]e~begin.to:.develop" Thb ,absenceofa l~ l - t ider"and ' .  " ~ .ev° l .u . t . l -gnar :  y . k ,  l l s  f i2  .. . . . .  
cont inue to a l low . . . . . .  . . . .  ..-.. . . . .  ~ ..... . : .  . . . .  , .  . . . . .  . .  . . ,  . . . . .  or  anoa  mtomearsam • • .... -= , .  vso latea mternauenas  Jaw . . . . .  . . . . . . . . . .  th -  I be swztha  ~amz ~ . . . . . . . .  r ,: ,,., ' ' The  • t iny  one-ce l led  .... lheth ig ,  a~r  the, . .dea .. symptomS. ,  t. ~ . . .  . doasp ~necessar i l ] t .meant l~,  . . . . .  , .~ .  . a l  to 
I n , I t ,d  h , . t lng  • in  . . . .  .- . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . .  . . . , .  " " .... f in  " serts~ttoa, ' • . , .  . he lp  rescue o~r~. t lms:  . . . . . .  WARSAW (A~),,...~ S ixty .  and  asked  Eal. oanj~ !~3 ,. 
. . . . .  • • c reature  is,  t rans forming ,  was  re l~ted ,  • . . • . . burn ing , ,  g !h~.  . . pois0tt isn t .p resent  . . . . . . .  . . . . .  • .. arts f reed .  ~ial  a rks  des zte .. ................................ Kbazestan  ~ ,  m me tWo ase~ k i l l ed  to  get  the ,~merio  rov in  P P . . - ,.~ . . . .  , . . . .  in toanumanem. .  ,, ' .. i~  e~_., .. . . . . . .  . . c lams,  mtmsels .~and.oysters  - . . . . . .  ~ ,wh lchturns  , Cal l i~g th is  a red  t lde , i s  . . . . .  ,, .. r id be  Will • . 
. in  a t tempt .by .  6~. -  . . . . . . . . . . . . . .  • . .  . . . .  TnWash lngton,  thetewere ,  Movementbeeomesd i t l i cu i t  . . - - , ;~  ~. , , , ,~ ,a , ,~ , ,  .o~o southwest ,  has  been the  and  manyo l~ in~m. J~.  ~ • E a r ,  a t -  , ,~  
. . . .  . ' ~h '0 in  taStyde l i cac les  into . . . . . . . . .  . • . " "©' :  " . . . . . . . . . . . .  ~'  " -~"  " ' t l -  . . . . .  s he  mat ter  wnh 
• peace  to block trop~,y • . . . . . . .  ' . . . . . . . . .  outbreaks  o f  she l ihsh  - . .  ' d lnat ion  ik -  . ,  . . . .  - scene  of f requent  an .  today  when a ~  ! ra in  d i scus  t . . . . . . .  
.. ' - ' . • . . . .  dead ly  pe isg~, .  . . . .  . . . . . . .  . . . .  - . -..!as .mu~le .  co, or . : . ,  LouiSa .N ish i tan l  sazd, who .  • • . ". ' - : "You .  - 
... [. hunt ing  i s ,  the S p.at~zi . None  " Of, : the  exper ts"  . l~ . . i~  I_ jn  the. 193os,,,,and ~oded. .  • ' :  , " : : . , , , - -  has '  ' ! s tud ied  .- para ly t i c  g°vernme-nt  sabotage  a t  . ipaased aL_r~i  .~,  . l ight par l iament ,  aog lng  of  . .~ 
• park  in  :nor thw, tprn . ,  ' "  . " " [ td , -k~W" ~e~t ly . , f i~ . . . ;  . , , l - . ,  . . . . .  n . . : . . , t~e .~kebe¢omesran id ,  ,h . - i ,~d:¢ , , .oa ,o , , ,n ,n ,  n t  : tocks  f~ '  more , than  ayenr  ands lan~med.~iA~,  in toa  r e~en~i .  {O lh.o. ~neSUen . • . 
.B .C: , .  t~o  prov ine ia~ ' fami.. l~r w i~~ "==- . . . . . .  :" bedehed,  in theSt r .a l t ° f JunE  ~~,h"becomes l i~herent .  "~ '~"~" ' - "  . . . .  ~ " - - " "  by  . au!on .omy-seek is~g passenger  t r~i~,  outs ide  U.S  spzes aou  m._t~auona. .  
• . . .. .exact i  why  It has  b loomed. . . . . . , .  . . . . . . .  , . . . .  spe  . . . . . . .  .: the . . -  Un iversz t  • of  • . , . . . . . . . .  ' .  • - . • , 
cab inet  min is te rs  sa!a  Y . . . . .  . - de Fuea.  and  in the  area  oz . .  . ' "  im ; 0f ferS~diz  - - ... • , .  Y Ir .anmn ArabS . . . .  • .. Toran  In nor th~ ro land ,  m.w. I .must  re i terate  _l~.t . . ,  . 
, . . . . .  -,..,+ in.+the sound. .so~th,  of: Van,+ +. . . , .  . . . . . . . .  and :  a .vz~ . . .  S . . . Was lhhgton  s .  Co l lege  o f .  , ' " + • laws  .... 
Monday . ,  . . . .  . . ; . ; .  , • • . ~ , ,~o , , , ,^ .~ :-i the San  Juan  Is lands. '  " . , i . ,~,,+.weak~ne~ l ieedaehe;  . ~- , -~- - '  , ,~..; . i .~ . , , - ,~ , , ,+ ,  In. another  nevempment ,  the  o f f i c ia l  ,~ | I sh  news  : mese  in ternat iona l  . . ,  
. - ,~ , ,ver ,  The  . . . .  , ,o, . , , , , : . .~, - . • • • • - - . . . , - - , :  . , . r..-. ,  ~. r©w,=-, - ,v ,~, , , -  • ' ' ' ' " ~" .... bl e ro"  • ., Env i ronment  Min is ter  • • . . .  . . . .  .- ~ ,:.Three sons  died.01 .the . . . .  . . . . . .  y r~ . . . . .  . . the  newspaper  Azadegau ency  PAP  re  r ~ "  favoe the  g ~ " . r v 
• ' -~- -bon  l~eta  brond  .,.s~rted. ~..O~y,.~..~a~o.,,';,..;/!:.;m~tou 1n~43.  .But. i t  . i ook"  "~l!-.~.r~/,~t~.-m;,P~Lit~l~s'..., .r~].Y°~,ec°]0i'.°f.~ew~..tor."repettod that. C~.  ] ~  ng~A~ said 'e '~"" . .eng in ' r  Th iswso  thoq~mepe~t len  . . :  :'..; 
' 'u"n~e-~'.a:we~ekead[:~":".~,a~m0ffm~n0'ho~o( :~t l l~pte~ber ;1976; fo l ' l~  m.m,C: " [~w' f ' t ' , "~ , ' . .~ '~;  " ' '  to~.~e~etae .wne~ner  tn.e Yazd i , . .  sought  fo r  . |n~. -p r0bab lywanP~d~p"  and  he  took .Thursday  when be ' :.:i 
; '~Lmi~by GreedneaceLhat , [  ev~wh/~l i t6Ut . i t  ma~, be" ' nn i~n t~ finalLv show un to , . "  The  source  Of aurora ,  m a . . sne~,  Sn a . re . .e~e. . , ,  .:~~ vo lvement  .in last  menth 's l .  ~ a red Wad ing  l ight, met  w i thambassadors  f rom :," 
- -~  -: -"~ ~o ' .... • . . " ,~"  . . . . .  . . . .  .. . . . .  ~-* , '  . "  ' " . ' to~oan bare l  S ta teomcmm who t ry  m . . . . . . .  . - ~ . . . .  • . . . . . . . . .  there  were .  no  f ish and[ ,  , ,a :  y e ~ - r , ~ d  prob lem. ,~d,  any ,ser ious  degree  in  inner .  ~. .e~. l l~  p~z)  . . . .  ,_.; ._. ? . . . . . , , ,~ .  ,i. . . . . . . . . .  f abor ted  coup ,  commlt tod  The  c rash  ecc~.a~ about  e ight  .Western  . s~tm . w ~  , 
[ [ .wf ld~esta f f imembers  in [  : someSeli~eitmaybefound-~i~U~eLSound, .. , , . . -  . vmme. to  t~- - .n ,M~ .c~c,. ~_~_v_,-,.',~_ -~"~-~"~-~"- ' -n in"  ' su ic ide .  Monaay ' - .  a~i: 4 a.m~ . -..~,::~ . appea~ed fo r  ~ lp  In .~e lx~ .,~ 
i ' l u~ spa is l~  arx; . . , _1  .sore, edsY that  ther°  is m safe  . . "~ . . -" . :  , , . , , -  . / :  .... gon.y.a,umx.ca!ane,un=, _ , . __  ~.~'t~.!~. ~ ~'Tof~'~v.~°"~mm.,  revo lut ionary .  8uaros  w.ere  ' The  loemnoU~ean,  d ~ the hostages  rezsasea . . . .  
! ~nda ,  ' Parks  and .  I. ' soasen  for loea lsboL I f i sh . . . ,  ,~ne ~.ox~., s arnvax. ,  was . . . .w .~n cram s . .~u .  ~ ,~ ~.~_~,  ~.~,_~A. , ,  . . . .  . about  to a r res t  h im.  , . .  : , .  two cars  of ~ ' ,passenger  The  appea ls  a .pl~. r to ..be 
I us lng  M ln i s t~r  . J im.  , ' .  'Wh i le  -" no  ' ,one  .": In . :..s!gna!ea w.n.en .I,o~'...pe0..p!e.i. ' s!~.ul .t~., ~mp:  .ann , ~_~r."  ~uu~, ,  ~ ,_ ,~; , ,e©- ,  . . . . .  . Meanwhi le  the  5Z US  ' t ra in  .. "were  ..:-' severe ly  par t  of the  new mplomauc  
~t~sa id  the ~ovem![  "Wash inatunst~te : i sknownto  oeeame~m.a; te r  ea.t~g:~,water.uu'ou~meu'sys~., ma uzn~anU-mx,e . -~ .  . . .  ~.'.  . . . . .  " . ' . ,  , . . . , .  ,~  ' d ,m~Lth~am~tsa ld  I t  in i t ia t ive  to get  the  
. . . . . . . .  ] ' I  - I~-  , ' "  ' " ' ? '  " ' ' '  : ' " " ' " ' " " n J ~KC I IU I I~ I I~ I I  I~ I I L  IA I I L I  ~ - -  I - - "~ r .p  ' * , . . . . . . . . . . . .  r . musse ls  they .  bad gathered  . as they  feed on plankton,  ~ Tbst: may m " . . . . . .  z Amer icans  " f reed .  The  , n t  al lows hunt ing  in have  become ill th is  ~vea . . . . . . . . . .  ; ,  , ,  . , . . . .  ds  in ca tlvi toda thoi/~, sa id  the t ra in  [ -~t~ydgo~c , ,. 
• . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  • ' o re  of WliliJbe ' toxic or n i sms  s ta .  behind much of an  exp lanat ion ,  but  . Y p ty . y , ,  . . . . . . . . .  ouneed a )out 7 per .  cent  of  - f rom.  eat ing  in lee[ed :  . .along thesh  . . . .  Y ' ~ .  -" r4 Y . . . . . .  " ' fo rbe  v i s i tedor '  short ly  beforo-, e acc ident  caml~i~n,  was  ann  . 
P . . . . . . .  . - . "  - . - "  h ]and . .Tba-musse is  ~cm-' . rund'.-'accwIA tC i0 . the~ Mrs ; ,N is id taa l  sa id  anyth ing  lXospe~is L~ ,~ " . a U.S. State  .,, 
re  than  300 proyin~lal  sbeilf l~h, mo man on .nor , . -  ' - • - - '  . . . . .  ' - '  .... ' !~  . . . . . . .  " . . . . . . .  e re  f reed no bet ter  ~oH~in~."  and  was  b~i i~  ~r  tho week  go by 
do it t~the  them VaU~ve~ Is land d ied  ta lnedas  mucn an~ umes•  oo~eeby  me munoas ,  more,  d.eXinito is nowh ' - -  ' ' 1 Po l i~ '~d ~ "of ~ Secre f~ry  Kdmand Mnsk le .  , / , .  ~sandwe .. . . .. . . . . . .  - . . . .  . ~ . . . . . . . .  . , "  . . . . . .  ' • • • . . .a . , , ther '  a pea l  f rom ... emtra  . !.~ .. . . _ ,. 
~i Of th,, un imate ' . '  • .and  eeveral . .ot l iers became. - - the  sa fe  leve l .  ~ poison, . w idch. .memm relat ively few ,~o~.  a t  nan  a , . ,  . . P . :  . . ~: . . . . . . .  
' hese  " eo  ie  a i 'e.  " . . .  :.- " : ' .  " - . .  . ' . .  . ~" ' '  . . , . ' "  . .~  ~ ..~: : : . . . . .  . . . . . . . . .  , ' . . . :  . . . .  ......... . . .  -~.~.~.~.~.~:~:~:~:~:~:~:~:~:~;~%~a~z~z~:~:~:~:~:~:~:~:~z~:~:~:~:~::~:;:~:~::~:;:::::::::::::::~:::::~:::::::::~:~:::::::~:::::~:~:~:~:~:~::~:~:~;~::~:~ T .P  .P . , . . . . . . . . .  , . . . . . . , . , . , . . , . . . ,  . . . . . . . . . . .  %~..;~%~.......%..~.%.`~....~...~.......~......~........~....~:.:.~.:.:...:......./...%.~....%~............`.. ..%%.~.~%;~.~. ~... . ...%..............:.:.:`:.:.:~:~:.: :..............~-..~....:...:. t...:~z%;...  ;s _ . ,,... t~: : .:.:..%,~......%..................%....%.~%...:.:.:..~:.:,:.:......%.~..... %......... ..%. . . . . . . .  ~;~;~....~.;...~;~.~.:.:.;~..~...~.....;*~.;........~;~.:~....:.:~:~:~:*~.~.~..;..........~........~..~....;.~....~..~..~:.:..~..;....~........ ....................~..~..~........~..~...~..~...~.~:~:~:...:~:.:.:.:.:~:...~.~.~...~.~.................~.~....~.:.~.:.~:.~.:~:::;:~.;.~.i.~ . . . . . .  ~' . . . .  ~'.'.'~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . _ _ . . .  .~ ' I  ;.;%.....~..$.......;:.:.%................~.};....;%.....~.......~....i.. . . . .  . . ; . . . . . . . . . . . .~ . .  . . . . .  . . . . . ? .  . . .. . ~ • • . . . l imt  any  hunt ing  and..~%%~: .....~...; :.:%...~.....~.%. %: :~v~%.~:~.%;~. %%:~%~%~.%v.~.:..~%~;~:~:~:.~v~v~v~v~.~v~%~v~v~v~; ............ . . . .  ~ . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  
t ' DDIIeS awlnale . o . , , - , - '  hnurs as  bee 
, w e . e o u l d e n d u p w i t h l  • " ~ . I v . y .  v . ~ w  u . . m v ~  - -  : : . " I  . , . I I . ,  . "  
~red an ima ls  ~ s tunted  , .. 
Id l i fe-  that  " cou ld  " " " "  '!'" ' " '  ' " :ome inbred like the. " 'Thebeersupp ly  in T in ' race"  ' i ~  bott led beer  f rom 10 B,C . ' s  th ree  . ma jor . .beer  f rom the  U.S.,  of fshore.  In  Blaine,  Wash, ,  south  of. 111 a dozen, p lm a I~.75 a B.C . ,  b~t the amount  is ac-  
' and  K i t imat  is  rap id ly  a ,m. to  midn ight .  .. " brewer ies ,  " and,  f rom other  provinces.  Vancouver ,  they ' re  say ing  ~, dozen duty, .  ~-:"= tual ly  about  300,000 cases .  
b le l s i snd l~ ies , ' :  ... dwindl inS. ' . , ' .  . " . TbeK i t lmat  Hotel  and the  TbaBrewery ,  Wlneryand " Theact lun  might  inc lude bus lneas isnot l l ke ly t°p  ick :~ The  two un lo~say  the Whi le some Vancouver -  
, . .  G reenpe.ce  • , ~ . ~ ' ~ , ~ ~ '  ~ O ~ n  b ~ e p ~  ~ area  pubs  have  been ~ b ~  
, kasman sa id  on the  . ' The  beer  imrlo r ~ the  N~S~I"  Inn  dld..n.ot]bave D lsU l le ry .  Workers '  U n l~ pteke~det . . ' .e rmlngs  . ~.: workers  o f f  because o f  the. 
' Ter raCe Holel  Is shut  down. . .  I n lo r i9811on aval lal l} le on  has  ae,~eo for govenunem or a ren~sm oy wy=, - , , -T .  - -  - " ' : : '  - - " " - -  " . . . . . . .  " ' - - '~ ' " ;  'of  ira- str ike,  some are  actun l ly  
mkend that  the'  or-  , , , . .  , _ I , , , . .  ~ , , , , , -  u , ,~t , , '  a, , , , ,  ~,i~, , , , , , , I , ,  . , oHnn to heln reso lve  the  and  l lauor s to re  czerlm m matwmno~nxppentorsome m um)~ .m, ,VU, ,m,~ , , _ .  
a l la t lm's  "v01uMeers  " , , ,  , , . , , , " '~  " ' * - ,  . . . . . . . . . . . . . .  " ' "  . -~"  . . . . . .  ' - • • ed eeor  ° ]n [O me beer  t ime yet  por t  pub is open betwenn noon Butas ' - ' lne~'suds inat  dispute, butmanagement ,o f  band le impor ted  . . ' ' "" "i'~ ~, h i r in~sta f f toso l lo~steeba  
d not  seen any  hunters ,  m and  o serves  , , ,v  Car l ing  O 'Keefe ,  Labat ts .  ' Meanwhi le ,  desp i te  the  , , - -  , . . . . province.  : .. :... bought  up  before  the labor  
' the park ,  . . -  and  8 p . .  n ly  ' " least  some B C' a lehouses , ~ . . .  , .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , .  #_ , , , , ,  . There  s ~ rouen .oner  A dec is ion  ~0 ~- a l low d ispute  began.  . 
.~ . , f~  , ,Mr  f rom 4 n -m to  s . . _  . .." " ' . . .  . ' IUK I  MOISOn S nave  so  mr  .. l oea lout ,  now mtu  ~ . . ~ . .  a round"  sa id  a BCGEU . . . . . .  ~ _ . . , . . . . . ,  , . .  an  ----- r , ! I I I~ J ] I IM~A OI~IMI~Ul  U~ ~.v  wv ~sho l  laugh~'when .~--~-- . . ' " . .usa lea io .a .mm..io.n...oy : re jected renewed cont ract  .' week,  beer .bar ren  Br i t ish sookesmau " In  fact  there 'e  . . . . . . . . . . .  -.., M lke Harr i s ,  manager  of 
. L~tGreen .peArewas  "~ed beer  is, beisgaold.-I-~rewery.w~a~nm..mu'..m" . ta lks  and  He inr i ch '  has  . ' .Co inmbiana  have.  b~n ~o~ol i taz 'ou~l  Noon, ,  .~ ,~, .~, ,Te i~,~l~ '~ the Marb le  Arch  in Van-  
to  JO l~&to  hunter l t  • .. I IOW o f  oeer . ln to  mo ' , nioa do  ta r  !e l  w l tn  ,, • ~ . . . .  , , _ , ,  . . . . . .  enuver ,  ber rewed$1mt l l len  . . . .  adea lsar  to the  u mak ing  g Y hel icopter,  a t  the  Skeean Hotel f rom ,M " ' - tu rned  . . . . suf fer ing - - , -~- l ze"~,e  lm~,c t  of  the  and  snapped up  everyth ing  
, -,,,,., .,~ ,~ ,~ a 'm , the pro . . n leas  ' stockpi led suns  or unporm • . . .  . .  . . .~r '~ . .  . . . .  
, :Thepark i s l . sml l l i en  . . . . .  : . - .  . . ' .  - -  ' • ms  te mun.n  . r~  ue~- he ~u ld  get  h is  bands  
Nor tbernMotor lun isse~g . Themove,  to take effeet at  The  brewery  union and  the f rom theU.S .  But  a t  Sumas ,  Wash . ,  pu , 
res  of  w i lderness .and i t  ' ems that  Greenpeace  on ly  bottled, beer  and  has  midn lght  Thursday ,  " i s  B .C :  Government  Era -  Tavern .keepers  and  beer-  southeast  of  Vancouver ,  oral  secre tary Jo~-Fryer ,  before  the lockout . .  
~s more  money  than  eaough to~laet, fo r .abaut ,  a des igned by  un ion  0ff ic lals to  ployee~'.Union, repres.e, nt lng s tore~owners  in Wash lngton bus lnessmen repor t  long  A '  " l iquor ' ,  b ranch  In Sumas,L Dick Bromley ,  
cot Br i t ish Columbians munth .  Tbo innknmning l t s  app lyprosoure0nprev inc i s l  employees  of the  ,~qumr  ' State . towns nur  tlm l~mer  l in~qps a t  the ' Ixx'der as  spokesman sa id  Wuh in~tm manager  of  the  cemmuni ty ' s  
day to spend. .on  a regu~i t .hours .  , ' " Labor  M in i s te r  ' . J ack  D is t r lbut lon  Branch  an-  a re  ~ repor t ing  mixes  Br i t ish Co lumbisns  swoop d ist r ibutors  had  or iginal ly,  only  supe~r l le t ,  says  he  
mturetbat i ss iml la r  to Wee Geord les  ne lgh-  Heinr leh fo r  anend to a ne~eedMonday ,  t l~f i t . .w~l  res ik~.ses f romCaned iansto  0ver , the  border  to .p ick  up  promised  ~00,0~I eases  a has  e les rbd '  the  e toro ' s  .. 
y ingto f lndaneed le i sa  ~ bourhood pub  in K i t imat  is  . l o~outo~l ,300empl0yensby- . t ry  to' s top sh ipment  of al l .  the~erd isputo ,  cues  of ~4 sol l ing at  $10.50 to week  would be 'dNf lned  fer  warehouse .  ' " " ' , ' ~-~! ,  - , 
, " , " . ,  I • " ' . . '  : ' ~ .  ' ' " . • . . . . . . . . . .  • . ; . . .  • . .  • • • ,,  , . ,  ' ,  , . . . . .  . - . . . . . . , . .  ~...;.,_~_..:..~.. ~_, . . . . . . . . , . ,  ... . . . . . .  .- . . . .  ~.,. ~........~..~..~.~.......~.......:.....%..~..:`~.~.~...:.~.%~.%....:..:.:~.~:~:;:;:~:::;.:;:;.~:~.:~:::.::::.~:~:`:.:~:÷z~:.:.:~:~:~:.:~:~.:~.::::.:::!:~:~:!~!~~ 
;:;:~:.:.:.:.:~:.:~:~:.:~..~.~;.;..~,..:~., . . . . . .  . ............... ,..,.?.~.~..:.;;%:~: ........ ..........~..... . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• 0 ~ : . t ,  Y '  
. . .  . . 
+++ '+ '  ++ . . . .  ells P lge , ,Th l l~ra id ,  Tuesday, Au0ust19,'l+0 "' m o.,,-obumb-- 
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" n " 1 ' " + ' q e n  
)~[P I~S,  Te~'.(AP)' GDANSK (AP).~=~poliee"Sopot/Poland's,6?-~ear'-old imunist system wa~ 
- -  It didn't take long' to . - " 
/ ein[orcemen'ts ~.were party hess,told the workers-dangered, ; . t "  w i t h  Libyans I trip up, those respousihle. I 
for the theft of 10,-~00 
I pairs of orange shoestrings worth $~,700, 
police say, 
The first clues on the 
heist came when dozens 
of boys and girls were 
spotted sporting the 
flashy shoelaces. 
' ,Everywhere  we 
looked we saw kids 
wearing them," Jo Ann 
Ballard, .director of the 
.Neighborhood Christian 
Centre, said Monday. 
• The shoestrings had 
been donated to the 
Centre, sponsored by 
Second'Presbyter ian 
Church, and were free for 
the asking. 
Police said they 
arrested four juveniles in 
connection with the theft, 
but Mrs. Ballard said she 
will ask the juvenile court 
judge "to send them to 
me."  
• "Our idea is to build 
relationships with kids,": 
she ~aid. 
reported flown to the Polish. in a televised address they. "Actions that: are. a im, ed 
strikearea s angry workers _would. be given pay..raises 'against the basic foun( ~timS 
rejected a backto-work "spread out over a period Of ~of the socialist 'Syst~ ; i~  > 
appeal and promise of pay time," but "there are limits hot be  t01er~te(l.!!.- ,yand 
raises by Communistparty that must not be overstepped "nobody .can count ~ ~/~m- 
chief Edward Gierek... by anyone." " " promise on this issde, ' said 
Acek Km;0n, the leader bf He rejected i the Strikers' Gierek.. "If t]~.e l~. ~0; in-~ 
the dissident Committee for demands f0r.sweeping liber- ' ternal peace,, all other 
SelfDefence, told reporters altzatiom in .the c'otmtry's matters will 'lose: '.the|r 
in Warsaw helicei)ters flew Communist system, .saying meaning. Let this' trt~: he 
• present in the minds'of ~ery  more police to the Baltic Poland "can be a free and 
coast industrial.area around independent s ate with in; Polish woman 'andinah." 
Gdansk, •where the strike violable~•frontiers"i only " "He acts as .if'he !were 
wave began last Thursday to through socialism I an eb- talking to ehil'dren; I the 
protest the removal of viousreferenceto.thepassi- speech+" doesn't • ci~ange 
subsidies that had kept the bility of Soviet military anything," saidi<ii~nna.. 
price of meat down. intervention if the Com- Walentinowicz, :.~°~':'01'~~ ' the
. ri! CUtS 
90-minute thunderstorm in said HUgh Dlckson;by.dro 
By late Monday'night, the - . .. ... 
government had sti l l  made ' W o r s t  ,power no attempt to end the strike .,. 
by the use of force. But. the : 
local party, committee" said 
in a communique early today. 
"decisive repulsion must be 
taken" because the st r~king 
workers have been joined by 
"anti-socialist elements Properties 
• whose objective is to create, majorarea 
chaos and disturbance," restored wl 
• With dissident • sources 
reporting more than 100,000 switched ba 
workers on strike" at 149 M~day~but 
plants in the neighboring some iso] 
cities of Gdansk, Gdynia and without'...+ PO'~. . 
the area Sunday caused .spokesman: 
more power outages than 
any other storm in the last 
.eight years,. a British 
Columbia Hydr9 Spokesman 
.said Monday. w 
.Most of the 41 outages in ~ 
the Vancouver area ~ame as )u 
the result of high winds i  
knocking over trees, which• 
West Vancouver's British 
was the last Communist party corn- 
to have power  ,mi t tee .  + : '  .~  • + , '  ' 
hen power+ Was ' ,strikes in.other c~ties have .'~' 
back'on at q a,m, 'already w, on sizable, WaKe m','" 
)ut.there were still : ci'eases for Workers'. there', 
isolated.' pockets' 'since the July; 1 incr~ise]n 
vet,late Mqnda~. meat prices: ~" ii ' .  ..+ 
. :  . . . . . . . . . . . . . .  raut . s~ 
I -The union contenos 
i dog~ .with two.• years': 
• I seniority sh0uldnot be fed~.i 
, I day  I .  a \  
' . .  +i! 
" . .  - ,  ~ . , • • . 
WASHINGTON (AP)  - -  Billy Carter and Coleman. 
The head of the U,S,•Sena.te also tried together, to 
investigation Of BUiy Car-. arrange a business deal 
r's tids with' Libya "says under ~v'hieh they'would "
te .. ' " . . . .  ! Lib an crude: dl lb. 
that so far  he sees. nc.hemb-, s upp~^.,~ based Charter 
shells and nc "maJor l~rcaon mu v,,,,, ". : . .  
of+publiotru~t,+, byPre~, ideht / Oil~o. eom,~any says l i t  
• But + Se~itor.-mreu ayn ,_m~+~,l~r,,ve~ barrel'of 
' (Dem lndi) satdMonday. L~s ua~,.~ ..... :~ ?- ::'~_ . . .a 
tnvastismtifi~ eommittee!'wtll' Libyan e~ae ' m; nu ~ 
• -~--'-'=-~ -~sas ,,where . del~ver, uoxemannas ~u,..'T 
pI'OIXIUIY [ l l lU  ,,;o . . • + . judgment: ~',, can ' be  expected to set port of that 
quasf i0nedi He' /+said money. • ' • 
/evidence will'he followed But .Billy Carter+ told 
Wherever it l~ads . . _  . 1 repo~ters last week that 
• ' "We Wili'make a]ud~nenc' Libya made no e0mmitm'e~t 
; whether" there Is~ a ms!or, torsupply l heo l i .  , ,~ey ~i~t 
.. misdeed r •or a : minor • we'dtalk about it,' he sam.. 
'. mystery," Bayh told Thecompany's president, 
reporters. ' Louis.Nasife, and a former 
-H is  assessment came as 
his special Senate judiciary 
.. sUbcommit.tee hsad~ into 
i'fullseale ~arin~'.today .m: 
,,~the~ .  o f  President 
• Carter s brothe~ with Libya, 
: /and ~the Carter ad- 
company. ¢onsultant, Jack 
McGregor, are to testify." 
The White House says it 
also. briefed ,Coleman -tin 
Libya's effort *to take 
delivery of eight U.S.C.130 
cargo Planas, but says that 
. / "  . 
m~nistration's handling of neither •Billy Carter nor 
~the af[air. ' +., ~ Coleman tried to  influence 
Theleadoff witness is Billy U.S. policy on the planes{ 
Carter's business'aaso~late, . . 
'+ Henry (Randy) Coleman. The Carter administration; " " 
B i l l y  Carter 'is expected to. - refuses to release the planell, 
, tastifyThursday ndF.riday, on which Libya has +already 
" ;Both registered.as foreign made payments, because of 
agents for. Li.bya .under thai North African country's 
justice department press~u~' support of international 
a f te r  Billy, Carter got terrorists, '~: 
• $220,000 '; from' .~ Libya, Bayh told reporters .the 
Coleman picked ,up the subcommittee expects to 
Cheques for..$20,000 and +hear next week from . in .  
S200,000 from' the Libyan teliigence' officials and 
i diplomatie. ~ stat io~i  in  .justice department o/flciais, 
~Wasbingt0n, .  publfshed, probably,in~.luding Attorney 
reports ay.' . .i*.+ "i ' "  ~eneral:Be~min CivUetti. 
• ~+ Billy • iCart~r~.sald .4hd ~ Rayh~tld ~tlle Senate in- 
S220,000 Was. part o f  a vestigatien must go ah~d 
because "there has been so 
much smoke here that we 
have a responsibility to  let 
the 'peop le ,know whether 
there is.any fire or not." .. 
, / 
$50o,ooQ~ loan. he needed lb 
pay. debts and squrces Who 
~ve seen ~,a i~ ~y 
thewerd" loan '  iswritten m 
them. 
I~~.+ ~Z~- '  • t 
S 
,,,.MAWA,...0'O" + C,L.,0,..A 01  + /111  -- 
WATERMELON i 19°z'Tm' • i/ i~ •• ii •? . .~ i~ l~{~.   CANTALOUPES 9 / 
(Whole Only) ' ; ; ~ .for 
e ' 
• . i .... I l /  _ _ -  
" "1 TUESDAY * 5 p.L tO eiilipt 
:. . KINO (N i t )  CFTK (¢1¢) ICTV (CTV} 
4 11 , 
b ~ I I i (~  H- -  . ' M' Daniel  Days . . .  ' Million R0gllr$ Boche 
TK Eve. Doilsr EIKIr lc  Daniel ' 
• 145 " Newl i Man. Company Boche 
i i~ !~ i , i - -  I~,verrm & , - -  Zoom' Ce Solr i 
• i t~  " Shirley . HoUr zoom Sport :~ 
NIr~l CFI.,~ ' NSWS OVer Rencontrn • 
7 .  i~  Soefllo . ~FL , "  , , . ko .  L.v'or DI InIy :• i .  ( !  w_,,._. • 2+"> . : • : ~ Tonight' (:Ft. Stat ion • TIc T Ic  
• I )o~:  , ..- ILLe . the Sea OIIney 
Mllad. ; The Cipltalnn 
~ l l ld ,  ~ ' ~Ft. of PredMocs et Rol|' 
, ~ , , LobO ' Predators I t  Roll . 
Waverly National ' i l l  
Night I0' . WOnders ' GeO, Yvetlel ' 
• i~  NtOvlil~ E, ducMI0n Taxi Oeo. Yvl l te l  
' • Ode + Chll'rlll'l Hart to Righteous' Fr l f l¢ l l l  ~ 
W i Angllll Hlli l Apples d'Anllrlque 
B~IIIV . Cf l l r l l l ' l  Hart to Ne l l .  ToleloOfnll 
• .~ '* JOe Afl~ll l  Holt ml lk lr l  :~ .~ .,. , . ,  . .  
~:,;. : .: : , . . . . .  ; . ! dd  :00 Ne~ll • National - CTV NIWI Fifth Alflld 
11 :1S  NeWS, Night Newl : Ann ver vii 
• " . I I  30 The Final Hour ' ' SpcKIIII Ill . 
' .,+mA:O{ el ' Cen. " The I.ate Columbo " Cinema " 
AUSTRALIAN MAPLE LEAF , .  !4.t Best '  CFTK-TV , Flmll  Sound. iVl.' 
MANDARIN . .+  The e . , ,  F.f lvol ChorllCs Colum. ~lo • 
LAUNDRY __,, +m. , .  
. . .. t M i l~  Of Clf l0n Showcew'. 
I • lb .  W DNESDAY + 10 aJ. to 4 . 
DETERGENT ORANGES 1'/2 T i n  ,,,m:'.~,. ,..,s,.. ,o,. ..=o o0v.mr. I l S l : l l  TOdly 1 Frll~lly, Day llon Sel. Mooven~l~ • I n l :30  PaSSword' ~ . . "  . C r lM Iv l ,  Electric TrlbUIll • 
+ C~lklnll. I Company Pour i uiV:UnPlUl . Dr ,~up 
-ll)l 
4kg.  Box 'ill Limit 2 per order 
• I l l  :)S Shirks Street ; " DIM) . • ThlflkObOUt Expr4~ 
91 ) + S + 
I nn  : . ,~c . r ,  Strnt " . D*flnltlon , F.oolmpl pl~lcchl~ 
• IdA0~ o iy l  NlWl NOOft , OVIr LIII • 
i r l l l  of . NlWl NeWS ; E l l y .  PlerrlflU 
i l F  ' I l l~  our Wokwlth The . Ne l l .  lurd l l  
l i d  4S I lEVel Yen , Sull lvlnl • mlk l r l  ROUIIIIII 
/ .a  :0¢ An~. | r  PNE A~M' l l l r  NIItlonl, 
/ 1 :tJ. World RePOrt World + 041o..  d'un / I :3o Another PNe . Another NMIonll P ly l  • 
I ' :~  WOrld Rlp0rt ;World Oto, ,. Tolol0orfll 
. i~ T . ,  TheE , ,  TexI ,  ' ~r~dl Oocum. 
TeXII Of N ight .  TeXIll . . . _Mar l  D~:urn, 
T IX I I  TIkO 30 fr, Texis The I,.O 
':el T IX I I  Otlewl 1"11(11 Predators Tempi 
;1:'i+"-' " +  " + " FelflVll A l ia  Ar~nd US Vlvrl  ~_. . r~ l !  Summer Hlml l  y l l l l  ke  T ImlMI  n Pmlv l l  Show AI Igr l  dl Vlvre i 
4 ~ . i00 - - te r  Swond Slnford .me Anlmlltr l  
Movie RllllOn Slnford str ict Anlrnlglr; 
Mov~ The Si~fOrd Smmme L I  Orlmd~ 
14,1 Movie SeKh¢omb, Slmford Str l t t  Avofltuce 
Glass  , ......... ~,: ~!~ :
oover  
not 
rnuoh  
:;::help 
,±  : 
~:: By GAlL DOTING 
~ Herald 8taft Write 
• , .The advertisement 
yotl can watch the fire, 
to. the cracle and knc 
sparks aren't goin~ to 
• outo the floor with youl 
, llre screen doors. 
: .But  Sharon Dam 
Terrace would like I 
another line to it-he c 
o# explodin~ glasa fr( 
' .d~x~. She has gone tl 
++five of them in  less 
year  with her 
~fireplace, the most recent 
last weds, 
"The first tlme I thousht it 
was a fluke, the second time 
! became coucerned, but now 
l'm mad." 
::.One. ~ the l l rs i  limes it 
.biew, Demke was sitting on 
. . . .  . .  
Glass covered the hearth of-,thefireplace as recent explosion In the DemKe, S name. 
well ~s the floor aro,  nd.'it from ~the most 
• • . , , , . 
" . / ,  ~- . "  : , : : "  
has ~nelted onto'the rug  an.d The :Federal Depsrl~nent:. the houses warm durlng the 
Demke doesn't know how.to of CReamer and '~rate . . . 'n IShL  .: :, ' :" ' ' 
~et It out. . . . . .  Affairs. ' in":Vtmco~P '+had:  ' ,~ l~e l~ continually laSheS 
"I'm the ouly person i ,  another three complainis: on at..the 8lauand thepreasuro. 
• , - .  . ,p  , , 
town with glass Chipped file in1979. . . .b id lda : up. .  
carpet.,  
Terrace Fire Marsh,ql, . IMin~., 
• . : ,  
, . .  " The Harald, Tuesday, A00us| 19, 19g0, P~ge 1 
. . . . . . . . . .  vi "ons P ',IOUS oon  Oil : rev, 
-; I±:IL " " "  et :On ne rn laws  s tand  
By CARLA ~rl l~ON 
Herald 8ta~ Writer 
If you were fow~d ~i l ty  in 
the .past of r id i~B a motor- 
cycle without a !~ lmet, there 
~u ' t  anythin~ y~u ean. do 
about it, said ~a Terrace 
lawyer. ! 
Unless the 30~.'ay appea ! 
period is sUU in.~fe~',~ 
law stands b~imae the,. 
courts, interpre~H .the law 
that way.up until ~.~e po~t it. 
was declaredinWsdid by  n 
~ I :  coux~, ~ndge, said 
the lawyer. . 
if a imrsoo wa~lchar~ed 
and found .auf l ty  . • 
i~ovinclal court .! ,knd 
"- appeal, l~ed h~mn't ex- 
~,  then the.~as~- i may go 
to an appeal courC '+~: 
.'a o ~'~t~ ~, ,~ iv~ 
under ta~ thoul~l~. An. 
.appeal may cost.! betweeQ 
t300 and f~100 beeadtie of the 
Phoio by Cart, w||son iprecise .. ~l le Of l~[l)el'wo~k' 
' " involved, , " ' • 
: "That'enot he'purpose of Appeal court is tG,:hisher. 
the t~+ep~ce,~how ean you ~ than provincl~d Co~ ' 1 
nee the. fire w i~ a, sc~men.!in, m,l.it 'maY follow Ure.lower 
• front of  it, not tO menuon ."~w~'S 'd~ion  .o~, i~hold 
Those. f ireplaces were ~: He..reeommends *people that "it. doe~'L/solve i ~e  '..the l aw. : " :  '... + ~i " . 
mani~aetured "by dll~el~nt 1~ a. screen in frontof theh" L~_'b!e~,i o~ the- glass .: e x '  i :.'. ~Pl~e -h~ie: ov~P + .!'pe]meis 
hagen when the re~uisl~om: powered I~ ~c t le~laUen " 
were • .challensed and under the Mct0r Vddcl~Act, 
Provincial court Judge Cyril Judp  Woodllffe ruled 
Woodliffe held that the .August 11 that the 8utberity 
superintendent of motor to do so r~sis wl~ "the 
vehicles should not be era- cal~inet. 
' mmmm 
• .-.. : opporl~ml~ 
' T I~  ~dal t  and targmt Consumer F I~.~ .C~I~.nY 
:' ha l  an OPlXX'tunHy for career mlnd~Ki IndlvlQuats WhO 
are Interested in aslumlng challenging_ management 
• posltiom,' ' I f  soiscisdyou wil l  bo enrolled In a com- 
ix'ehenslve h'allgng program wldch. • w i l l .  load to 
pr .emotion to Branch Maeager ,  " 
Pro#He of the Ideal Treln~. 
; -P leassnt  personality 
• --Good Inl l latlve'and sound ludoment 
--..4n Inte/'eSt In e I~ lness .career  In 'managen)Iml 
- - -H~ school 0raduato, sam university experience 
wefarred . . . .  . : 
Advantages 
~.ced  starting salary 
--Excellent. employee benefits ' 
-- Interesting and (;hl l le,  alhg work 
• -Opper~n i f les  for 8dvanonmont 
Intodaytotalk ahoul.y~i'.c~'esr:wll.h, . 
at Clnedo 
. i. 4tO0 I Jkoise Ave. TewKo,  B.C. 
VeG 1 R! 
. " .  . . •+ • . 
• the couch aerosa./he room 
:lmm the l i~ in~ and was 
' ~vered in glus. 
• +:"What  if a little child had 
been playin8 in. front of it 
&ring ~o ~ the explceions? 
,That 81aes is hot and could 
C~t l . _ . . . . . . . . , o , . .~o  esmrm-ice . ~ flreplac.es, but adds that it's. pli~,'~:~ldD.e.~.'::":~,~,,;.:: ' :  " : . , : : i l  . -  _ . . . - . I 
~w.  ,__ . .v .o  P- , r - -  , r -  , . . . . .  J.-....~... ,~ .~. . .~ .  #,-. h im ueeauN.me W,Ole  lOea.m". , - .~  . . . . . . . . . .  , , • '. . - .,-.. ' +" • 
r "Maoa F ' ol ~naw " ml~lmu~'mllt~m~u+'+ .-- - . . . .  ' .' . . . .  ~ ' ' ~ . . . . .  : o - -  have laas doe ge . . . . .  " . . . .  " . . . . . . . . . . .  ' ' t . . . . . . . . . . .  who ' " IS  I F I " In + " ' . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . .  a -S-l~a'-~ fireplace Is b~ll , : , .,, . . . • , • . , 
f i reu la~e to . t  ~ in , I rep in . .U ,  BobBare lay0  .+m~yesch .~.  ~merwl th  o .~, , .+.~l -A,m'~. ,  with a ~"  " . .  : Ir ;f "'~''" ":: ~'" :I:~ 'J P : ' % P ' " ' " " ' " : . . . . . .  "1 "k ' 
~' l l  ~-" "  '"'"•:"• .:': • 'uya  :me•. i~w,•h ia  ~ ~ ,  ::,"::, ... ~ .  , . , . . - -a .=~=~.~'_ - ' .~ '~m~ the,. ~-  "• .:\~-:..,%:ll . -' • - i l l l i l l m l  
• ~ : " ' "~- . - . . , .~  - . ,~ ,1 .~;  Avh .=m- .  r ,~ . "  • ' " ~ i e r e  are ,  a 1o i  e l  GUL;  .~ .v , ,  , c ~ v ~ .  w . . . . ,  H , ,  . ~ "  ' , .  "1 ,  .}  ' ' ' / ~ w . n l n n [ ~ l  
+ : : ++ . . . .  
: .meo.  won't +,et'+ut.'', • "It +iw+.a l i :  C.dinn:.•m~., I , - -n !e~..m~.,a ¢o.ple,to *~.  ,~e~L.  h .v~.~n i  •::: i p r l l l l l n r rH  
III" in Terrace , Some .' cus~n ,.:,,~. . . . . .  . . . .  Th  . . . .  - ey . 2 for 0~.~. +.n~l~x 2. ~_-_ ,::. ~ ,:k,.__;,. ~o ,h .FM,~le load not told to have a screen m an •additional $ 5 L. ' ~ ' -~(~ 
wMre tile ~laSS mars na~ ,L~. uw%~.~w ~.~.~ ~_~ ~, ,~ t~nt  ~ their firenlace and • replacement :~! the .81ass k ~-~ 
e~plod~ ' up. u,r~ , , .~1, . -~ ~, , '+ '+ - - - :  . . . .  + . . . .  doors for the last four ex- . . . .  ,. . - ~ .not ,  satJsfied with mat . . . . ,~ / i~: .  
, +. : '  - , - :  : + ' -  i n l  
• C i~The 81am~ becomes o hot . . 
L o gfreedo ' IIINIsTIIVOFMIiNIOIPIL AFFAIRS i n 
-0F - 
~:; tdu23 , n I PUBLIO NEARING I 1 :n ' ~ '~ n ~  
- r w a a  rduaees' w h o  l a n d e d  h e r e  a r~ce ' Y . . . .  n . . . . .  " " ' " ' " . . . . .  : ~" " ~ ' '  dr ' " ' ' ~ ' " *" 
m~nL,Cannuoae ~o ' " ' " v ' r  fev  six of working ago munl t  P lann lng  Area  under  the  Loca l  ' . . . . .  .... 1 ~ • . . .  . . "  ......:.,.. . , , . - ' . . .  . . . . .  • taken from the premises esr l l~  this year m o y - o e ly  y . . . . . .  : : : ,  ,~:: .... 
, ' . c rowded boats s tep .d  . r . ~  j.oSle., .' •_ . . .  , , . ,~ lcesAct , to , regu ia te land  u .  In the  , . ~" - l~n mnmillllO. . : , : : . ,  +-- - .  
,, w enuata .  P~'edem - , , , '  . .U le~, .  e• 8•, , ,,.; . . . . . . . .  . .. ,. . .  I .~ .  vea . ; . . . . , T . roo~, . . ,o rw. . . . . . .  ' ...:;::..:-..::-:,'..'~ ~ .... ~ f a l i  ~ : . . . . . . . . . . . . .  . he  I I r ; . P r I I  descr ibed  as ,  extend ing  .. ~ " . , ., ,, v ,  . . . . .  " • .~  ~.~,:~-. ' ' some .with their the .Miami River .  T y . .  ~ .genaa  y : . .  • . . ,  . . . . . . . . . .  ' ~ ..~'. . ~ . : . .  . . . . . . . . . . .  .:,,,~p~,'++~,~,-,~,~,,~ 
wn folinwing.a ~0~r  N ~,  . * . . . .  ~..,., -, , . . . . . . . .  . .., .... . ~' . . . .  ,. • . . . .  : : '., ..., ,, ..:~ ,~;~..~.~ .. ~.+.e~,; ,: _~,: :... ,: ,~: ,~-.,+...,,.~,,. : ........ ~ , :, 
. .to th ~ acldn8 airp!unes as ' ~a  ,a  ............. ~ ~ .,,~ th .  mlCflof1~11:i, flie T'anzllla RI--r,  il I S f f m A  . . . . . . .  ~ '  ae,  y -Da  ~.  -. . . . . . . . . . . .  ,., .... :,:---:,.~'*"=:,~:.",,.. ~ , . - . L . ,  :~,.,. ~ ~ , ,.. . . . . . 
• ;" : ' ~ i  000', ' ' ~ three re~uaees, arrested try," ,  says.-refugee ,Israel • . :Notice IS nereoy ..given. ;;nat. a._ . Camperlzed van, i :  ' . . . .  . .' . 
'Kit imat Fire Department Sunday tr - in smu~e,  .Gonzal~z.'/~If necessary,  ~ persons wno' a e e m  mel~ tmeresT in - ".; 6 :  " ' • ' " . " " ~ • " ' 4 " ' P ' 'P " . . . . .  ' d " : ~,S • . . . .  x • .. .. : . . L • " . . . . .  ~ " . . , 
was called in.C]da~ G~ ~asolineabeard:a..11.~h+..+:[:at .~,,:[:wmddldjah~:~p~i~ e I • proper ly  affected by the. foilowlng .. . .  : . . . .  ', - . . .  . . . .  . 
Monday when a ear_:st~rte~ Minmi:lnteruauonaz ~pon. .wou lo .  ~ even l ' i .oroposed.reguiatlons..wlll be affOrued, • • 40~lE  elll i l l:~ l~ilrill . ~ i ~ l ~  . . . .  : 
"We wi l l  t ry  to hi jack, i resi~nL' . '  :,. ~.. '~ .. , to'led 8asoline., "r~.~.ru . I I  :an "oonoriunitv to be heard, o+i the  . 1~1~I  I rU I I IU ,  [L~II. unknmlg ~IM)I~ another airplaneif  We ~et a " L ike  many,,  refugees, W~ f l~  I down aria. me 11 ,- . . . . . .  : . . 
~ain inSps in theem'wan chance., . " - GenzalaZ.-,who arr ived in matters contained therein at a Public .. w aoto. 
thken out. U.S~ officials have blam,ed Key West. three months ago, Hearing to  be he ld  in  the  Community 
• dlsen~hanted re~.u~ees for "ha# el~e rela~ves stm in, ;Hail, Dease Lake; onAugust '26~ I~0, 
• . .  • , 
.n  
• :Rick Laviolette was 
aentonced to 15 days in 
jail lea" fallis~ to comply 
with a prchatlon order. 
- Judge R.C.S. Graham 
handed own a fine of 1400 
to Terry DLI~OI~ r a ~  h e  
was found ~uiltY of 
dangerous drlvinS. Dixon 
also received one year 
lnbat ion  with his ~ine. 
o• ,  
¢ 
' therecord s lxhl jachinp las t Cuba and had  envisimed 
week - -  three of them on obta is~ a hish-payisajob 
Saturday. to pay his family's way here. 
Federal  offleia.is say 
who have arrived on the E 
FreedomFl0ti l la sinceApril . , . . . .. . . . . .  
SO has moved, more quickly - 
than ezpected. MOre than. It will be mainly 'many... 
placed in .homes of relat ivea ~: is0lated'showers in the af. 
or other spacers.  • . temQon. ' '. The sunshine is 
Still, many.of the refugees eXl~cted to  stay with us 
have been dianlipointed .in throush Wednesday. ll%h~ I 
their search for Jobs and a beth days shouldreach ' " 
better life in theU.S, . .low 20's Withthe 'overnight 
An estimated 60,000 of the 10w dropping off Ix) 10; . i 
f 
Industrial records and first aid students at 1he I errace campus ol 
iNorthwest Community College get practice on more than lust 
~dummles. These *students are practicing cardlo.pulmonary 
resusitation. In the Industrial First Aid portion of the program they 
receive 120 hours of first aid Instructl0n;.enough to qualify them to 
Write the test for their Industrlal "C" first aid ticket, students also 
• 'take a number of business courses toprepare themselves for work as 
accident prevention personnel or as timekeepers. Persons in- 
~ested in enrolling In this program are Invited to call .the tocal 
. c0ilege centre for application fOrms and informatlo, on s~sorshlp.  
commencing at e:0o p.m. 
(a) An Official Community Plan for the., 
, proposed Dease Lake Community 
Planning Area to establish objectives 
andpolicleS for the devel0pm.ent Of the 
" Dease Lake community. Subject 
matters contained In theproposed Plan 
re'late to.the following: . .. 1 ' " 
(I), Co.ordlnation of Io~1,' Com. 
muni ty  concerns  and  needs w i th  
P rov inc la !  agenc ies ,  p rogrammes.  
( i l )  Ma in tenance  ' ,o f .  ru ra l  
character  and  sense of. communi ty  a t  
Dease Lake. 
( i i i )  increasethe oPPOrtunity for 
private housing. 
(iv) Opportunity for commerc!ai 
aod industrial development. 
- (v) Increase of community ser- 
vices.as the area ,develops aodgrows. 
(b) Zoning. Regulations -for..'the. 
proi)osed Dease Lake ComMunity 
Planning Area. .. ,.-: 
The community:Would be dlvlck}d into 
seven zones by the: proposed 
• regulation, The zones are Residential 
' (R1); Rural Resldentlal'(R2); Rural 
" (R3); Com, merclal , (C); Light' In. 
aCl~nStrlal (11); Heavy Industrial (12) 
Zone (H1) and the ~Xo ld lng  ' ' 
proposed .regulation would establish 
" the  permitted uses within' .each zohe, 
. requirements ~ ':for site areas, site 
coverage, parking, keeping of animals, 
flo0ddamage prevention and general 
administrative p~ovlslons. 
• Copies of the proposed regulations 
add detailed maps may be Inspected at 
the General Store and the Hardware 
Store, Dease Lake, between the hours 
of 1 p.m. and 6 p.m. Monday toFrldey, 
except Statutory Holidays. 
• , Williams N. Vander Zalm, 
Minister of Mufli(:!pai Affairs 
" * ~- ~ ~ - -  N 
lm PLYMI]M STATION WAGON, 
VII auto, rad lo ;~C:  ExcelkM cml l f lon .  
:1976 FOIID ITfl0 PICKUP 
. .  . : , "  . - .  
~. VO iWiO trola;', radio . . . . .  
• - . . .  | 
: :i980PLYH!UTH HORIZON TC3 
*Sport modeh 3 dr. i.la,tchbnck, I speed, sunroof. 
19"/6 HOiDA CIVIC 
4 speed, radio. 
I I  
i977 CHE¥ BIILAZER 
re, auto, air cond., stii~o; 
• i '~ 
sm 
- - . .  . . . 
• i, $7595 . / ' . . . .  . , . .  
I I  
1978 ZEPHYR , STATION WAOON 
I I  £ 
4 door, six cylinder, lu| 'o tram. 
, 1111 
19"/9 FORO F I',M Ill-PICKUP 
VI0  4 speed tran|~, t id ie r . .  
t,e4a5 
I I  
Terraiie Totem Ford 
Sales Ltd. 
4631 K0ith a 
t 
uon  no. r+mA 
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LETTERS TO 
THE EDITOR 
Dear Sir: 
In the past several weeks 
we have all heard, read, etc,, 
that Premier Bill ]l~unett is 
"Ottawa Bashing", As I kce 
it, what has really happened 
is that Ottawa, after havin~ 
spent all its money_, and 
creating a huge defielt, sees 
the .opportunity to gai n mu~ 
additional income, by at- 
tompt  implemnt..   
expert tax on eserl~.. Yel; 
the revenues from. our 
resources (and ~e~rllY. is 
potentially .our :riehes.t 
resource of all) he~ 
guaranteed unde~:~; the 
present censtitutioi~ '(the' 
BNA Act) to belong te.i)ie 
i} 
-Double thedomesUe price. 
of natural gas; 
-Tax the gasand oil in- 
dastry to the.point that it 
pulls out.of B.C.e~tirely,"- 
.Increase the price .' for 
electricity, within B.C. " " 
Not very pleasant altor- 
natives! - 
British Columbia and 
Alherta already carry the 
heaviest load inequalizaUon 
emfa. Under the present 
federal system, the total cost 
of federal tariffs to B.C. is 
~0 million, ':'ddd to that 
another $130 million in e~ts. 
due to the protectien offered 
: quebec and Ontario in the 
clothing and footwear in- 
ix~vinces, In my opinion, destries, and you e~h~e~lo~e 
cur Premier, alon~ with •the. toSx billion'- !l,0m),000,000." 
SociaiCredit Govmunent, Is annually; How much .must 
trying not only ts prevent .we be usked to bear*. If the 
Ottawa from taking aw~y Heritage' Fuod::of Albe .r.to 
what is rightfully ours, but would be turned over tO the 
also peinUng out that this federal g.overmo..ent now, it 
does net make us "On; Would he gone in 4e.days - 
Canadian". that's rf~ht, 46 days! Itis for 
Do you realize what this 
tax would east he people Of 
British Columbia? It would 
east in the neJghheurhood of 
~50 million per'year, or ,~  
for every man, woman, and 
child in the province. Ken 
Bail, reporter for The 
Province, recently peinted 
o tltpt B.C. 
n ~  mmr~i~:.~i r e  up 
  orence. FoUowinl 
m some of the oi~0.~ 
available: 
-inCrease the provincial 
sales tax from the present 
four percent o nine percent.. 
that type of mismanagement 
of tax~yer's delia's that he 
federal government 'wishes 
to impose the export ax -for 
no ~ ler  reason: .. 
If you have managed to 
build up your resources to a 
point where, you  are 
economically sound, ~ you ' 
stand by ~md watch semco~.~, 
_L.~-.~- ~: '-You-~a.~ take'i~'! 
away*..' I think niil!:' That is 
what our PrerUier is saying. 
There are other ways to 
decrease that deficit, and not 
at ore" expense; 
][,el Ba l l r  (Mrs.' .  
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.I~,DMONTON.. (CP) -- 
TI~ eCanadian oil indust~ 
re~maina caught .in a 
cr~mfire as the vorbel 
wdr between Alberta nd 
OtI~awa continues over an 
m ~y.prtcin~ 
al| reement. 
i Mherta Premier Peter 
l~ugheed fired the latest 
bl~ondside • Saturday, He 
.Ul,ld the 61st •annual 
~ eetin~ of the Canadian. 
(~)mmuulty Newspapers 
/[ssoeintion i  Edmonton 
i Caught: in 
• ; , .  , 
province, which has' most 
• of Canada's oll and natu; 
~ral gas. 
In EdmOnton Monday, 
Jack  Armst rong ,  
chairm~, of Imperial Oil 
Ltd,, said his "company 
"may have to reconsider. 
its 18-billion 0il sands 
peoJset propezed for Cold 
Lake in northeastern 
-Alberta If-t~e federal- 
.provincial confrontstiun 
leads to:o prolonged 
glint ~natural gas export delay, 
t ,x  in the expected fall • -Wecertainly hope. the 
l~)deral budset' would peoject will go ahead, but. 
;smart o "a declargt~o~ .%Iw~. p, qnnot afford ' in- 
.~ Whr" against We~tb~.~ ~d~f~lh~ delay, Arm- 
Cgusda~ strmg told a.new, cunfer- 
• . . •.  
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'" ~, .in: ' ,'". ..... 
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• . •." . , : .  .:: . , 
........ Tourist'S': s_ flock 
,' to our'::, , bargain i / : : ' , r  ' 
. •  . ' "  • . -~  . -. 
:~Vhile.' more.  penny- residents.vacationing  
'g|nehing Ca!ladians~ are their home .province, .a 
ipendin8 their: summer ministry .spokesman said: 
~tcaiiona at h0~b this year, Airline figures Show that 
und Canadian visitors from distant U,S. the :"devalu, 
., .~.-....; ~'~ba.~!ndeitinatt.oa lot  ned-from noarbyU.S, peinia 
.,'. ~.~::......-. ~f~i~; tOUi~ " ' .. .up 10 per cent over 1979, the 
...... , ...... ,.~ . ecca. ...U.S; motorists._ "The devalued Canadian 
: '"" ~ . . . . .  /:- ~I~:, cl~lh. I~: on ,lyoll~. the dollar definitely makes a ,.:.,. *',~,, . ,~ .~, .~ ' , . ' : . ,  . . . .  .~. 
.... "~" ,". " : '  .•" ,~,~t;,,~/d~n,r andelieaunr difference for foreign 
: ~:.:....: ": '>~:..;- ....,....,. 
per-cent' inerei'se in the 
: - -' . . . .  ~':~ : " '  " ; ' :  ~; .'.L ' : " '  
i .  
• ' . . .  ' " ' " '  " " "L  : t h  • ~, .  an Imperial: sub~. ;,.. pe~. om~n 
theproJert to. 'iX~o~ce. ' thcreue k 
!4o,ooo barrels of oU a day ~e~t.-In S~I 
from 'the Cold Lake "Senator~ 
. . . . . .  f .ae . l  : ' . ,  
•"  purlhal" prle|ng • ia i~ =°~in'~' ~ 
with. ru u, .:. Mn ] 
pr0pnaed. , that the 
domestic oil price be 
rmed in staS~ to ?S per 
cent .. of the". North :~ge. '~  
Ameirtean price.. Alberta Ols0n..~. 
Unilaterally raise~ the ePr~ ~ 1~'1~.! 
• ll~ce bY I~ a • b4mrel, m• . ?hall;e 
A0 .. x..The.:d   
:~w . tW i.t 
lewa's" stm~.a :;
" ~ e  an' : , ,  
barrel. .. • . . . .  :.. n~m, ram. 
• .  
For nituril.--iles, d~e"to an 
'~;T~V~;p'%kes~n-b•n i0r vislto,,"be Bald. " r ' " 
~rllt: bureaus " across Bill Duron, vlce.pregden~ 
~l~da.-.~: • . _0f the Convention and 
Tourist Bureau in .Toronto, : :K~a lmda survey'by 
t~e i!;clnondian Press. zei~Itlmttourismis Canada's 
~;~th i t t  :altheWlh: the saving industry in a time of 
~'!  I~I0" Is." benefittin~. 'reossaten.. • . 
il i)fl-C~'ida, t.aln"in the. .  ,,It'sgmwingata t~re.ore 
~thm(i(: i)~lnees l keeph~., rapid pace than any outer m- 
bitori swsY~ :,:;_ .... in: dusiry in Canada," Duron 
: 'L'..:' ~ '~)Ur~ i~l dawn m!~l l ,  l~r . . ,  said. 
N~w B~nswick .from a In Winnipeg, the Manitoba 
number of visitors in ~)veroment reported a 12.e- 
1999,sold Jack Syraid of the percent increase in the 
p~vince,st~-!sm ~ dq~rt- number ..of _Americ~lni ~ 
~mt.i l lot~ and motel oc- visiting me. provm~ 
~neyf~show a four- year. ~rave,ers '_m~ e a~ 
~t .~W, , . "  ': ' .~  uana¢la meroaseo uy 
blame, nar c t. and from 
" ' ' ' "~  .~'the beach .' C, anada by 14,9 I~r cent. 
• I~'i: w~ch have "Canada is becoining a 
~~: iL l l t~  h e bargain," seid Fred Me" 
" ~ r~ province~v~ Muilan, a researcher at 
Ii~!ne'h~,~p..aiareslive Travel Alberta.."The 
. . . . . . .  " very definitely the cause,". 
~ p l ~  orga~kations Tourism in Banff, Alta., 
~tte0meingrouPs. "~. ' wns up19 per cent o the e~d 
• ~ou~l .  land- reported of June compared with the 
• ~t t l~  •Same number o f  same period last ,year. 
tdulsts am :last year, Prince Tourism increased, 18 per 
cent in Jasper and ~l-per- i~lw~rd..lsland /uid a 
n~urknd hi,ease in U.S. cent at Watorton and 27 per 
v~dtom.andNova Scotia ~ cent at Elk. Island.. . . . .  
• ~ iK I  ~ ~dlaht' l l~rease . in  UI to re lgn  v i s i to r . . -m 
• '~ l~~' !v ig tore . ' :  : 'Albi~rtai ~rmans.  are 
• "~abes ~IO~ inc~eesnd • ~econ~/"ln <. umoers to 
the und a  ult of 
" ted': i ia  '" r .n  cap- 
a,~l l l l a l  l~ ,~k~b'Y~ '.~k' ~ •* ;  t~e~r Am ag inati00' 
~ 0 n  u |d  hotel oc- In the Greater Va l~ver  
cu~m~y elimhed to 81 par area, tourism business i up 
e~t:i~ June from 76 per in .10 to 12 per cent above last 
Jene:hlS~ year and to 77 per year. The. number of 
c~t in July compared with Americans visiting the area 
~0pareontiathatmen~ .l.ust wusupl2pereent, Germans 
~."  , ~. , / . '  -~ .. up 30 per cent and Japanese 
Despite recessmn, m- up. 22 per cent. 
: f lat ienu~d some rainy Tourism B.C.. and the 
1. weekends,: the tourism major attractions in the 
~.~.~ - ~ ~  Vaneonverurearepertmere 
i~  --. ~British Columbtans are 
ce 'a .  tout~m staying in B.C. for their 
vacations this year. 
Hugh Main, general 
• . • - .  . ~ ~ : | • . • . . 
'I ~ But Prime Minister race, " u ~ .  I . 'iYudeau said after oil- Armstrmi and Arden I gricing talks with.Alberta Eisynes, president ofEsm Canada's ezport .p~ce a o ' He asld the i~tenUal, !~ l unmber of viMton and a 15- manager of the Greater ] ',~nded in failure July 25 Resources. Canada IAd., iet by Ottawab~.4?'per. ~ would I)6,1~4A . per,cent heroase in  the Vancouver C~)nventiun a d hat' Ottawa will not be iaid each yeiir ~ delay thousand :. ¢0bic.:; tee.t f f .  either Ot~w~ or : I .~h0unt the.touri~ spend. Visitors Bureau, said • compared:: wltll.i:.:M 'A lber t ! . .~s0r t i i ,~0~: l  Teleph°neehesla0f~ rosideois from other perts of ~l'h%tarth~.any war" over, would addabo~t $i billion i ow3ie~!~ln~s6UU~ era'Ontario Canada,• perticularly On- domestic 
• • issue with the. to co,st  tlOneo, ts,. .. . . .  ..... . : . , , .  . , !  . . i . ' : . . i , : .  I tor,o and Quebec, are 
• . ,. .. .~ . . ......... ,...•.:...•.:.. . . . . . . . .  I ~the  number, of Ontario • .coming to B.C. 
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~teJO~]~e$'eaN~} ( l~se~)eX ' : ' '  nds and set- whoChna~we~el~4":"°~e " l~!e" r - - l i zen  any..lar,e ~ ! : !  i i:,::.::/!:/.•::i;! •°!:" ~!,:,:: . i :  
increase in North Am' ed~. ' They banked itor uaed it to ' /~I~: ~ ' . :~ , ,  : ": , " ':' . . , :::.'. ~ : '  ',*':i"J:,:" ..... !"::"! ::" "':~':'' ' ' " I :  :" "~"'" ~":/?" '""" " ' " " 
but it's nothing new to build imprsssive homes and i~, I L ' ' " . " " ' .: . : . " ' ' , . r - -  ' ::~:::."•'. :. :!,.::i*:~~/ .. ~,:/:•::,::'.,.,: ::i':'. ~/i :: The":advantage"of  remaining unin. 
'11w socendin-a series of four.articles on ,: .... " - / " , . '  ' .. ~,:,".~ . : . i : . , . . " :  ~"i~ r.or ~;ated, accordlng to Michel, is that "if the : . . . . . . .  • . . . -  . . . . . .  .::.... ::..'.. !... po . . . . .  . 
Newfoundiandars, e~la l ly  
fishermen and fish mer- 
chants, who have InCilsedit 
for centuries. 
In the old days the ex- 
change of fish for, food, 
fishery supplies, clothing 
and househald items was 
often a vicious ystem that 
left fishermen i  the Jrip of 
merchants for a lifetime; 
The merchants not only 
had fishermen cornered, 
they also controlled people 
who worked for them lind set 
the yules for farm produce 
and forestry products. By 
controlling the people, they 
controlled the communities 
in which they operated. 
• [Ynding- in Newfu~diand 
was more commady known 
as credit. If a fisherman had 
a bad season he may. here 
been obliged to go to 'a 
merchantfor food in the 
early winter and would not 
have fish to exchange for 
goods received undl tale 
summer or early fail. 
The merchants usually put 
a high markup on their long, 
term dea]inils and set the 
value of the flsbanneWs 
harvest ou a tske-it-or;lanve- 
It basis. 
During the Depression, 
. people went from deaf tO 
door offering fish, ~arden 
produce, firewood and oilier 
pro~k~ets in exehenl[e for 
used clothing, footwear, 
household items and food. 
Money was tight until 
Newfoundland entered Ca- 
federation in 1949, at which 
point family eilowanees, rid- 
age security cheques and 
oo r besents earn, peuru  
send their famil~ tO. the 
best educational Lustilutce. 
Ocesslemdly, . fishermen 
and merchant .employees 
would be alloted smel l• 
amounts of cash for such 
thin@ as doctors blHs, 
chm'ch contribufl0ns or to 
attend socials. .- 
In such canes' the mer- 
chant would ask those 
requnsti~ .cash what they 
needed It for. If it was to 
attend a social held in 
connection with the church 
the merchant attended, the 
reqsest might be granted in 
full. If the secial was for the 
benefit of some other 
denomination, however the 
cash grant could he cut in 
~H or refused cenpletelY. 
The barter, or credit 
system, still Weveils and is 
more widely used than.most 
people realize. 
There were snores of 
barter and credit firms alon8 
the Newfoundland ernst but 
many fell victim to the 
Smallwcod government era 
of re-setUement. Whole 
communities moved to other 
areas and merchants left 
.perating a small business by Gordon Hardy . . . .  ~ ' ;. .OnlecOrl:~ated company goes down the drain, 
" : can deduct .~eprlM~r at lea~ personal 
Operating a small business is "a  little like 
i'lding a herse",.accerdlng to Kevln Ml~:he! of 
l.~e Federal Business, Development Bank; : 
'"You've got to decide very; early !n ]he i~.i~e 
~who's In charge - you or the horse." - .- ... 
"You have to know exactlywhat the: ea~ 
"!inoeds are in the,business 0ver:i a per!o~l:!:of;: 
• ,;time," he says. !if you prOiect and review 
your figures every month, every quartoi'"ahd 
every six months, then you've got to be  on: the 
way to success." . . . .  ~.. 
"You've got to hold ;those reins Very 
steadily. There's no two ways abo~ It. A ~ lot 
of people don't get established for a couple of 
years and IYs not easy. Quite often you might 
think "We're not even making five percent on 
our Invastmentl' Probably not In the first 
year or two, in some cases, But then, that's 
the sacrifice you have to decide you're going 
to make so that, in the long run, the rewards 
will be substantially greater." 
One big problem facing new businesses Is 
finding enough money to s,rvlve.  Accord!ng: 
to Michel) themost important source of capital: 
wising how many"  businesses get carded 
awaywi th  acquiring assets which don't 
produce Income." 
"Another Internal source of capital ,"  he 
says, " I s  making sure you keep Control of 
receivables, making, sure you're.on top of 
collections. YoU shouldn't drag your  feet BS 
far as collecting from customers is con- 
rmr ln~sd " 
minions of d~lm warth of Is the business Itself: "A  lot of people don't 
property behind to be realize this. It's important to have a very 
destroyed by vandals or fall i close look at what the business earns.and what 
to imtural ruin. 
Some merchants bngan to ~ the income.producing assets are. It's sUr- 
old game ell over asaln by ' 
setting up operations in St. " 
Jo~n'a and some of the 
larger setllemenla around 
the bays. 
Most of the modem 
prseea~ plants also do 
some "hatter bunine~ by 
supplying fishermen with 
Mar end equipment and take 
;, l/Ime!.f!.Qm future IncOme and wages. This 
i ~ / taxe i .  / • With an uninco~'poi'ated 
i . - - - .T .  j . . .  . . . . .  . . .  ' ' '. i " "  ~mpeny,  you-late the.money invested In the : 
il ~ i+~n~ aS sh. areholder• loans. '' . ' ,  
i /ii:.;In¢~lX)raflng a +.business under the Cam- 
! ~!as :Ad!n  Victoria is'a more formal legal ! 
~ure .  than.i reniaining unincorporated, i 
~. i~¢!l~s!~Ssb/.~omas a legal entity -.a limited., ! . 
i'; . "m: mPeny"- d!stlnct from a~owner. One ad.. i 
.~ ~nfa~ :;here It1 continul iy, if .something i
~ ~S~, t~"the  original owner,, the company,  i 
to Mich.; Anyone who Is In a ! 
:: fa i ,  l ly s l t~t lon and'who Is contemplating a : i  
i:: .im~.lastlnQ and successful business should L~ !, 
:~ ~ht idei ; ! i~orparaf lon - it offers Important 
" • "tax 0ppo.rtUnltles later on by letting younger 
• ~. Mmlly meml~rs become shareholders." 
. :•  : . • . .1 .  .: ~"~.11d$ was the  route tBkon by Doren' 
• i f~;a luvl ta i ,  hesays, fo rbUs lnes!~letb  ! BravirmOn,*Wl~se. 1975 retail flag store 
' / ~nt.ro in Vancouver Isa flying success: "We • beprepared t0re. ln•st M~lng  sbilCk Int0flle *; 
co~hY:  '~he first ~thi~.'.anyi:timdlhg In. have an Inc0i'porated company - I made that 
~lt~n" . ' l sgb l~to i~K .p t | s~. l !~:} i~°U~av~in  ;¢lh01ce when we first stared. We had our 
t6 fe  asaHIn ;~mef i t  In r idi lnlngiarhlngs.  ' igghtsgood and'high. Icould see that the:tax 
On were foras.. Also, i~yantag~t of.lncorperati 
And Iu lda l  a r l~mUSt  deckle wh sl kln~iOf : i  
saddle ahd ~!t: he Or' she plans to coNrol |h i  : i havefour children and I though that, perhaps ! 
i ~ntime, imight  be building a little empire that i 
hor~ewlfi l i"~.doesa bus!neu Pl~.l~..hil.vi.:.~ i• ~ i  might ••fit Into. This is probably the 
ded en..tha I t'. laga! otructUm aT me :. ~ l l~  way,"  • . : 
i~el .ne u..,:,,:.. ! .... -. ' .  _ ~" ,if DoreonhadWalted till now or later for her : 
T l~:s lm~mt of these Is u nincerp,,~r., .a~ sol,,! : 'children to be~ome shareholderS, •they would 
proprlof0rgllp;. This mea. M thllit d lm," tNr~ ! Jlave to buy ,their shares at "tel# market 
i.l,!i n.m, lt : value". The children can draw oft dividends 
Owns the b l J i lnea o~lr~ght.:. . • , 
proprietor ' . is bu fmm. .: .If:.It.: which are eligible for tax credits. 
dlsapl~arl, ~ ,  (~  1he I~Uil .mi i . .T~. I  [ '  isllO 
the cal~ Wl i~ ~nl . '~ l fp i¢~id mrt  i~irlNPl, N!xt: Gef l im held ~," v~,,.," ~',~:,~s. 
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George L i f l le  is credited as  being the. founder of Ter race  
and his house~ built in the early 1900s, is .still standing. -.'The 
. . . .  L , ;, 
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heritage committee drO +1~+ b iMonday  to l ook  +it I t . :•  
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i . ' •  . . '+. : : ' : . . . . . . .  " -~d ' :  the  house'  was  b~lt e lea i !he8roupdoesno+t lmve 'We don ' t ,  fee lwe have  
• ~ i  i . . . .  " "~'`'~ m'Oua_d. .~9o6.,; . .  , ""..  ;,the.power of  e~roPr la f lon :  • ~Olmr  mus~,um f~c i l i l l esy~ 
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" :+ . . '  ~ '., ii+, . : lpme~thb ¢omm. i t t~ looked  :~ey  may ,.1~. compensated  The  •committee meet l+ 
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...... ~ii ..... m~lY mi~-Ua l  comment. • 
61 ~e ' loea i  eeohomy.  ,..," i . 
• + Mamie  K i rby .  l~a, rode  a • 
• " mt  ++about  m bu! Id ing+l lmt  " 
- ,  m ight  bewi~lh  h i+mf lg i l ing  " 
+: and  lnd i+ idua ls  have  been"  
v i s i t i~  some of  them.  
+ • " '-'We'+~:e def ina le ly ' Iook ing  
..... fo r  anybody  Who :would like 
her i tage  Imi ld in~s  .... Sneed 
. ~=~d. ,. Wide Body Van 
...... .... ++" +""+'"'" FRONTIER X-  L 
............ ~ +.~ designated - ;a  .,'h.eritage . 
~ii~i~:~;~i~+~ii i i ,~i i : ,~5~~ bu i~,e  its,integers as one . 
~+~+. ,~+:+~+~~ has ;to be, ma~ntaine~." ~be - 
+~:::++++~+:+++++++++::~+++++++~ owner m'emo.raeod+m.eo " • large sofa, convertibie dinette, 
• th is  'by the:' .City and  ~ay  i " 
r~et+e'./~'t~ce'fr~m'me. , s tand-up galley, iff idgel sink,:. -" . 
dry . .  : to  - do ~so+ ", 
• P,bnc +miscast i ."th'e'..-~ " sto+ve,.alli.:fibregiass b0dy+: .:`  ' 
her i t i lge  : commit tee  ',is ; 
/~ j . t .  :The~ Would"| ike rlhe' . ..wnsau+uun.'= " "~ ' "^ 
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.... Ai~,:,~en ~o,.,. attres, i, a me,~m,,~ o.he 
heritage committee. She is impressed with 
the old dairy that Is still at Frank's Dairy 
- t  sire. , 
l l l l l  I I  
Frank's  Dairy supplied milk to. Terrace 
residents In the early Z900s..The her i tage 
.+  . .  
in our qstem /or 5°/o 
lu . ,+tbook : 7~S in  advance .*  
committee v is i tedthe Old fa rmon Frank, r~- ,~-  +---,-,~ .- _ ~ .+, _ , , .  - 
. a•S+mrd,+,  n/ghL  
o~ra~r l ine ,  / ? : " . 
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UNDERNEW MANAGEMENT 
BY 
Dor is  . 
and  Yvet to  
Special.on childrens, haircuts 
until Aug. 30 . . . . .  
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a cancelktion lee or additional cnarRe+ 
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Orioles Close gap..with c'iose win:::: 
"We're leading,, hut We witha I~..5 win over Detroit help from some other teams. The Yankees chased . in the sixth.innlng-zindBen The Baltim0re-New York 
series is over and New York 
Yankees are still in first 
place. But they're hearing 
footsteps - 10ud ones, 
The Yankees' lead in the 
East Division of 'baseball~ 
American League was cut to 
2½ pines Monday night 
when they stranded the 
potential t~ing.and winning 
runs in scoring position in 
the ninth toning and lust to 
Baltimore Orioles, 6-~. 
The game ended an ll-day 
stretch for the .Yankees in 
which they played the 
second;place Orioles eight.. 
times. They won Just two of 
those meetings, .and even 
manager  D ick  Bowser  
acknowledged that New 
York has its work cut out for 
it the rest of.the way,. 
still have to win regularly to 
hold them off," Howser said. 
"If they play .600 ball the 
rest of the way, we have to 
play ,600 bull the rest of the 
way." 
Among the Orioles, 
however, a .600 Winning 
percentage over the final 46 
games of the regulur season 
isn't even being discussed. 
They're aiming fer a loftier 
plateau. 
"We have to try to try to" 
kee'p playing at a 300 clip,'.' 
said Ken Singleton, the 
• Orioles' right fielder. 
Elsewhere in the. AL, 
Kansas City Royak kept 
rolling along, dumping 
Texas ' Rangers 6.3 . .  
MilwaukeeBrewers stayed 
in the East Division hunt 
Tiger*s, while : Minnesota 
Twins dafeatod California 
Ang~is 6-3. 
Cleveland and Chicago 
split a doubleheader, the 
Indians winning the opener 
~2 and the White Sex the 
nightcap ?-S. 
In .the only National 
Lcague contest, St. Louis 
Cardinals routed Cincinnati 
Reds 16-1. 
Since the all-star breaki  
the Orioles are 26-12. Since 
.~ulv 26. they're 17-5, And for 
AUg't~t;" the defending AL 
champions have lost: just 
four.times while Winning 13. 
The Baitiinore-New York 
sertss is finished for the 
• Oscar Gamble'.s homer elf 
Jim Palmer• gave the. 
Yankees a 2-6 lead it) the top 
of thafourth but Balitmove 
came right back against Ran 
Guidry in the bottom"of the 
inning and took a.3-2 lead on 
Doug DeCinces's double, :a 
walk, Mark Belanger's run- 
scof'ing single, an RBI 
double by AI Bumbry double 
and Rich Dauer's saeflflce fiy.: i 
~The Orioles added three 
more in" the fifth :after 
reliever Rudy May.hobbled a 
lead-off btmt by DeCinces. 
Gary. Roeuleke walked, 
Belanger. doubled a '  run 
home, Bumbry singied'R0e- 
season, with the Orioles. nicke across and Dauer 
• winning :7-6. So Baltiinore kn0~ked ifi Belanger With an 
'have to:hope"for some . infield out~.  
Palmer with three runs in 
the eighth. . 
Royala 6 Rangers 3 , 
-. With the Royals virtually 
having wrapPe d up the race. 
in the.west Division titie,r.the 
onl~ interest is George: 
Brett's hitting Streak and h is  
bid t~ become the first .4oo 
Ogiivie followed with a solo 
shot. • 
Twins 8'An@is 3 
• Jose Morales 'had three 
hits and John Castino and 
Bongo. Rivers homered to 
lead Minnesota's 15-hit at- 
tack. 
White .Sex o..7 Indians 4-9. 
bitter In .39 years. While Kevin Bell's three-run •
Willie Alkens drove in, four homer .:¢apped"a " six~rtin• 
• runs i with 'a :single and  fourth inning that .carried. 
homer,~Brett sketched..his: ' Chicago"to victor~ in the 
conseeutive-game hitt ing.,  nightcap. in, ~ the ~.opener, 
Streak t0, so i with, ~i'ee •/cleveland's ::Lea ;: Barker . .  
singlas/in five ethers. _and. . Imfled ';a.' three-hltter-..nnd' 
.raised. his average to .:;4~M... s ' tm~ out"a career-high )2/  
.: Brewers.12:Tigers 5 :.~.: :!,. Cardinals I(~ Reds 1 . . :  
: MiLwaukee dosed to;within ". Ted :simmons rapped .OUi :: 
6½4~ames'0f N~'w York.~vith . fo~ hits.,i~Inding two home 
i t s  seventh: consecutive ru~, and St. Louis routed 
victory. German Thomas Cincinnati on On the strength 
belted..a: grand;slam homer . of an eigh~nn second ~ning. 
, ', ' • .: ,- • Thegame ~vas e'alled • rdom followlng h second rain delay From washroom to sta 'after 6½ inninga,. "" • : ! Earlier:in the day, the "! i - Cardinals" f i red general.. 
OTTAWA (CP) - -  'L~vo second chance And he made that produced i7 unanswered treal's defence Off balance ~with "me because l'm .n~ manager John Claiborne. 
weeks ago, Jordan Case, cut themust of it Monday night, points and a 27-17 win. all night. ' going to play .good all the 
• during the exhib'~tion season leading ~. the Canadian A erowd .:of . 39,994 . .,:,I j~tqt want to fllak~ the  time." 
i . 
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• " Saris and,Sailing acces s 
' Box 937, Terrace, B.C. 
635-3001 
by Ottawa Rough Riders, Fo0thall,Loague Riders" to a 
was clesningwashroomsat 5 33-11 w in  ~ver •.Montreal 
a.m. to help pay for his :iAlouettss. 
tuition at North Texas State Last week, he came off the 
University. .. bench'in.the fourth quarter. 
But an Injury to starting at olympic. Stadiu m• to 
boisterous fans at  Lan- r~ster," Case said after the Coach George Brancato 
~owne Park watched Case game. ,  said Case willdefinitely start 
..tos~ two touchdown passes .Asked whether he thought against the undefeated 
.and move Ottawa into sole/ about becoming the:team.'s .Edmonton Eskimos • next 
pes~ussion of first place.In-.-:No. ~ I quarterbaek, .he week when his team travels 
.the Eastern Foutbal/ Con- replied: " I  !know Connie- to McMahonStadiumfor an 
quarterback Cond~'edge snatch the: game from the ference with some astute (Holloway) ~ Sts~/.' .ii* 
Holloway gave Case a Ads. by engineering drives .!play;calling.timt kept Men- "Ihopeth~haV¢l}afiencel 
BRETT Young jet-set star 
S.UNS iookstoofari=head: , . . . . .  
wv~v~ . .  
.-- . . . .  : (C IpT" : ' "A" , lad¢" .o fh"¢ lx t "  plfllseof thulr:~i,~j~t~nt-OAINIEBi~wnofWhlltiPql PHONE eehtretiou"aimOst'prdved ~ightT'followiz~'/~~eetxt~" 6-1, 6.1 and'second-seeded.. 
fatal for topseeded Marti~ round singles matches Carol Bertrand, formerly of : 
Wostenholnle . Monday  during the day., .. ~ '. . TorolitO and'now playing out 
during the first round of the ' " The toughest ;~ompetitian of Portland, Ore., downed 
Canadian national junior for Michlbeta"In:bis side of Laura Slade of Surrey, B.C., 
ARLINGTON, Tex. 
(AP) -- George Brott 
isn't answering the phone 
in his hotel room any 
more. 
" I  had calls today from - 
Sou'th Carolina, • South 
Dakota, C, aWornia, yon 
name it," the hot.hitting 
Kansas City Royals t~d 
baseman. ~aid; Mofiday. 
"They all say the same 
thing. 
"Do I have time to talk 
with them a few minutes 
for a story? I told them, 
'No. I don't. Come to the 
park and I'll talk to you.' 
"To be honest, I 've 
been upset a few times 
because I haven't been 
able to have any privacy 
in the locker room before 
or after the game." 
Kansas City manager 
Jim Frey says the swarm 
of reporters who descend 
upon Brett .-- like the 
dozen or more who be. 
sieged him after the 
Royals' 6-3 American 
League baseball victory 
over Texas Rangers Mon- 
day night -- doesn't 
surprise him a bit. 
"Who else would you 
talk with, when you've get 
a man hitting over .400 
and getting two or three 
hits every night? He's 
having a tremendous 
year." 
Brett singled his first 
three times up and scored 
each time to key the 
Royals' sixth straight 
vietory and pad their lead 
in the American League 
West to 14½ games. 
Brett's 3.for-5. night 
extended his club record 
hitting streak to 30 con- 
neeutive games, one short 
of Ken Landreaux's 
streak for Minnesota 
Twins earlier in the 
season. It also pushed his 
butting average to .404. 
During the last 30 
games, Brett is hitting 
.467 with 57 hits, 29 runs" 
and 43 runs batted in. 
The last time a major 
leaguer averaged .400 or 
more in a season was 
when Ted Williams 
managed .406 with Boston 
Red Sex in 1941. 
tennis championships.. 
T~e jet-set star ~of the 
men's tmdar,18 division had 
trouble with- the game at 
hand While his. n)ind ap- 
parently was many matches 
away.. : . , '  ,.. '. " " 
• Westenholme. struggled 
" throughout his-match, with 
stubborn Bruno Clermont of 
Laval, Qua., but the No. 1 
seed's superior game finally 
won out 7-5, 6-4 in the sur-, 
prisingly tough match" • 
"The othez g~s here have 
nothing to lose and they can 
hit out on everything," uaid 
Westenholme, 17. "I ha~ 
trouble getti~ psyched up 
just to come here, but it's a 
command performance, so 
the draw. should come from 6,3, 6-3, • 
Dong Burke, the Jamaican- Jill Hetherington of 
bern No. 3.seed now.living in Toronto, the No. 3 seed, 
Toron'tb. He won.two mat- downed Syivie Tetraolt of St. 
ches opening .day, 6-~., 6-4 Jean, Que., 6~., 6-3 and 
over Patrick Herrigan of" fonrth:seededFatima Ravat 
DeftoiB.C., and6.1; ~4 over  of :Toronto defeated Fay 
Carlos Correira ' of •:. Kit- Hai-ria Of Edmonton in a rare 
cheaer, Ont, . three:set match, 6.2, I-6, 6.0. 
Fourth,seeded . Laird • • Top-seeded Rohbic Hot- 
Dunlop of Victoria, younger 
.brother .of centre Blake 
Dunlop of St. LoudBlues;of 
the National S~key League, 
easily got pnat'.Rick H~mter. 
"of West Vane~uvm" 6-3, 6.-2. 
The tournament had. at-'. Calgary, the~.'eondsced, got
tracted 120 players, m~tly. "peat Michael Young el West 
by  Invitatinn; With "40 en- :Vancouver 7-6, 6-3.. 
trants in the men's undar-18 
division, 3S. in the men's 
here I am. under-16 and 24 in each of the 
"I've had a lot of tough women's draws. 
international .matches- this . Play ope.nlng day was clew 
year and I guess I 'm a bit heeauseof troublewith some 
tired. It 's hard to con- of the eight courts following 
eentrate, but I'll play better a wind and rain. storm 
• s theweek goes on." Sunday night in this Van- 
Jus t "  a week ago couver suburb overlooking 
Westenholme played In the . the Strait of Georgia; ~ - 
Canadian'Open in Toronte, In the women's uqdar-18 
where he lust.an opening- .division,.No. i seed Diane 
round match to-none other 
than John McEnroe, 'the No, 
2 men's player in the world. 
Wostonholme's toughest 
challenge here, if he .snaps 
out of the doldrums, should 
come from second seed Glen 
Michibeta of Torontoj They 
are here because .; ~ey've 
been ordered to play In the 
national tournament, by 
Tennis Canada. 
Michihats, who didn't play. 
irpthe Junior indoor nationals 
here earlier this year 
because he was attending 
Peperdine Colltge in  
California, easily got pant 
Anders Lindburg, .also of 
Toronto, 7-6, 6-3. 
"Once I'm at the net, I 'm a 
pretty confident player," 
said Michlbeta. 'Tin pretty 
quick and I like to get to the 
net quickly after the serve. 
"I 'm playing pretty well 
right now and, if everything ~ 
goes well th!s week, I expect 
to be in the final Saturday. 
Then, the match could go 
• either way." 
M ieh ibata .  and  
Wostenholme have met 
twice previously, with each 
winning in three sets. 
Strangely, they are doubles 
interlocking ame, .' ' "; 
• The' Riders two wins 
"against Montreal were. 
almost uhthinkable two 
weeks ago .when they lust to 
i3-3 to Hamilton TigerCats, 
managed .a total offence of 
only 71 yards and lust Hollo- 
way who played •.with 'a 
severe gro .in pull suffered a 
week earlier against Toronto 
Argonauts. 
,~ttawa,. ~,ow ~,,ha,~ ,~.i~.~L 
poi',itS," :two ' re'ore than 
Hamilt0n and ~ Toronto. 
Montreal is last with. four. 
Winnipeg Blue Bombers 
travel. • to  Hamilton Wed. 
'nesday night to play the 
Ticats while the Argos have 
the weekoff. 
/While Case was busy 
blending his running.' and 
pass ing attack M#nday' 
night,' kicker C~rry'O~,an. 
reached a personal mile- 
stone by scoring 9.1 points to 
. give him 'a career total of 
wood' of Thornhill, Ont., 1,638-- making hhn only the 
easily won his opening' third OFL player to score 
match In the mon'sundar-16 more than. 1,000. • 
division 6-0, 6-3 over Alaln i Organkl~ed field guals of 
Gareeau of  Bouchervilie; 40, 29, 30, 43, 45 and 26 yards, 
Que. Dowie Cosijm of added two eonverts'nnd a 63- 
i, t 
Vest 
In the women's under-16~ 
Vivlan MeAdam of West 
-Vancouver played with 
confidence in downing Keflie 
lladdon of Thomhill 6-I, 6-0 
In less than an hour. 
"McAdam, 16, qualifies for 
the division because her 
birthday'fell after the eutoff 
date of Jan. I. 
Matches  today will 
datermine quarter.fInalists 
in all singles events. 
Summer va~tion is Overl 
ELKS 
BINGO, 
. . , ,  • 
Starts Wed.i Aug. 20at 7:30 p.m. and each 
Wed. ,thereafter. 
Larger prizes. TOTAL $400 
New combinat ion games .  
TOTAL22 games 
" Admission and first card $3 
AcklitiOnai cards 35:each 
yard single while Case threw. 
• a fouryard touchdown pass 
to flanker Bruce Walker and. 
hit" mqming .bark Richard 
Clump With a 34-yard strike 
on a broken play. Organ's ix 
field goals was only one short 
of the CFL .singlegame 
record. ' ' • 
Proceeds go to char i ty  fund to help Iocdl 
chi ldren In need plus E lks  NaHonal Fund 
.for Deaf  Det.ectio~" In chi idren. 
in a class of 477. 
• . . - . - , . . 
v 
, Transport CanacJo's 'Fuel Con, " So, if you're smart about fuel 
sumption Guide 1980'!ists 477 cars., economy, go to the head of the class. 
Heading the li~t i~ the.Volkswagen Rabl t Die  
Rabbit Diesel with 5.speed manual 
transmission. " • @ Number 2 on the list is the same Don't se.le ~ le , .  
car  with 4-speed transmission. 
• Columbia Auto  Haus Ltd. 
3779 River Rd. " 636-6844 ~kr 
M 
NEW-MOBILE HOME SALES 
The best single investment 
%, 
. . . .  * in your future 
. ' , . .  
: $3500,00 for n 
, . .  . "  
/ 
SANDP01NTE 3L : 
PINE PARK OFFIOE 38!1,9 Muller Ave.,:Terraoe 
: " .PHONE 636-9418 
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Fo re i g n ;/buy, e ..... r e ag e .... r 
[ 
i DAWSON CREEK, B.C, ~vhasebiilingaddi'esseswere land.tranaaetJona, wemust whom come fro'm GermanY, [ 
ii. (CP) --  FOreign :ownership in foreign countries, he masters of our own land in • the  united, states, France • . i 
i~of agriculturai land has . "And that's.about 25 per the end and We muet hot  and England; . . ,  ~.' . 
!7::reached nea . rc r i s i s  cent of the te~l land. base allow - our agricultural , '~They'relmkingfor 3,000 J" [ 
i propurtions in .the Peace :here,',  noted Harper, who communLty to ~oeeome and4,00o-acreblecksofImid 
i River block Of Br i t i sh  sayshestlllgetamanyofflce t nants." : . . . .  and they're willing to pay:a • 
Columbia. . : .- ~ inquiries frown foreigners . ' The. " situation " i s  very high price for i t ."  " " 
Crisis Would he the only interested in buying land. • eXasperating.i people like • " ' Petersonsaid foreign.own- ", 
way to  descr'ibe a .sit~tion . "I  have asked why they Harperwho were born and ership is nothing new in B.C;, 
where fully one~idarter..0f' want ta bu~v in B.C. They eay raised in the area...They Imt had previously been con- 
the farm land is in the hands " they can buy as much as'they worry about the,effeet on finedmosUytoAmerieansin 
' " ' the. ,ranching. industry and :'of p~l)le living outside of want,: There's no  govern- • land prices asweli as on the 
Canada. ' .  ' :'.".:" . . .  ment legislation at all to stcp . community. . ' "  .. . they had usually taken up 
--""It hasbeen happening for:. foreign. • ownership." ' "A. year ago, for example, ,fuil.time residency on  the ' ~" 
'aboUt fiveyears but'it hasn't  • B:C;, unlikethe; Pr~drie you co~d pick up a quarter- : land. " . . . . . .  ;' 
been until the l aS t '~oyears  provinces, has no legislation section 0 f  class ~. land for Foreign • interest is i' 
that we havebeen picking up "to "limit foreign buying of $60,000 or $70,000," said growing, he said,• because 
Canadian and American on it and !earning .. to t paY agrieulturdl and and Sig Harper ,  who 'also farms in 
attention, to.~epfoblem~ Peters0n, the pro,~ince's thepeaee.  : . . .  dollars are  badly inflated:: l 
said Brian H~.~t~; -district deputy agr icu l ture  minister, ""Right' now: ,..that same compared,  with other cur-: 
~ ~ ! ~ ~  ..;.,..,,h..o+. i , . .  ,th~ n ~. - days none is ulanned at the unarterisselling~for $80,000 reneim . . . . . . .  
• ~ ~:~] .:~ ~"~ '~ ~ ~ . . . .  ' 'e'ulttu'e' " moment. ' ' ' i~us. ~ . ' : . . .  "A University Of ChicagO'. .:*, ~' .. :..~..~ .::.~. -. department,  of  agn .  .. . .... , . . . . . .  - . 
study recently showed in a .Harporsaldheandagil iup "Foreign ownership is a " I t  s disturbing~kto the  
32-year period, isnd.was by 
• ~ . . . .  ~ through" tax rolls and found '~ve re ".,not: :entertaining..'community .k t~ and ' far the best Investment. The 
::~ that, as of Dec. 3i ~, 1979, ' 0ionghts'0flegislailonatthis thefamily farm ~Is . "  
of co'nc~n-ned residents went• ....g~_,_~.. concern in B.C. but people beceuse y0ii:lose the 
:annual compounded rate of 
Amongthef l r s tv l s l to rs  at the 1980 P.~IE, A , , ,a .dp  yu=t= o,=. va , t  vf  th= ,-,,=o.,,,.~, , - , -v , -~,  . . . . . .  .about 250,000 acres of farm .' point," Peterson said. . .  Harper  L sa id  money 'is no return was about 11.4 per . 
and . . . . .  Mathew Pepper  o f  Powe l l  R iver  a re  seen  fo r  the  fu l117  days  o f  the  PNE,  e n d l ~ g .  . .... . ...: •.  . Sept.... 1.• ... land were  ownee by p e r s o n s .  .. . .. "But  we  are monitoring.. ,. object to the bwe~-most  f .  .. • • .. i~ / : ' :  • .cent'S'. ,, . .: 
exchano ing  V iews :w i th  two  :Angora  goats .  The  ..... , ! , ~ . O PNE wll" I :r  'un , ., I 
. , .  . ' " / i " !~  ' .... ' : : ' "  ~"  
unt , I  ° '+ ; : "  . ~ :0 : . "  . ' . ' : . ; .  ' " ' "  
• , ,. . ,  , ' . ,  - .  : . . . , ,  ' :  . . . : ,  
The '" Pacific"/~' Nlli io~0il|: ':: i ihtdi. ' '  t"~o of::'the ia~r 1• n :  
ExmiUon started SaShay .~[u~ n~ ~SS. Em U~es~ve 
hepn. re.~msea 'lind willcoo~bme, untii Sept. .  ' tom the " 
I .  "" ..~ "'/ . / :  :". ~:..-: ' Nbrthwmtem Uni.led,~:(ates, 
• " ~.i ind,Sif i IEatohe.wan,. .  Brltls~ Columbia's:. 4;H.  -A l l~r ta  
'.clubs ~mve .flzilsl~d'flie.~t..and.~i/l,.compete :in o~/er 5o, 
Imr~bi: l i l r ,comi.~!,, i l~ ui .evenis;~:.'.': . . . .  : ~ ,  : .  ., , 
which  over '  1,000 :members  :.  The  ' Purebred  Sheep-  " 
representing over 2oo active:. 'b re~ders  'Ass~lation :of 
• "clubs.~ are parUeipatin&. "British C01.umbia,. in  co~- ' 
Eady=~udipng resulta for the junotton with the.  Paeif C', 
. crafts cct[on ~ the4-Hshow National Exhibition,; wil l  
'. are"complete~ ' ".Major feature : . ! ' l . i ' d l~  in.:~W0oi" :', 
• , iop.~m".were.,Wo,~bi,, .~. • . . . . . . . . . . . . .  ~ :  i i i ,  ! i ~ ~ "  . . . .  :.~ " 67~to* ~.:. . . . .  
'i~imer-cri,~t .©hamplom~!p; ead 6a thoeyening ~ Aug. ~e . .  
~d~Terri~bee Wo~tU~,.n;  Wbem-:tha prernier~ breeder " 
a l i~of ,P i lnce ' .~e ,  ~i~m i ldonh lb i t l i  awards  wi l l  be .  ~ ,, .M~i l , t tq  
pro|e~'t: ;~:trophy• ~ ,¢Imm- l iemted2The open market i / im l i .A  I J& Ig6nshil~... T0p Juniol; cl00dn8 la/~he, ::.4-H m~rket :"lambs IM award was-."won by- .Bena  will be held Aug.  ~ ~at  !o  a .m.  Poor,: 1'3, "of-~Grindr0d," andwill continue throughout ..... 
competing for . the/Vemon the~y~ .. • ' "'~ , . . . . . . . . . . . .  
district; and. Karin PPd" :The PNE is.:a.. If-day.. I " " ": 
w.hedly, 19~olPlttMeadewa ~rieolture fair, the!m;~est I presented by " 
won the senior. ~lothing. such show In' Western" !~" ' ~ : • " : . . : .: ~ /~ 
championship, ' " . : Canada, - '  To hlgh!ight the " .~ . .~:~. ' (E.  " 
~'h-' beef "c , t t le  i~aV¢ con lx lbut [an ,0 fe~r icu l tu re '  ~,'i ,,i :.: "" . . . .  " . , . .  . . . .  . ' ". . ,~!.!:!/::;.., -..~.~ " 
I 
he e0m~, .ng  .o~-w. eeno:n _ll; there  a re  even l l i " . in the  4-14 . .  .~ ,.~.<~ :,. :;. • . '~"  ~ . . . .  . . . . .  ~ ,~',';D; ~, ' • .:-. . 
S l . to  15 .m ~r~ uus~e-~ . i~ , . .  .~.~.~ .~A,,, . .~i, i~. ' I:.~::;~,.~:,..:..:,:... • : : ,. : : :~ '~. !  . .:: . . . .  
, - .  " "  .... " . - "  . . . .  " - " ,  ,.Seeding Goods ,  cla ' " " ' / " " I s  lhe f ina ls  of.th'e:.~lebrl. lY..~ " ~! ~"'" ~: .. ~ :,.,,.,-..: . . . . . .  L " - " 
• Aberdeen Angus  m m , ', • • . .,• .., ~ ' , . , "  
bear'ted.io~Tat:'agri'~ulinredalrimilkinil:and'a::!Ight: ... " '"Q ' : : ' : " :  " "  - - '  . . . . .  " "  ' "  ' "~ ' , ' :  / " : ....... : " '  ~arr , , f . tu red  ~ b . ~  in  
theshow The Br~t~sh 
M F 
- ' : I . . .~  . . . . . . . . . . . .  N " '  . . . . . . . .  H O R 1 5  ' : " ~: ' : "  ~ .... "" " .... ]"~"~'~: '" 
p~,~ , , ,h, , ,  "Aberdeen A-~us tak ing  p laco in  the. Feata~e .. ' ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  < . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  ' 
: '~" - - ' - . - - . "  . • . ,- . .~'. '?..- B0wl", scheduled :star l ing - " m 
A~moclauon m celel)raung . . . .  : • - . . . .  • . 
. . . . . .  ...... ........ ..... ~ : ,, , :~<,: ,,:ASI~ their  , th  a .~pive , rsar~. , .~b.  P :c i f i c  !NatiP'nmai " ,.'~: ~ T ,  : :  . . . . . .  • . . . . .  .~  . < , - "~ , . . . .  ~ , , "  . • year  and i t - -  . , m n ~ m  omx 8 , ~. . .  . . ,  , . . .. • , . .., . . :~  ~,~ .~-~,:,~ < .~. ~ .... . ~ 
th -  are  the res tore 'b r ida l  Exh lb l t ion / . "horseshow . . . . .  . .. , .  ~ . . . . . . . .  . . . . . .  ......... .,..,.,..:, ............. .~, . . 
'~  • . ~'. a lways a 10111 . favor i te ; .w i l l  : • ~'" "" " " "  " ~ " ' - " - . " " " ~" ; . *  ' " "~~ . . . .  "~~:"~-'/.'"'~:.; ~:"";;;~ : ~' ' 
The assodatlon was te rm.  . . . . . . .  ~*":i'! ". ';:" ' : A large.variety :of styles,.colour s. and sszes , . . .  : :.,:::;...: :..~:i~i!~i.!~:i,:i::ii,!,i::;!7~!.i:!:~:i:! ::: ?.i.i.., :.. .:~. , ... 
with  I ,  I Feede- - In  1 , .and  ~ ;~i~rarali~nd p%pe:~,~ .: .. 
has gr~wn. ' to  over .S00:  ~._~,~;, :  ~ . : - : , , ,~ . . ; , ,en ,  ' " -~ i  '., ' " '  . '  ' . "  " " ' • , " ' . .  " " . . . . . . . . . . . .  . " " ; " : "  """.:  :: . . . . . . . . . .  " ' " " :  ~ '~! ' ' '  " "  " . , . . , , : .  ,~ . .~ .  
meml~todaY . : , .~ . .  " .::.....~'o~i~r'f~'tha,~e,nkdded' , " i  , . A S s o r t e d  softball, soccer & volleyball tops : . :  i :, 
' The beef show l!ets;-un- thb y~r  :at. the fair, -the 
derwaywlththe.opeq steer ~unateur-owner rlder class. ~ . . . .  
:show thls ..Thursday,": Foryears, owners have their • ~. " '"" - • ' • 
UUL~Olalsand Shor th0m are .  nn ima ia  in  compet l t ion  :i- I ! ) ck~v sweaters  
'i~d~ed on Sunday at S p,m.~ apinst these handled by .... • 
'~ l lowed 'by  the Herefords on irofessioual~: in the show ...:- ' -  " ' ' . . - . . ' 
• Warm up pants : Sunday evening, Rounding rin~, This year the amateur ! "  I:!L '" out the Judging are the owners must ride or show _ ..... " 
MalneAnJ0 u and Simmentnl thelr'animsl in the show, ' ' . . .  
: : .Track suits Dur ing beef we~k; 350 4-H the  la rgest  entry  in the ." " * : . ,,.. : 
members  wi l l  parti.eipotel history O! the fail',, Inc luded . -'.":: . . . . . . .  
wlth a higldlght of the show in the large, entry list, .. : " ~ ' " " .,,.i: ; ' ' " . ~..- 
. used Skates be ing  i l i e  sa le  o f  the  4 -H  "members  o f  Canada 's  "non-  ' . • . ,  . ...::.:/::, s teers  ths t  w i l l  take  p lace  COml~et i t i ve"  o lympic  team,  ' :~, :::/ " ~ . .  : ,  7i:,,.: ~ . . . .  
Used ski b0ots:'::-ii:!{:':/!r'! ' 
• : : i  . . . . . . . . .  <:;: " : . . . .  
Aug. 18, mid members  of. Canada's ". -'.. ' :  • i:~ : " .  
Over ion sheep, InclUdlng ~ Nadounl  Western Canadlan,  : . 
the World famous Dorsets, and prov inc ia l Jun io r , '  . in -  " : ' , , . , _  . . . . . .  " , 
Suffolks, Hsmpshires. ,;rid termediato and .  senior. ' . , .  . 
Border  Chev!ots, w i l l  s tar t  ~que.~ l~Tn t~.  a res ;  . . , ., :~" *"  " .: : ". '* ., " "." :': "~ i  ' ' .A  ~| ,~ l ,~| r  A | |~ ,  mh| | l )h ' '  
I '  : o '"~ '/.//i, : ;::~ " Pdces effective while quan!iti,s last. SALE ENDS SEPT' 5 f ; ' , , !~  
• " '"'/':'" "':' ' d in the, " " " . . ' '"'~:'; ~ ~' . .V~l  
[ .  : . pping Centre ,, I:azelle .Sho 
• . i :  ~ r • * 
i Fitnessis anationailssue,.. I . " 
I ,  Vii:Call i t  BodyPoHu p : -~ . [ 
i , (0 id D0n's  Men 's  Wear bildin~) ~ ~ ;~ '~ '  
[.:. / i i~ /pamon , 
~, .  : ' : . . . . . . . .  :" f l  - . . . . .  T l i l  CAl~l id l l i~ mov~m~mt f0 ,  ps r lomi l  f i ln lU .  
+ . ' +.  • , . 
Page 8, Tim 141eraM, Tuesday, August i9, 1900 ' " ' . . . .  - ~:~'" :: ' " " ' '+" • " : " 
h simothero , I  + +++ ' ! Mot er +++ "+;+ + +  +++ 
• " " mother, ldcciden'tal ly q~if. The  . parents  . were..• fau~.,t+0 aW..l~~;i~ of t+  + . . . . . . . . . . . .  + ' '1 '%" '  +; " " 1" ' q ' '" ' " 
~it~:  . . . . .  ' " + s~' ated the day before and e sug  " . ' • ' +,, " • Three '!  ~m'a f ter  Ida.: legated i t . . .  + y P ~ I ~ . . . .  m + + " 4" " ' f " ' *m I 'e " W iC~ ~ ~ T ~  I l ~+ I ', 4 + s " " 
" . . . . .  h e 'Yi " ve birth and .Chap~ ZOOw.Dr. Juan... ,- A ne . P , rocknrol l .Mngar n It may. .h i+ve ,  e n ¥in~ n~,~ . . . . . . .  : ' . . . . . . .  ~I . . . .  ~ I +be as death, . . . . . .  . 
because this wasY g • g lh • " P .  .. ' , . . . . . . .  ' . ' " '  :" . . . . . . .  " " "  ou with El . . . .  ae~p~Ir~l;~t~o?h~pt~.~a~Jx~yparre.r, ts .+ . .vera lhot~p( ,He~id i tw; :  ' ' in Y in ' s  e .ohndmt  ~+dto  Te l lez  G i ron , , sa id_ , .Y : in , .  ' p |ou l fe .~Paml~. . .  ' • . V ia~st l l l ab+ 
• + " d"she  did 't + ieun i te  the++faml lY  fo r  Y~sbabywap. t ] ie f l r s t~ + Mm~:~Y~M ~ . . . .  : ' aw+: .M~+.thkn  .~ ,~ 
+ + +  + +  . . . .  . . . . . . .  , + . o ,  o , .+. .+ + . ...++{+.+./ +'.+......:.::...,.., . .+.......++ "mow w+bat•to do,' •he.told a• severalmonthe.t~protecttho, ~ ,b~, ina ;  .~,..an., res ~,,;= " m~"of Roger peolde,, fl ied past ms 
. . . .  . ' ' " . '  ' cub was natur-lc+++vUonin eapilv- m . . . .  v.e~ • ' . . . . . . . . .  : .T/ " " ' 
; "::+::! ; "  !'+" +:i He said one of the three found dead, re+Pc-WaS ity.+Of.ftcialp, ,,.,;, ,,,,.,,~,,~ : ",o,.a=, /~'uebee family .'Overthe+,weekcudto~a-r.k 
news conference . . . . . . ,  baby. But ~tor ~ ' ' " " ' of the Pekin '. Lemelin'snovei about'a . Memp his, . enn,,  grave 
• nda keepers ;noticed" the. allowed to rejoln.nm, mate . .Zoo  ompuw .,,~,. -,,,~,-;~-~ . ' I  7;_,"Z, ,~ , , .~d.wor ld  + th~ 'mmlversary' ~ ' r~ 
'mPa~4~er vasholding. ~e  cub . Schoch'~aldhe ope~Yin8 . Te.ilez.iGir0n.!,sa m ou_e ~| ; ~ ?  ~,+.. .~+...~ . death. " '  , . . . .  : • . 
i in an ~wkwardpositl.m.,and. +¥in~ ~md Pe  .Pe.will mate ~noa e.,un wns .~,~. .m~ .~| w,~., a hems;; kitchen- The"+ driveway .~0. IB-NA V-ALL F R ,+Id, , t l t+ bMv + Tlie,eene~ ,++- ..amain nexl~ Sprin " ' ' ~;mnese zoom ,tin+, on, u~ i . ++...~, .. +=- . .  ~,,,.,+ro' ~.,. celand Mansion, m= - - - ' - . '¢ '  - -~  - -  ~ ; • -'-. ' -~  • . - g '  '!' + " ' ~ " " ',. '" ' . . . . .  ' ' a "  +lira= s -svw++ , . , ra  , . , .  
; _ _=] [~ i4~ ' "v the 'ba5  but ' 'Mexico Cit 's ndaswere  mother - . ,was• .%.be l ievea  m. .am. ,  . . . .  , ; . - , , ,  ow~-a lev  eatate ,  was• t r iedtorev~e.  . .~,. . ...Y ~... . .  . • • . . . . . .  .. s a. ,,,-s" - . . . .  - ~.  • ,. S EY ALL + F A !  / i tap . rent ly  had been dsad.. .gif ls +from ,he..Cin.n.ese pre.~snant;w~.n.ca.,P~...He+./ F.a_+,lly'+,~"',jpVhit.. The. flanked by .++ ,'- 
' . " ' ' ' to .... men- mind anomer imnua was ar-, ~I r=m.m .,.,.- ,. ' . . . . .  - + etmrts  + " " for severa l ,  hours,., the government " '~ . . . . . . . . .  I "~ . . . . .  r ~ 5] " In + some shap4~d I l k  
director said. : . . :  .. -.President.. . . ' . . . . . .  .... " , . • , ' ++ . . . .  a C • and gutters - - f ranc fans 
tee  ' a tri to 'Pek .in. Chinamlg?pandgavebirth..:~_'~enedC~em .orP . . . .  +' ' r 'd  
" at,  .who + to two  cubb,~;one of.Which - ' in -assoeia  on .W!th . . . . . .  • /. -. Saturday AUg 1-81 +o .cub weighed th durra, p in8 • • . . . . . . .  . the all over' the. W 0  " " r 
• " . . . . . . . .  -:. . . .  • . . . . . .  , ., ~ .  network, l~'eelsY . ounces and was three inches 1975, The rare anita , . _ . .  , _ . • ,_ . , : • . wns~buried atthe 
, 'm , . ,+ , . , ,  w . - ,  +,. w+o .,...e~ .+., +, +., + .+:  ,= =., ~-=,.'++ ~,+',. , . . ,  . . ,  .= .+ . , .  ~ ,d .= 
Sunday Aug. 31 10-5p ,o but Sehoeh said these "" l ivefeet inne|Shtanuweig5 says .].u cuns .conceweu ~ ..w.,, ,,.,~ re . . . .  "a  -.-+,In wt r  .. " • ' . • ' . . . . . .  " .+. - - '. . . . . . . .  • ' ' there ". inatwo-nourmuu it,l+.. , . . :,. ' . . . "  dimens,onstrlpleddurLngi.ts.: . 250to300.poun..~,,.~mef~m naturally were ,Ira.._ ' ". slmdng "" [on; ' ' ' ...;_LL. ~" . : . '0  
'br ie f  life. The  +-zoo's + the ba nco~orests  in ,the,.. "seven are still alive, two . five hour .vi,~_ _ . .,_ +. + :~...., : ,  
UOns.Park, Thornhiil ', arians wereshield to Id 'e~!~a~tittli~es:'+f"ccutral were bor,  in the: zoo as  a . The .  ' .mrector ,  .:,, Ac t ress  •' MarLet te  ' " • veter in . . . . . . .  +. ~ .+.,  . . . . . .  ;~. . ~,' . . . . .  , ' • ' ' -lea ~;arle; " " .  ed 
examineit'.whileit w~al ive,  China at id: :T ihet . .Thereare,  sult o f  ar t i f l c la l ,  in- •. Quebec e Gil . . . . . .  s Hartley said abe tu~.. 
-'fearing.. the-•mother :nd~l~.t..~lieved to~be++'p'a~,++S~0 ' in"  se .m+Im).!lon, And one of them • .The.'.: cast_~S~e; ;~ down_'a ~ce .~to  _ ta?  
Something for everyone! !i ha"' "; " i t s ,  ha+.,+, -=++.i,d,'an~p~-~,,e ~ + ls aliv+.~ +,' :~.a nect.-~l: : ~="t~, =;~:  +0~-  ~; '  oP~%~,~ 
• ' been determined: Btit,,,a n. ?captivity, •g :" • •i Th.e'.~anda"... ~ " "'~ "actress "b+ui.e __+_L°..L ' .~  l~ause ol 
Look for the FALL FAIR PROGRAM at retail Outlets in Terrace. +~ t autopaywastobeperfomed oota ideCi~.  " ,::,,anima, cesemnung a uear ' , - "  =u¢~o. , , , , , ,  ~ today to establish " the 'sex ZOos in Washin~tob, D.C.; " but .is a member Of the F iUatrau l t ,  l~t l l t ty  frmn the show'8 
• - . - v - " "  , " 
' :" "-" " '  ~ and the cause of death, " London,and Tokyo, have raccoon:family, } . '  .:", The. 'Charlle' Daniels Staff. • • " - " '  ..... .+ . . . . .  ~+'..'- ' " ._ " I  fe lt  l i~" I  WlW:in 
- • - I I , .  . | 
• ~ . . . * . . :  : .'~,v+ , . .  , ' .  . , • 
• St H I  ++ 
. .  SAt£  DEr£s  AUG. ~9 AUG. 3O 
WEA OUEEN 
• . • . , .  • . 
: I PETE TOWNSEND 
1 Empty alas , O+O 
c+=e.e i . d i .~ J i . ; J l  
' 6 ,99  " '. ' ' ' ~ '~P '+/  V '~-  
!+"" 10m~' ;  :~0WB0"~[ ' i ] '  .Sou ndtrack Ca sseffe+,, + i2,99/+';+ :°;: :+ ::+:+ + 
I i 49 • . 'Hold Out "e ; Casset te  • 6.99 - • 
THE POWDER BLUES BAND 
Uncut +5 99  
Cassette 
6,99 • 
SiX CYLINDER , 
Six Cyl inder L , r~ O +++- - 0,+9. 
WAYLON JENNINGS 
Mus ic  Man • g r O f l  
Casgef fe""  - -  • 
6,99  V i V  
MCA 
o 
BOB SEGER 
Against the Wind 
+-.. +5 99 6.99  a • 
KENNY ROGERS 
Gideon 
Cassse f le  
6 .99  
PRISM 
Young& Restless 
6,99 
+5.99 
+ +5.99 
RCA STRAIGHT LINES 
Straight. Lines 
5 99 Casset te  6.99 • 
BILLY JOEL. o,+,o+. - ~,e,,o ..~ U .q~ ,..,,o,o 
The Wall LP ' 
]2 .29  • 
• A&M XANADU ' • I 0 0 K I N , L}  I t  1" R 0 I t  ~ L | 
s°undtrack+'7 lO  
8,99  ~ . • 
ELTON JOHN ~, - - - -  
Cassef fe  V • V V • 
7.49 . I POCO 
Under the +6.99 
7.49 ' ' " ' -  _ _  
CBS 
CAPITOL. 
+.:~mmpetltlco masumue; 
+ Keany Rogers and Larry 
• Bandwnsclm.4~. M0n~Y ' enemy . camp,'." Miss 
.as i t . . f ina l in t in  five Hart]~said,  after lilUng. 
.=~or l .  ~ ;.~he a=~"l ,,in as: ~ show's ~=t  
~ 0 u . t  r.y ? ,-.m u.n,~.~ for++:~e woo'-. She~: 
. dssb+Isf l0d I~'~.~. warns• ir0ducer Steve Friedman. 
:coq ilion in Nanhviil0; explained:'  " Jane :  has 
• Tenn.  many tr lenda and fans 
end.there was some re- 
; .  Other f l . , , l ints ' in  four 
• categor ies  a res inger  q;mimen._..;.t." 
Gatl in and the GatJln " New York author  
Brothers Band. Canada's Clifford lrv.in8 says poor 
Anne Murray was named planning r doomed his 
HoWard  Hughes  
a finalist in the category 
for top female vocalist, autobiography hoax nine 
Winners will be an- . -~  agor'. . . . .  
. nounced ' a t  - the ,.+ qtwas  mvenuve ano. 
coremcoy at  the  Grand...': ~wu%- , .  +"a~,, , , Inned 
. : '~+&"~,~,  t lmum In  OC-  US l~US,y  ~- '+- -  - r  
v,o "-'~,'~ . . . .  " - .  ~ mind;" he said 
tober. " i nh is  first interview In 
-Bad. weather forced 
marathon  swimmer  
Nicholas of Toronto 
to po~tpene h r attempt to 
make . a tbr`ee, way. 
English Channel swim, 
Nicholas said in 
FOmeetme, En~mnd~ .that' 
she will delay the t00.kil0- 
~ m~'e  under tak~ ui~til 
?i. today, as lon~ as. the 
s t ro~ winds over the_. 
,~ .chain+el have died down. 
=eve~ai years. 
' ; i t  ;+Was a dey . to~y 
adventure," I never knew 
what ~vsa Soieg to happen 
next. That's no way ,to 
plan a crime.'" 
said in New York 
that lds marriage break- 
up had not ld~ to do.with 
the hoax. "She divorced 
mebecalmel  was fool i~ 
aroimd with othei' w~men 
and shbfound Out. And it 
: ~:+-:,TAlSo':plamda6~ to:,tadde 
, me' zm .~t,h./. C'm, . ~'i p+ 
,Steve.Wo=-ni=k;? ~,  _ 
Bulfalo, N.Y. WoznLak 
- said in Toronto that he 
hopes to. become the 
oldest persoo to .swim 
race acroes.the Channel, 
even , though'~ doctor 
has' warned against it, 
The veteran marathoner 
has scheduled what he 
calls ,"my last swim,, for 
early September. 
m="--~ of=. ==, -  et 
least when it comes to live 
audiences. Hollywood 
film stars have taken to 
little thsatr~ acroa the 
united States and Canada 
this summer 'mecking the 
thrill el performing in 
• ' front of a live audience. 
The Theatre Fest i~ l  in 
Wll l iamstown, Mass,, 
boasts .plays featuring 
a~ton Frank La~.el la,  
t Richard Dreyfuss and 
~-lstopher Reew. The 
Stratford Fest iva l "  in 
ontario has lured', actor 
.wuon ppp 1'4" the New 
"~/Spmc+to  haVe your .:+', 
affairs mentinded,"..  
The unpopular, .new 
American silver dollar 
~rry~ an imase of 
Susan B. Anthony won 
few converts when.. 
recreat ion  company 
president Jay Clary of Sa- 
ilde, Colo.. decided to use, 
the coins to pay all his 
employees and sub- 
contractors. They strug- 
Bled home with satchels 
and wheelbarrows furl of 
Susan Bs, grumbling 
about the "trouble they'd 
have making ha~. de~-  
its. 
Clary. decided to t ryto  
circulate,tha coins; after  
stea.min8 about the 
mill ions of Susan Bs" 
"rotting in government 
treasury vaults." Using 
two vans, be withdrew5 +
10.8 tmmce ($140,000) 'of;  
Susan Bs from a local +'`  
bank.. " I 'm going to buy '  
them (the coins) buck 
petorUstinov and !lctress from the ha'nks," he said, 
• / ,  
l cludle~e of. llve ,theatre lhem Jn the _e~_,ty unti l  l I ONTO • +,.' ' " "+" '+"  " "  + '+++'  
LToo0kiR.ng ,or}rouble + , +""=="+" " " " '®+"  ++, I 
• 5q-¢ ,  +:  'B .  quid, Cassef le  " . . -  • • " l . :  " - -  .C. coasts i+ i+
cm:;,+myso,; I"10'411 ARMA'rRAOING;..I.m 13_11 f i shery  pays  •off:, r + 
6,99 V • V V  , ,  . .  ,. ,. , . .  . 
Beyo.e HERBALPERT ~,~..e L" 5 .99 
SIGHT SOUND 
Skeena Mall + . Gity Centre Mall 
635-4948 632.5000. ,  • 
TERRACE, B.C. KITIMAT, B,C. 
.~ 8 track.prices same as cassette where available 
@ 
" VA~COtW~R i 'CP/Tho 
first of two Japanese fishing 
ve=els te e~id0re for squid 
off the B.C. coast at the In- 
+vitstim+ el the Canadian 
government was mecnsdul, 
Bob Wowchuck, hired Of off- 
.shore lishinli for the federul 
f l~ertce department said 
i the Tenyu. Maru~7 Caulht 
88.? toss of medinm4imd 
squid. "We'rsl told by the 
Japanese Iheta  dally catch 
of five tons could create an 
industry, fo r  squid, 
Wowchuck said, 
But he added that "many 
factors, including more 
;research, is necessary 
'before we can emne to any 
conclusion about a new 
mm~ mdm~ry. ,. 
""There is a Japanese 
market  for 8quLd, but 
• . .  
whether .=d ,, enmmm 
Canadian waters ou a 
regular cycle or whether th~ 
was a fortunate catch la haJ~! 
to sayat this time,, he said: 
Japanese ,vessel ,  T0ml 
Maru.88, 'left Vancouver 
Sunday for a second mi- 
~orit~y trip for ,quid, Both 
vnssel8, were under ,the 
. direction of ConJdian nmim- 
fists f rom.  the Pte l l ic .  
Bl01osieal Stat ion ~ at 
Nmmimo and the Vancouver 
.TeebuoioBlexl Station. 
Payment for this ye i~|  
be allocntim 
of 100 tonms of black cod tO 
m ehof the Japanese vmsals: ' 
"T im allocations will uot 
be taken f rom the  S~00 
dmesUc qua,"  ~ 
said. ' " 
~.~ ~.,. ,",*..:,~.t, ::;,!i.i,:. ,' i', ~ '- 
• i ' "  " -" ° " 
" I :l~nnn ; t 
~L :,"'~':P;~:'- ," 
• i 
: -  , . . 
' ' ' "" " i 
'/,. -. !~ , , . .  . 
. : , , .  
# 
I 
• ".  ~. ','i"'-':i' ':,,'. :~± 
." , .' > ' . ~'~, ,  1 
• , , , . . .  
• . . .  • . ,  
. . , ,  
/ ' ...., 
• ,v~, ~,'Z'C l: 
• . ; .~  : :  
• "::.i.:' . ~,~i 
(~"~:' "~' ~'=" : . . . .  i ' nd ~:. ,,-'. The¥ :N.ewfoUnd a 
i::':." Fisher~nen's,. Food and 
:i '.:ili Allied!: Workers union 
" : 1L J ~ Mou¢l'~y;..to" bl~ m 
' :."~ , 'the .govermnent s offer to 
:.':":, !", end a 'month-long strike by 
~:[ 'imhore flshe~men. 
ii! ~:"The fishermen have 
',! n~de it very ciesrtbstth~ 
want a settlement hat 
"::': *: ~igppor-faStens aometh~g 
~:.•;i:! meaningful: fo r  fish l/ri.cos 
:.i-~/:.imd " the conditions under .:~-~ ,!.., . . _ , 
,:~..:,.Wldch they are so!d, . said 
i/::.:::'i'unton president :Richard 
~eady '~" to ' continue . 
mg~fl~tiom with the fish 
'.c~mpan~es, or to meet .wl.~ 
}";~:"~.i ~he goveqlment, or to  take  
: ' a~y'other action which WLll 
.-'., lead {0~a reselu~on." . . . .  
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fiSh erm stand fi rm 
, , ,  , , 
Earlier Monday, Premier Companies to decide if 
Brian Pecldord announced /higher prices ~can be paid. 
the formation of a royal "That allegation (about 
comission to study all 
aspects'of, the fishing 'in- 
dustw. He said it will report 
within 60 days whether 
companies could afford to 
pay higher prices for. fish 
caught during the current 
6easou, 
The companies a.nd 20 
other firms, members at the 
Fisheries Association of. 
Newfound land  and 
Labrador, have repeatedly 
said they cannot afford to 
offer higher prices for fish. 
During the strike the asso- 
ciattou offered to open its 
books to prove the point. 
Peckford. says the ~ree- 
man commission would 
!~audit the books of the 
~ r~" '~q ~" : Jetfoii service 
,. ~- / : i  I, trial:refused 
"" adding there were "certain;- 
favored fishermen" who are 
• profiting by fisheries in- 
vestment plans. • ~ 
The premier "said. the 
commtsaion~will :also study. 
methods used in setting fish 
prices each year as well as 
other conditions affeeUng 
"the sale of fish by fishermen 
• to processing companfes. He 
said it will report by next 
March whether any new 
mechanisms are needed to 
improve price-setting 
methods. 
The commhmion's third 
task, with no time limit. 
attached, will be to look ~..to 
the broader aspects, at the 
inshore fishery, Peckford 
said; 11ds will include the. 
impact' of licaising plans. 
upon the incomes of 
fmh~'men; health of fish ~ 
'stocks,-marketing. andL 
quality control. 
Cashin wele~omed the 
prices) will be put.to the test 
and I guarantee, if it is found' 
(o be untrue, govermnent 
will take whatever steps are 
nece~aw, no matter how 
severe, to ensure that the 
trades' offer for 1980 is in7 
creased," he said. 
Bill Wells, chief negotiator 
for the processors, said 
Monday the ansoelation 
welcomes the royal com- 
mission and its terms of 
reference. 
"Hopefully the royal 
commission Will lead us 
down the proper path ... it 
will look at the prices for 
1980, the specific problem 
that Mr. Cashin wants set- 
tim now."" 
If the royal commission 
recommended higher prices 
for the fishermen, some 
comlmnies would "be hard 
put to pay more/' Wells said. 
He added a new dimension 
to the dispute when ~ called 
commission, saying "the 
work that will he undertaken 
by ,this royal conuni~i~ is
work that is long overdue." 
But he said it is un. 
fortunate the government 
did not commit itself to 
certain "bssie principles, or 
give assurances to fbher- 
men that fish prices in future 
Will bear a better elation- 
ship to ilshermen's needs," 
The inshore fishermen, 
which form theeconomic 
'heckboue for more, than 500 
coastal communities, .went 
on strike five weeks ago to 
"hack demands for higher 
prices for their catch. 
The shutdown began when 
inshore fishermen started 
boycotting two processing 
plants owned by Fishery 
Products Ltd. The company, 
and the ~0 other firms in- 
-valved in the dispute. 
retaliated by closing down 75 
other processing plants. 
" ' ~ ' *L~ :' ~'':''" ' on the royal comn,J~iou to • 
: . . : .,.,~, :'~I::L *" ..' 'wc'rORIA (CP) -- The like Airwest and other examine the fishermen's 
: . ".;. ' ~.-:•~ : ',;'-•" "•:" ' ine~t•' 'is'-• not prepared :.to~. w!~ no~;tbe m, to?'.:xt, y~i ~ "We 'weald'certainly like .... 
to know their returns based • " " '":": :."~.:' ",'. " " ; ' ,,~,,;4 t~00Ooutr ia l ru~ ue'a. goou..quesuon,, sa ,, ," - . - , .. .. ".,~ Tv',,-,- " ,~ :  ., • : , , , , , - -~:  '. • . . .  co ' investm~t," .he said, 
' " " ~ ' ' '  1' ' " ' .. ' '.of a Jeffoll service.between =~--.,"P:':: r:': 1 * 'f • :"  % 
• . .. '.. ~. - ": '::'Vancouver and ~/ietoria, , " 
" ~ * '  ' " : .  '1 " Transport Min is ter  Alex. • " ' 
"Y; *"':*' /" ~:*..i~rase~ said Monday. ' 
,;, .., by.' Fbqng ,Princess Tran- [ 
,~: ~ ~ortatim Co. for money .to. i 
: try a ~cebetweenOet .  I i * 
o 
" and Nov.  14. 
But the existing ~rviee 
" between Vi/~oHa nd Seattle 
has  not. b~en an over- 
. .  w helming sm~eas. Fraser 
- said the:request is being 
..... Studied and a declsim, might 
be ready by the end of 
August but he is not 
• "peepared to spend the kind of 
• money asked for. 
i ':A totem Ix, le on the Queen Char lot te  Is lands stares out to Hecate  
! Strait. ~ ~ :~"  w,w 
i Changes clarify po$itinn 
~IB.  TORO~T..Q:.,-~,t~I~,),c~- ~ In July, a differen.t~Norcen i  
nde~nt..=~. ~ack.~id  ~emi~iO j~qS:P l~P~l~ Labrador 
miates..have'-announced, '~t',-,~me~,some ' oppenitim" Hoilinger, bu 
?dmnges inthe I from investment dealers. Company c 
make" the . . . . . . . . . . . . . .  
Under the. new propreai, without calling a meeting of 
announced Friday after shareholders or asking for 
stock markets had  closed, an independan!'evalantiou of 
Ra~telstou will" buy Ar~ Norcen shares. 
Cotv. Ltd. and its affiliates E.G. Battle,' president of 
from Hollinger for $81 N0rcen, said the new 
ndllion. Argus controls Mas-" propesal,wonid allay fears in 
sey-Ferguson, Dominion .the investment community 
Stores Ltd.. and:S~pdard ~at N6rcen would lend 
. Broadcasting. money ! to  financially- 
• Also, Norcen will buy baek try.bled I Massey F.ergusm. 
nine million of its own Under~ /' the original 
common shares at $38.t7 a ,reorgJini~.ation proposal, 
share,' for a total of about Hollinge~ Argus would have 
$350 million, Under the been trhnsformed into 
orisinal proposal, Nor~en subsidid~t:,of Norcon but 
.would have bought back 7.5 Holllng~r would have 
million shares. " " retained i its ~7.per-¢out In- 
The reorganization will'PU t retest ~ A r g u s ~ .  
:reorganization . o f  the 
Ravelstou ~roup ,of eom- 
]mnice. . • 
~. The changes:are intended 
to clarify the relationship 
between Noroeu Energy 
.Resources Ltd, and Massey- 
Fersmm Ltd., and avdd 
br=k~,  r e~.O. -  gov- 
" e rn i ,~g the ownership of 
radio and television licences 
held by Standard Broad- 
casti~ Ltd. 
~ Other companies in the 
group controlled by 
Ravelstan Corp., Ltd. include 
Hollinger Argus Ltd. and 
Labrador .Mining and Ex- 
ploratien Ltd. All of the com- 
panies are based in Toronto. 
WICKMAN 
Aluminum & 
Double Glazed Products. • 
', at. 
.,-- t', 
TERRACE & DISTRICT HOSPITAL SOCIETY 
N0.1-4423 RAILWAY AVE. 
the onl , manUfacturer 
aluminumwindows and double 
glazed units in•the skeena Valley. 
request, if accepted by the 
government, could resnit'in 
.. a flood of demands for 
transpartatino subsidies, 
"Once you offer a sulzidy 
.i to me service, companies 
~----~IAL GRAND.OPENING OFFERI 
Keep-out the summer, bugs 
with our door& window screens. 
Come in and check our grand 
• opening prices. 
I 
I 
I 
635-74,86 
AIl~Nindows CHMA approved 
Meeting 
tamed /wed!., Sept. 24th Rental': il , ,  :. 
' ' " " :'.'- " " • ' i l "  - ' ;  , on" ! 8,00 p,m,; ACCO ati : '" " ; , . in ,the , i~ 
". M!its"Memorial 
S~h'oo, "Dlstrld No . ,  (Terrace,  i~ i Cafeteria 
i nv i tes '  o f fe rs  of  renta l  'a¢- H(ii  : 
commodation for teachers in the "rh,-, ',~ i.:!, ' i f" will consist.of the .election. of .~, 
- Terrace and Thornhlll area who w i l l  memi.';'.:,~:::  ," ~¢lety, theeledlon of the memcors :~,. 
commence  the i r  teach ing  pos i t ion 1 to ser~,~ .~ :: ~:~ .~ Ho~ital Board of Trustees, and 
Charles Barber '(NDP -- September ,  1980. P lease contact  ~esmta~'=~, of reports covering the year 1979.80. 
Victoria) said the company . Mrs .  A l i ce '  Quantz,  at the  school i' In order to be eltglbte to vot~, membership must ~i 
' board  of f ice ,P.O. Box 159, Ter race ,  : be purchased before Monday, August 25, 1900. 
B.C. or  phone  635.4931.. ; '  Membership may be purchased at • i . 
~. " MILLS MEMORIAL HOSPITAL ' _~ 
- ., . -  . ~ , , . : . ~ : p - . . ~ . , , , . ; , , ~  
.. . I IB~BBI I I I  
Prices efl~tive uMiI Saturday, AugUst 23rd, Igae. 
KM ZSO P 'ucy=; )  i t .ni 
K mart Sale Price 
77 
EACH 
SIZES 
~00/12 
560/15 
800/15 
A78-13 .... 
K marl 8ale Price On Sizes B78-t3 and C78-14 34~: - .  * ~ 
mrl Sele Price on sizes m-, ~0~ 7~., 3 8 ",,c, ~ i 
K marl Sale Price on sizes G.78.14, H78.14 and,G78-15 4 17],~, 
When yOu.PUrchase any tire at a K mart Automo~ve Depart- 
ment you get more than a quality tire at a savings pr ice-  you 
lete and continuin ..... ~.., ............... ~:~:~i~:~;~-~;~.~:~i~i~ :~:::;~/:~!~]~:~ ~::. t a camp . g ~:~,. . ......................................................... : .... 
tire.sarvtce. Plus the ~Teao wear ,i~: N.A.C. PLAN ' :i;,::: 
on every K mart th re  I s  WAR. ~!i:~i NOAI )O IT IONALCf lARO| fOR:  • Ins ta l la t ion .  Ba lanc ing  • Va lve .  F re ,oh , .  Road  Hazard  l . . . . . . . . . .  S ing le  i i i  
t~ead de=go not  as  flbsftatad oR'all s~tes  '~: :~:... ~ ~ ....... ~ ~ .~ :~, ~.. ,  ,,., ,..~.~::~<.:..~. ,;. .:: .$~::~ ~;~t ::~::~:::::~::~ :. : ::!~i:~:::]:~:,~;~::>.~!;[~!~ :~$~:;~:~ii!~i!~ ~I:'', 
~-~ 0~. '~" 
~,~o~ ~ 
The wide low profile on 
the KM 250 combines great 
handling and a smoolh ride 
in one quality whitewall 
tire. At this low price . 
it's a tough tire to beat/• • 
:OMDINATION DiSC-DRUM 
BRAKE SERVICE  
Pi lce Inc ludoe: . f ront  disc pads • quality rear linings a 
installation cost a Pads and linings guaranteedfor  
40,000 kin, 
In Add i t ion  We Wi l l  Inspect :  *, front outer  wheel  
bearings • hydraulic system • brake drums and rotors 
• wheel  cyl inders. Add i t iona l  par ts  o r  serv ices  
. . . .avel leble at a nomina l  fee if necessary .  Overs ize  
.brake shoes  extra .  
K inart Specliil Price 
, :620o0. Easy to install interval 37 -"- ' control fits most vehi- " h /  ~/  T 
cles and I~elps reduce I 
w iper  b lade  wear ,  
Adds from 2 to 20 sec- 
onds delay. RESURFACING DRUMS 5 ~, ," , '  
OO 
K mad Special Pdce eac  1 RESURFACIN6 ROTORS 10, . . . . ,  
( I f  m lcess l ry )  
SKE..,ENA MALL 
4761 LAK__=E AVE. TERRACE 
• Advertised MerchIndi le  Policy OPEN ~ ........................................................................... ,=  
WEO.. THURS. & FRI  . . . . .  ~.,,,r~,,,,~,~,~*~,,~,~,.~,,~.,--.'~ .. .. ~. ' ,~ ' " ' " ' "  ........ ~"~'"  
to 9:30 PM ~,,,u~.,.-~*,,,. , K ma~! CanadaLvmlted 
, ° 
Fall. lO,The Herald, Tu~v,  August 19, 1980 
. - . - -  , . .  - 
- .4  ! ,  
i 
# 
• - . i  ~ .  
r 
• o . .  
. . . ,  • , . . ,  
. . . ,  
. ' _ ,  • . . . 
~-*.,~:; . . . . .  L' :'-,!; ',i ::' 
~,,.~:. ,,';,! ~, ~,:; 
. - . . . 
- . .  , .  . 
. , .  . , 
• . . , ,  
- I ? • 
:- 11M;Hlrllde TulldIy, At~ust 19, 1900, Palp II 
" i 
lli i I OOeal -": i 
=°:,E°o,,P°'"=° ' • ' . .- i 
li~i I JleWelle~l. i ". $1,. $2 l' ~ " " l ,~~.s l  '" 
• s .oo  " 
-I 
~' '~i~'YO-I~ 555 " $Q:'~*'0" ' ' lE~~.~------Ohlldren2.S..$9,.00 !;' 'Iii:i"~. "i . MUlt be bookod by Aug'.3!.. ~ " :. '~ : .;. FOA. i~..,~] i ERA6E : Ca.ssette Recorder. Uil, P . ",".Clothing." • i~!. .  ¢,..-0. =.- ~---..00 -_ .,,T,o , . .~ . . , ,~L-~ .i." I" D|V OLD 
Mmolta :. ... ; ~..~".".  ¢,~'~~'~$1 0 =o'  ' :'l .... p 0TiS . =,s 
Autopak"4SOE. $O000 ' . - - _  ' 
~assetteDeok" II "'L~'I'P 
Discwasher: ' :.:,~?; " " ' , " ~  
:record=; $ '1 i~00 ! 
I~-~ Cleaningsystem m:i~. ' Regular " 
'!-~ 'Tenna ¢o:~. '~" - "0  * HOT D O G . . i ~ .  - , . . . .  
1~[! SpeakersReg. 6~,05 ~ a-'4:l u " ,V l  ' . & . . . . i  BIC: DISPOSABLE Hurry. . ~, 
'-- DeJay,Playmates ,~..,,!!, no Med,um I~ ;i ,L--RAzoRS ~" " Laura  Socord + 
• " Childrenr"ltec°r° ":'l""#UU " 1 . ~ i . ,  play r$1GHT<~ $OUND"Ro0 S4"  i e:,. ~ ~ .~ !F ros ty  0range ,, " ~ : ~  :-~ ~ i ~i 'i'! ~ ' ' --~ ~ Re°'i!:0° Ch°c°lateBars ~ ~  oo 
: ..,shop. at ~ 5 0 0  . O!o ~ '~~~~~ LASTTOU~H ;* 1 J -CLOTH, '  QUARTSIZE' ~ 
;: LADLES AII !vapKm n_ mg.~ i For all your the • , s $1 ,00" ' ~0's . CANNING JARS 
i , back t0 Skeena  $ 00 I .  $R00 
~! School needs. : Mall ,. ~i; Pants;'S " " ' "'Dis,he/orbs... * ". ,' 1 1 ' Ii " °""  '°of° . O _,/~; 
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F IESTA 
Ice  Cream 
4 UTRE PAIL 
ASSORTED 
FLAVOUF~3 
ii& 
CH 
7.25 OZ PACKAGE 
DINNERS 
WESTERN 
FAMILY 
FOR 
Evaporated 
::, , 
M • r i ' :: TINS 
385 :mLTINS FOR 
'WESTERN FAMILY~~ A 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ,:, ~x.:.:.:~:.:~:~:.:~:~:.:~:~..:~:~:~:~:.:~:~:~:.:~:~..~:~:~:.~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~: :.:.:.:.>:-:':','. ",'.',',°,'-'.',',','-'.'.','.','.'.'.'-',','-'- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.:~:~.~:~;~:.~..~;.:°:~:~:.~..~.`;~:~:.v~:~:.:.:~.~.~:~..;.~.~..~:~:`:~:~:~:~:.:~:~:.:..~.~..~.~:~..:~.~:~:~:~.~:~:~:.:~:....:~.~:.:...~.~.~`~.~;~.~ .'.'." .'.'." . . . . . . . . . .  •. . -.,...'.....v.'.'.'.'.'•'.'.'-'-" . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COOKIES .... , ,, • . . Fn, . , , - , - , , i~g~l ~AKES~ ~ 1;_~_1 FAMILY ' : WESTERN I 
~LAI~ID - B.C. PRODUCED ~n'-~-- ]  CHOCOLATE CHIP, 
IN ASSORTED I I v~_==R" r ~L~vou.s ,~- I1~1 OATMEAL OR SHORTBREAD 
~ :  M IN. WEIGHT r .... <~'; 
L ~ PACKAGE I l :~ :  
. , mmml,mmmmmml ml , l , l im iml  
~VALE-  COD OR TURBOT 1 =~,  
R IFish 'N :  C h l ~ ) S  FROZEN 
PKG 
B I  '1.25 OZ MIN WTCTN ' -  sp, c= ~--,GONCENTRATE"~'~'~ FROZEN 
I ''~'"'"'°"""~"° LOrape Juice '~' PICKLING ~oz • :..:. ,~ . , TIN " 
6 OUNCE PACKAGE ~ i J 
IIWINDSOR BRAND COARSE 8 - ~  ISTRAWBERmES 
PICKLING SALT _ .,,gp~oK,~ i IWESTERN FAMILY  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . - . .  . . . . . . . . . . . . .  - . - . . . .  - -  
T 
RE H 
, / l l  
PER 
LB 
I FANCY.QUALITY - SLICED 
IB.C. HOME' 
GROWN • 15 FLOZ I FROZEN •CARTON 
G 
LOOK FOR ' 
WIN THE WORLD 
CONTEST ENTRY 
FORMS AT YOUR 
OV ERWAITEA 
l W L IMPORTED CANADA NO. 1 GRADE / /  __ . - -  iii 6.5 
- - - - - - - -  OZ. ! i; S.69 TOMATOES ~,. [i B.C. GROWN ,dIL~k~ IMPORTED FROM U.S.A. 
O~N~..Ol ~OI  
ml 
PER POUND 
VINE-RIPENED, FIELD ,ED 
[B.C. - CANADA NO. 1 CANADA NO. 1 GRADE ~ ~  
IONIONS~;, ~x0. L~" Mr:AT1. 
.................................. : ......... : ... , :: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :i:~ ::~ i~:~ i i:~ i ~ii!!!!!ii!i~:~i:~:i:i$:i~ii~!i!ii~! ~ ]  
:::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::~:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::~:~:::::::::~::::::~:~:~:~::::::::::::::::::~:::::::::::::::::~:::::~:::::::::::: i PLE LEAF-  REG, OR HINI~O MAPLE 
' i  ,Mp,~so.~oMP,.~ ~ Ham ~' a = "~'~)LE LEAF (S~tOKE FLAVOUR ADDED) 40Z rien~ 
TOTAL DIET 
8 kg 
i m : l l m m r T ~ ~ ~ ~ l l r .  BmaL~ 6 ~ , i ~ ~ t . BAG 
. . . . . . .  " ' " " ' "" . . . . . .  " : " ' " - "~.+ " i. I . . . .  . . , , .  . . . . .  ; .  -.'.~ ,,;.,++'.+ ....,;~;,:~r~.~ . + ' .... "+  ~:" : " :  ': +~:+::"+" . . . . . . .  ' . . . .  + : :  i .  . . . .  , ; ,~ ,  .+ : -  +, .,.; . . . . . . . .  • +i,,r.::i,~ . • ' ' . .  : , . ! , :  ~ .T/. . . . .  * + . . .  : :~ ,  ' . . . . .  . " . . . -  i , , " . ' . i  : . . . : .  . . . . .  . . . . .  . . , : , -~- ; :  . : .  . . .  • . • . . . .  ...+ . . . . .  . 
: :  . .  " ' " . . . . .  " ; + , : . '  ".u-:.... . " "  . . . . . . . . . . . . . . . .  "The Her lk j , rT  y , .August .19 , '1~l10 , 'P  . 
.. +7::+~ /:.~. -.. , , .  ?;;~ ,:.+:,. +,: ~; . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
• j .  
/ , . . '  
• ' U : I  
• + 
' " I i l l  i +++ 
• i + 
' . '+ ' : "  ' '  ~ i. .+'." k. "+'i J ~. _ 
FO O (~) C E N T  ER`(` ;  
P L L  + 
~i (  i !+ ::~ 
Ul ICE  +. ++ ++ 
+++++++ ~!+! C+i!+: + +++ 
• . '  " . . . . .  :+"  ~., >.:"'~:~': ;C. 
FL 
iEST BEST. 
J d 
POTATO I. + 
CHIPS 
200 G~MIBOX 
HOSTESS 
A~ORTED. 
VARIFIES ~ 
. .  . : .  3 ;  .~ 
:i 
• 4 '  ' ' "  ,~,i 
- .  , -  
B+ .,, I mm . 
~20's' OR 25's + 
. .  . ' i-" . . . .  " ' "'~ " " j 
,.REGULAR i 
OR,KING ~: 
+SIZE 
; : . .  , .., 
+EACH 
I~CTN 
i~  ~/~:::::'.:~.~.~'~2".'~'':".:~" `x.~:.~..~:;;::;:~.~.~%.~.~.~`<.:/.~.:.~:~.`.~.+<~.`~:.~.~!~%.~:`:~:~::°.~::~;:~ : : : : :  . . . . . . . .  " * ' '~" - "  . . . . . . . . . .  " "  :!;:;:::i:!:.:i'.::.'i.'::i~..i.~.::::::::i::;:.:':.:.::.'::.:.:.::~'/.:::::::: ; : ; ; ; : ; ; : :~ :~ ' : : : : : : ; : : ' : ' ; "  . . . . . .  ; ' ; ' ; ' ; ' " " - "  . . . .  " " " " ' - ' -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . .  ~., TT. .. : . : . :  " " . "  . . . . . . .  "  . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ".'-:.:.:.:+:- ......................... : :. o;.;o,o.,,.,,,,o, •.,...o;o~;o;,;';'o ,. . . . .  
~ . , ; . ;4~. , ,%. .o  o.~. ,.,,o.o...,...o...o.o.o.O.,o . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~.~"s = CANA~)A " ~ N C Y ~  ~ - -  "=A ' ' ~  " '~ '~ ~m~Z~AN" - TOMATO" 
- - -  " ' ' " ' ' + ' ' 100FLOZ:  ~ , 
I~~ 5 r TUNA ;" +~;~": l l  &" ~.; : : i  i , . 
14 FL  OZ.+ T I N : ,  
:!+i ... ,r ~ .. . . .  " " . . ' : ,  ~:'' ~. ,+~ ~ .IC,.SEASONED +~F 
IBBY'S PUREi Ul .... . ,  ~ NED '"; ~'~ "? " i~M 1 ~ 
- Tenderizer , , , :  00% FLORIDA- :REGULAR 0RP IN  K : ' ~ - ~ !  CON.I" ~pef ru i t Ju i~ ' . " ,~  ,.:.~ 
BARS .... + .... i- ,=j M IXES ' R E D .  K IDN. ,BEAsFNS ;,i..-~ i [CAKE 
.... " ; : : "  ~ IB~CROCKER ~, j i~=)R THERNGOLD i ;:BUT~A~0"D, " ISUPER MOIST ;~ i 
Nm I CHoosE F~o~ S~E.VA.,~m ; i ~O ~ OR CINNAMON . . I  ( . . . . .  ~-,~. *:. ~:.~,:~:;.!~. i,~,i.i:~::: 
~:-- 275 G~M 18 ~OUNCE 
~ PAC~GE ~ , t)1 3~GE ~; 
,: ~ " i . :  i:.- ". . . . . .  .' L ''- " '  " : .:.:, • , ; . . . "  ' : . : . : . : , : - : . : . : .  • .:':: :::::::: ::::;:-:. : :'.'-5::: ::::: ::: !:i:!:i:!:::'.'.:: ::::.:i:~:::::" :::::: :i:!::::: ::: 
• . . . . .  ::::::::::::::::::::: ::::::::.:::::::':.-'-: ":~:':.:.'•:.>:.:.:.:.:•:.:~.:.:.'.:,:¢,:.:,:.:.:....'.'.-.'.','.'.','.'-. •, . . . .,.-,..'.'..,.~. ',  . . . . .  . . . . . . .  ._. . . ,~ , , , , . ,  ~DA, - ORANGE P E ~  ............. ++~.:::.:.:..::.:....:::.:....:.:+..:::.:.:.:....:.•.:::.:.:..``:.:..:::.:•....:...+::.:..:...:....~`:::.:~...:....::::.:.:...:.:..::::.:.:+.:.:.: . .. :"':+" ....... . . • . ..  
".]'"BAGS rAIID IHG 
+ t ~ A l  I . . . .  
~EMON OR EARLY SPRING " AIR !~ I ,ml  
" ,60Z ' • 
:.: +i: + ICANADA + ++++  
~ dl~'/9 :: POUND. _ .  ,~ 
:++~ SIDE. BACON I ! 
iillCF~N: d lE t l  I ~ 
..... I~1 I~1 I ' I "Y I I  I I I I J I  BR~ 
s,, l 
i- " : 2.kg ' - - , .  ,. - 
1"!  ,m++,+"+,+'v:+:ii: ' '..'1 [~,,Es ~ ~  +~,0~ ~iil . 
'RAY  PACK PER LB  B I  . ' • • . ,," ,• ,,.+,~,,.-,, . . . . ,  : . ; . - .  ;~  . . . . ' , ' - ' . ' . ' "  • ,..,:•., 
~BEESE OR BACON ~ +" '~ M~'I ~i+:i++i!i!i:!:i:.:i:'~:ii+i!!~:i':!:i:!i:+i:+.!:!:!'.:.:~:+: ~+~. ~}i . ' .~  ' ~ : ' ' : ' ~  :~+': ..:•:. " .....,--•..•..........•.::... ~.. ~.. , . .~ •~.4"..~v. ,:~'.~/'~k,.-.,':'X~ . . . . .  '+:~..P'. -'..'.'•'.::.:.:'"'.'.'." ..:'".'. 
I I ~  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 
. ~  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . . . . . . .  • 
i 
o j * ¸ . . . . . .  • , , + . % t 
' . . . . . .  +,.rde,. . . . . . . . . . .  ~ . 
. . . . . .  , ,  ,, , ,  i i I I I I | 
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the Vancouver Aquarium, Chizuru Ogasawara, a 
studen from Kyats, Japan, Was.given the'op- 
• . . .  . - . 
y ,  mate -)og squa d al . . . .  t . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  t ' ..... . . . . . . .  s ex¢lu st v ,. • "i.!~':,'~: !~:.-; .... • ~ 
~ANcouVER (CP) - - ; '  keep tbingsqulet. I da  the , ' in t imidate  suspects  and a pel iceofi icerarr iVesand, ;: ;wlththeffmastors. 'Mestgo as She .began a recent'. 
hen Cons.table .G.era/nY-. same k indof  work so~I get protect their; master, but f f  neo=~sa~y:'.kneck. :t~m.".thr0u~:two:mnaters-befdre 0verni~t, shffL.. :. . ~ " 
He barked every time he, I: ~ ~ old joined the Vancouver 'treated the.same," . . ~ cannot be  ~;ieious when down or.grab .thdrarm, ,. i theyam .retired;.'" . ~ "b] ' 
Usually thee-sight : of .a . .Tney'perform'.a"v"'ua ~e passed another police car.or, 
lice dog squad two.years . -Constable Field has been..'among the •general pub l i c ; ,  snarling ~ .90-pond. dog i s  ~.'and:.deadlx serious, funetim .' ': : :  
o, she.  moved in~ .the. on the dog squad for more .  -The squad tekesenly male . :enoughto deter eroo~ from.'i~/)O~t t l ie ld~sls  .e~n to .tre~t . any otber veh ide  with .a 
lice building hailer room. than  two" years as i~ only German Shepherds between . . :~ 
~he had to, because their woman member, since it was ~ ninemonths and two years of thoughts.of escape, Lexeept. :~ ~iheirw0rk as a~e;  ..:.- . flashing light, 
,.re no Rockerfacilities as . . . formed in.1957, • " age. Of. every 100 dogs of- . 'for the. drunks," Constable~:.. '~Constdble: : i~eld 's  dog In,1979, police dogs were : ' ' " " • ' _'- Sabre.was yipn!~g';gle.ef~i Uy tm~ in 3/dVi incidents - 
. . . . . .  ' I "  I . " ~edferwomeninthel5- 'R;aoa sought.dflerJob:~.fero.d, four or flve make .,t~. ~e!d . 'd i~ ~" . _  . , .~ ,  ~. '! : i~ i ' " ' : ! ' :  ' . . .  !i i 
ember squad,,.. • .. hecause ,yougct ~ the good .'. grade. ' ' ••  . :  :i', ::i~i:: "iTn.e.squ.a.a,.useenu.ma.n. u..m.['.: . . . .  ' " ' , -  " ' " " . . . .  / ' [ "  [ 
Lark of facliRtes, says ..calls and you den t have to. • They are ~eo pranaruy .m: :  as i  u mque .trammg~.. . . . . . .  . • : 
mstable Fie]d, =8, was one spend a lot bf the time doing . for building, s'earehes and " pr~ram. Generally,'. theyi~. ' " :. . . . . . . .  . 
as~ given fer-n0t having "repeatS". ' : :  ' • - ' ~ ' 1 ' 1 t rack i~ suspects. ' . .  : ' a re  yound" people , /o f ten '  ,i i- 
. . . .  ;'L_.._...., .... A.,a ~,,;,,~m,,,, i* ~,,t ns " Thed~s'  Dower of smeli ia ;interested f~ poll~ work; • :~/ ' 
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Mmzim u Canada's am..Angeles,  has been appainted 
Imiulader ~.Cl~ml, the ez- "high "commiss ioner  . to 
temal affairs department. Australia. He replaces Alan 
Monday.- ..'. " '. Bce~ley, wlMMle next ap- 
A .new apimlntment" .for .paintment hasi~0t.besn an- 
Mmslne will be announced, noumeod. ": " 
+ D"  
kf le r , ,  - . . . .  Other aR~a, ~aem an- 
molecules in + :solids. 9 r  " ; ! i " ; + ' • 
: ,day .  Bobbey  Is el l l t t le  reser+edabOut  lumplno  Into. a l l  that  co ld  llquld~,; g lv lng  an effect. + I J~ l  q i  ' ~ : + ' "  " " .. " . . .  :+ !" " . " '" .~:: .+.. !i:"i:i!i 
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oon• Ider  amend ing  the  laat  two  se f i tence•  I~y chang-  (Mar .  31 to Apr . , i9 )  i 
• ing the "she"  to "person"?  ' ,A ~ In~I I~s  cmfld SM] IT r~Uus  . _d  j~ .  
" • • .  up~tyou,  butg0od'newsfr~n (Nov.~-toDee.21) I~II 
" ' '. ' • ' . " ' , . ' ' , a : d I I . I y  Please you. A -ch~e '  in travel p lans  
' lX~le ,  but you'll have'~n DEAR ABB¥:One of my fellow Workers is planning an __l~ke_I~Ivel plar~ ~ enjoy. 
outdoor wedding nnd reception. Everything she has o~ered, romance.! . • • ' making alternative ar- 
for the  occasion wi l l .be co lor fu l .and.symbol ic  of  this . . ' ra~ge~eats  . . . .  L ts tento ideas~ 
occasion, but she plans to Carry a bridalbouquet of black TAUI~. .  • : . . l~pz~i  oUI l l  ' 
roses  ' • (~ l "  ~toMsy20)  ~'~i I  ~ ' ' 
• • " ,' " ' " o~ersA  C~UCORN this 0roneP After all, don t they symbolize death? . Be  tac thd ,  w i th  • ~r~... ~',a. l=n ln~ ~ 
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i faVorable. " . . . .  ' ceed, The p.m.. Is best to fur- ' 
, . i~  ' " ,~  j ~  theryourinterests.. ,. " 
~._  ,v ,a '~ '~, ,~ , ~ "@L~I I~ :YOU BORN TODAY are 
' ' Ir~m~ t" anw ~Hdmo vm,~l] o~,.,u~.7~uw.~J 3~, .t,~,,~--~. 
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the AMAZING SPIDERMAN . . by  S tan  Lee  and  John  Rorn l ta  . .  . : . r . ~ ,  . . ,  l i  " 
IWH/ze,/N$/W ~e ~Z~P ~ - o ~ l , l ~ ~ ~ " "  DEAR ABBY: Mygir] fr iend and [were  all set tO gel i I W ~ ! ";,' ~ ~ 
, ' " ';~ , . ~ "va le  in  me. ,  41 . . ,  ~ ~ ~" 
I ~ " " -, L_ - "~-  !|1 i ~ T , , ~ ~ J . . ~ N ~ i  ~ ' - I  •Well, threeweeksafterlgothereIp~eakeu°n~eaywnereh .' . .. ' l  • ~ '  . 
I "~  " ~ " ~ J I ~ h ~ - ~  ~ = l ~  ~ I.~.~e.~ I I got 'a  le t te r  f rom my g i r l f r iend  back  home (don  t menus n i~  ..-- -77  ' ' 
L Z ~ - ' ~ ~ I l i ~ I ~ ' l i ~  ~ | I I ~ i ~ l ~ l ~ ' ~  ~1~_,~ the town), telling me that:she is in a family way . . . .  ' . . .  : • __~ I. 
I ~ ~ " ~ l l ~ , ~ I ~ , ~ i ~ I ~ _ _ ~ " ~ - , . ~ l ~  ¥ Y ~ i I  She ean't afford to eome where l am to marry me, ana~'  ~" - -  - - -1  I .I ~ 
L .  ~ ~ T ' I ~ X ~ I ~ l ~ v ;  "~r  .~ ,  . / , - .  ~ /  ? am, riot able to get bae~ home, so we are in a. fixt . _  . • . ' ~ l  I I. ' 
| , ~ ~ ~ ~ t i ~ s ~ . , ' ~ L - ~ l I  P~ i ~ ~  ~I l I  ' :  l~l~ave heard' that  there m a .way .to ' get marr=e~, DY .="  I ! ' ~ l l ~ . / ' ~ l l  . 4~ 
I .~ ,~ '~ '*~I~I I I k "  .'IIII~ \~" I  |-~I ~O'f f~I~.~ j - / . '  ~ ~I I I~ I  ". I I ! I I  ~ ,,n~x~;" l think it's by' telephone with a elergTman on ~om • . . ',. . • . . t~nxra~tiuu-  
r ~ - _ . , _ ~ ~ ~ _ j  . ,~ i~{=~f -~ i~ ! j{? . / . .~ i .~ ,  ~',~ . . . .  I d'sure aonreciate it i fyoueould tell me " ' 
• ~" ~, , ,~- ,  ~=. .  - , ~ a ,  - W O U l  . ~ %  . . . , , • ,  , . , • , " , 
,:t , / ~ . ~ - - ~ l ~ l I ~  ~ ~ ~ V / ~ i / ~ .  i f  i t ' s  po~ib le ,  because I  love  th in  g , r l  andshe . lov .e~me, .and '  . X MR BZ.  E I C A X X | , K M R R S K X , D R R . 
r . . , . - ~  - - i ~ , ~ \ < ~ . I I ~ z  " ' ' . ' ' -~-  -- .-:_ - . :  we~wantourbaby . to 'be le ,  g i t imate ,  Thanke lor~nyh: iPh~°;~ .••  " " " ' " . " 
p ~ • .... ~:,- .., ~ l ~ ~ ~ l  , .=.  give me. Please dent  tell me!shou ld ,  h~ ~ot~ g .. ' C"A I'.' * SE h Y WE Z X Y R g D B'Z X 
, ...... " - . . . . . . .  " . . . . . .  ~ .-" " ' -~- -~ '~- - - -  . . . .  ~ ". th i s  be fore  Love  is somet imes  s t ronger  t g" • ' . .  - .. " . '  ' .. • " " .' . 
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Park, B.¢'. E l~r lc  bvs~s  parked in Stanley Vancouver,_ in 1930. 
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i ':~: B~Sto ~our 
Front Doorl 
i~lt~wishes, for our new ~ 
~ T,a*n~t,$ySiee from 
. . . ,  
M=n~ For All ~eumns" 
. .  " ~ t !  ~ i~ ~ , .  
Art SEASONS ,: ,~,...~,. 
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4627 Lakebe Ave., Terrace 
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A 4600 BLOCK MERCHANT 
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Ride down on. the ,-..bus, 
and have the deljL~ery " 
osl 
[m :ddtvm on og m~=a-~ 
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urn~ture  and  
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Laying tracks for the°f-lrst : streetcars in Van.couver In 1889.. - 
. - . . .  
. ; .  ' , ,  
Terrace 16th salutes the new 
to I et system ,- b |transitservice! 
• " o . , " . .  o .  • . , . , " 
. and Winter Catalogue. , 
• • Port Alber~i, Powell River, Ii smallc~ommunlUes system is' i i 
i Prince Rupert, Kitimat, growing, the report noteSr 
Prince George, l~mdoops,, that there were..ll.sma~  
Kel0wna, Penticton, Nelson, communities in me transit i~. 
.Trail, Mission, Nanaimo, pro~am of the'LITA, as of ~. ~ ~..:, ~p~i~ ~,,~9.., .o..~; 
~t~'a:r: f~ i , ,~a~[r '  .:;:.: .: 
.!:;Aec0r{Jing'4o the latest 
annual report of' th'~ Urban' 
Tramit Authority more than 
six million trips were made 
15' public transit last year in 
~J  . . . . . . .  
Vernon, Langley, and-~e' 
Regional Districts " ()f 
Okanagan.Sim!ikameen and ~. 
Okanagan-Boundary. 
? 
The decisions 
i , a re  Ioca / .ones .  . 
Under the Urban Transit partner. For the purposes of 
Authority Act, transit these agr .eements ,  
systems and services levels municipalities are defined as 
in 'eer~munities are deter- cities, townshipsl vi.Hages, or 
mired by local government. ~ regional districts,' Or a 
In the'case of Terrace, this combination ofany of these~ 
local government is the 
Terrace Municipal Council, Transit service 
which works elesely w i th  Agreement. 
UTA planners in planning Thisi an agreement f~r the 
, maintenance of both con- 
the local system. 
The UTA, through a cost- ventional and custom transit 
sharing program with.,its services between the Transit 
municiFal  partners Authorityandamtmicipality. 
throughout the province for a term of five years., The 
'funds between 65 percent agreement sets the limits of 
and75 percent of all transit the transit service area and 
operating deficits on behalf defines the responsibilities of
of the provincial 'govern- boOt parties with respect o 
ment. the planning, provision and 
The  UTA owns all. the' flnpncing/gtransitservices. 
bwes in the province (the Each transit service 
Unified Provincial Fleet) agreement includes: 
and leases them to local 
op,~rators. Thus the -the boundaries of tbe 
.Authority is able to take transit service area, which 
advantage of economies of may or may not conform 
scale by bulk purchasing, with the municipal or 
centralized repair and regionaldistrictb~undary; 
maintenance facilities and 
10~ allocation. -the coat-shar ing 
The Urban Transit provisions as defined in the 
Authority perilcia~es as a 'RegulaUons under the bct~ 
partner • in agreements -the term of the agreement 
related to.the Operation of a and; 
Iraosit service in a com- 
munity. '~he local -the general respon- 
municipality is another ' sibilities of both parties. 
. . " / . ; ' .  
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Congratulations, Terrace! 
.. ~*; on our new,trandt s - .  
? Reg ....... How for handicraft classes 
Starting~"in September: 
Macrame, 
Christmas Crafts, 
Childrens classes, ;?~ ,~ 
Chocolate making, etc. 
For further information phone ~9~,~ 
~b 
COST BREAKDOWN 
"The annual operating costs of transit'servic6 in 
a community includes the followtngi 
-the direct costs of operation of, regularly 
scheduled transit services; . . . . .  " 
.the cost of leasi/Ig vehicles from the gaited !il ~ (~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ , ~  ' l 
Provincial Fleet, owned by the Urban Transit 
Authority; ' ' ~ 
-budgeted capital costs for such itema as bus ~i . ' . . . . .  ' " • ~ 
shelters and annual amortized cost of capital ~" ~(~]~)  ~ ~ ' [ ~  ~[~'  ~ ' [~[~(~ i 
works as approved by the Authority; ' 
-the enst of marketing the tramif service; • ~ 
-the cost of local administration up to a ' " " ..... i;" . :A .4600 BLOCK.MERcHANT " . ~' maximum'of 2 percent of the direct coat of the 
i ~s i  t operation and; 1 -share of the cost of operating the U.T.A, up to 
a maximum Of S percent of direct operating ================================================================================================== : 
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. The  Urban  Trans i t  t rans i t  serv ices  fo r  the  : 
AUthority Act 'was  des igned d iab led  and  . the  ban-  , '~: 
to f l l l a  pol icy vacuum in the diespped. Reg. $549 oo 
by '  . / • " Urban Trans i t  Author i ty  
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EE I)ELIVERY . .  ,,w have soyou Dan 
,,,, .... just hop . on the bus and not have to worry 
• , , .  . , • . ' .  . 
. about how-you'll got your "l u..rchase .homo, 
" ' -  " * ' . i '  " 
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oNOUSE OF iRiEiORE • Ke l~mnatO r 
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" ~" .BR0¥UILL .SKI.IN ~" M D F F R T  4;" , , , , . TOSHIBA , 
VANCOUVER O0 DAY PRIOE PROTECTION PLAN , FREE PRICES . ,am oa. heat ,our pulrolmso prioo from us froman]~ othor store in II.0.,. 
• ' WE WILL REFUND TNE DIFFERENOE TO YOUX DELIVERY 
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:6:35'6357 D i19 Herald 635-6357 
::<< i; 
" I " 1 " . . . . . . . . .  ~' . -  " " F ILTER ~ ' CLERKI I I  TEA WAGON, mat'chikg" MAZDA ROTARYI ":.: :-. ~.: 
LADIES .  • . Do you ,ever need help In a " - - TERRACE .~ QUEEH SWITCHBOARD front room and '  dining "marlnlzed'/-  engine. :a~d 
ALATEENMEETINGS SLIMLINE • ' hurry? Need a .lob done or HOMEMAKER. Sales&Sorvlce 
mdeyis at  Mills Memor ia l  CLUB : ' need a 10b? Phone :. . ,SERV!CES 1 " j " " Phone: : 
H'al.at:9 p~m, : .  • . meetsMonday'~venlpg 6.'30 : , GOLDEN RULE • : , - proV'lde**asslstance :'with "' "1"  635.7096 ~_:, - 
!~ '  'LoI0635.~,~03" ' pm '~.  U~Itod Church : : :  : EmploymentAgoncy "- household management, and  , , . , , , .  i (am-l.e:n0) 
orAhn630*~76 . basement; K l f lmat , . ,  : -~ , - ' : : :  ' -o fT•t race ,  , , . .da l ly .~Uvl .ng act lv l t les  to" ,  . . . . . .  . - ' : i  ' . : :~  ~'.: 
• " . . . . . . . .  . ,  . • ' :,. " :  • ':' , • : ,,: 'd3S.~350r drop In at.2.3238, aged,:.:h~ndlcapped.,con. " . " ,VOICEPAGING " 
KIT IMATA.A ;  - ~TERI~CE v,; " i Kaum Street next io B.C. :~ valescehls'/.chrdnlcally I l l ,  Complete  "coverage' In 
Construdi0nGroup -~ " 'ALCOHOLICS I : .  " . Tel Office. - ,; • ~ etc: . '  " ." ; :: ' . Klt lmat and:Terrace, Call 
. l'n Kit lmat i, ' - " . ANONYMOUS " ~. . ,  , . . . .  .' . -: .t 440 i  Park'Ave; collect -.for ~an api~01nlment 
telephone632-3/13. " ,~d~.gb~ . .~-:  " - FOR INFORMATION"  . - 'SSKEEHA ' " '" : Wllh Our representat].ve:. 
" .. :'~.'.. PER¢OM : MEETINGS 638.1S14 • onthe ' " -" •HEALTHDISTRICT : 
today-  Step Meetings 8:30 63S:4MI6 " . BAHAI FAITH . "  SlriMm's Umi~ad 
• .. . ,334412Ka lumSt . !  ' 624;4960 - n LutherenChurch. Meetings . Monday Knox  - Phone Te'~'ra¢e,B;C,. 
• - , (am~l.8-e0) 'ednesdays. - Closed United Church 6:30 pm. .  ~ 1 ~ " 438-0311 - " "~ 
astln0s 6:30 pm Unltad. Thursday. Mills L~MemOrlal " .. " • anytime " Child HHltis ;Conferences - -  
• • Call , " : 
~urch. , H.mliltal 8:20 pro. . ,  , " : m ' " " r '~ ;'' I '  : 4~ " " , "  ';we•kilt ai Kalum St. evory CEDAR DESIGN ' 
fldeys,OpunMeatlngs8:30 ~eturday Open Meeting . ;M i i l¢ iA l~ ' lb~n~L i ' : ' "  !,Tuesday 11:3o,."3:5o p.m. 
i l  Skeena. HeatNI Unit, Mll lsMemorlal Hospital 8:30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  C i l l i l t rud len& .' 
l t lmat General Hosp i ta l .  ~ . . . .  ~ : ~: ~: ; :. THRiFTSHOP " ; ,  ~ Phone for appolntment.Held Ren~iltkXls 
£Anen Meating! . uesdey,:. : " , : .. : t "  " - MII!s:MemOri~l'. Hospital: ~'' ~T ,hor~! l lE !em~ryf ' r4 !*  ~t0r a i l y l~  carpentry needs. 
pm" Unlted Church;: I r F I: ~4 ' ~ ' ' " WEIGHT ; n...,,....~'nlt~" ,m.,i,i..__,.. -,-,--;"~"reclite. :.•lUeSoay•, ..every' On ,. mr Reasonablera~s..No lob too 
• ' . . . . .  d,, ,' ,. - WATCHERS, . .  anydonatlonsofgcod, clean .I.301O 3.30 pro, .Phone fo smal l .  '. - . ,  
OPERATOR-  
RECE PTIONIST 
Required for full t lme.em-  
ployment. Must'have abll!ty 
to type. 50. wpm and good 
"communicat ion  dkills, Must 
have 6 months previous 
offiCe.experience, preferably 
me y.~r. H.E.U. mlle¢llve 
agreemontln effect. Apply to 
1 Pe#Sonnei Director 
': ' " Mills Menmdal 
" < Hospitoi ' 
, 4720 HauglandAve. 
Terrace, B,C. 
,,veG2W7 
Phofle 635.2211 :.,: 
.. ' : - (cs.19Au) 
PRE-SCHOOL TEACHER IS 
required. Must hlive or be 
in the :process ~ of, taking. 
roum ,colonial drape s In 
br0wne'and golds. Also 
Hugopal.ntliig. Phone 635. 
~23.  
• : (c.1-19.Au) 
KEENE 3 klch~s~ilen G"old' 
Dredge 5 hp Brlggs & 
Stratton eng!no. Sluice 
box 40,'x 14t/~. Floats 
dmenslom 66 x 27 x 6~b. 
Total welght 86 pounds. 
635-5776. '> ' ..," ; . ,  , 
1" ' "  i " ' " " ' I ' ' :  ' i  (p-3-19-Au) 
, , .~  . . 
10,000 BTU: ~ Phone 635- . . , . . ,  , 
4246, . " 
CANAD. IAN: IMPERIAL  
BBII..kLOf C6nlmorce has the 
following units for- sale: 
:sppolntment. Babyslffere " Phone: " 
who brlng chl ldren, must~ ~ : .  ,-~15.4~r4 ~ ; : :~  
h~e parents' .written con . .  . ~: ,  '"~.:.:., (am-l.S--,) 
sent for Immunl'zatton. , " HARLEY'S 
,Early;:Chl!,dho~d .. :. 
, .Eduction; Seh'd!res~me : 
fol~azel le Pre-School a t  
49o7 Lazelle Ave., or phone 
197.4 ,. 17Vl , ft .  K&C tber- 
.mogiasS boat:.l~c|gd, lag  
• 1977O~¢ Inb0ard ~ motor 
and ~raller.. 1977 Volare 
let leg. 10 hourson mot~.  
o.nly lye years etd; !~,,- 
.. 
TWINPOWERED JEY b~t~:' 
4~ GMC engine. 28 x'lP,'= • 
;ft. beam. 'Heavy duty 
trailer. Total engirie hO~.s 
• 60. As new.: Reduced..; 
price. Phone Ray~ 
Skoglund, 635:.5366. ~i.'~ 
~, (c-10-~5:Alt) - 
33 .F..(X)T cabln crulser. 
Powered by  115. lip. o~-  
beard Even rude, • " 
Inquiries, phone .638.1821, ; 
(p.lO.20-Au) 
14 FOOT ' aluminum canoe. 
Sportsman, C.W 
fleatation. New. Phone 635. 
28~6; :
(pS,20Au), , , , ,  ! 
*." ; : , .  " 5233or leave denatlons at the Adult Immunizatlen: Clintcs ' ~Pq.bflng& : . " 638.1037 or 635.3966.  StatlonWagon, 4 door. 1978 
iNCHESAWAY ~, : Thrift. Shop on Lazelle Ave. "--: every,  Monday and • . ; . De¢0ratlnt, : - ' .(nc.33.Au) Arct ic  Cat  .Panther.  
:~.. CLUB, : .  ,o ~'. i ()n Saturn '  s:between 11 am Wednesday 3 to 4 : lopm.  By .-:. Drywal! i .S.t~cbiTl le . . . . . .  . . .~ . ,  . snowmobile, ;~r i~s 4,000. . 
'"" " ~ " " < .. . . .  ' " , , . ,~a  .o "r,,..';,',-,, ^ i l p .  I,~ SMALL CASE bulldozer wlfll every .~ idey-n lght  :and 13pm.'~hsnk,yetl.  . ,app(~intmqnt, only.-, ;' , , , :7  c.~ ~.:! L ino l~m &Carpet L . " :AVON. :~':: ' :~Offere 0n all ~wlll be ac. • " , 
iil..fhe ~k~a; .Hea l th  • . .  .. .~eMta l  Cilsses::'":L,.hetd ..~:'!..q~. Freegstima.f# s . ~ 1 ~ ' I ~'"":- " .; ::~': -"- * "~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - " "  h ul 
MEA l : soN " pedant  parents. Phone L for ': ' ; : ' ;  ": . (,~im:-1.8-80)' " . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 63S123i.' ". .' • r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,=O~ In f~n~l~1 phone - .thr0ugho'u.f: year:,fo~!:ex~ .,....< Ph(xie638.10. ' < ' :InS~ Ca6~la's ":, ": ': '  *r l t l~: .  :'.Ph°~e¶.'.t0 vlew :a.t::, ,::':w~.ch~c~-ple:ea~°~.~.au,~i' 
r /o i "d~ ~ '..:~"'; ; " "  " • .. phone 636-1/49.,(p.4.20.~u). ,, 
. .. ~. Avallablo 
*~BIRTHRIGHT • Meeting hikl every Tuesday clothing, any household 
nant? In i i l e~ of sup-.~at Tpm In tl'mlKnbx United items;, toys etc. for their 
Call ~ l~r lght  63ti.3907,/! Church : Hall, 1-4g07 Lazelle ~Thrift. Shop. For  p!ckup 
-4621" Lakelse, 'Free" "Ave.~. °'' . . . .  '~, , • earvlce ph0ne 635.5320 or 635- 
dentlai pre0nancy..tosts .1::~ h': " I "  
loader, Snow blade, chains. 
, 14 footalumlnum boat with 
~netoli/accessories. 20~foot 
t~ndsm' ut i l l iy  t ra i le r .  
"Skldoo trailer. 2 skldoos. 
Phone 635.9381. 
. . . . . . .  (stfn.15Au) 
(c10-27Au) . 
HEATER. .  and 
propane tank.. Stlhl power 
Phone ~q5-3840;~..:, i '  ~ ~:: 
1970 COLUMBIA Lag Trai ler 
saw. Also water .pump. . new tlres not usad fur two 
E lectr ic  lawn • mower,  years, Good.condit ion.  
Asking $4,000. Located  
Llndsays Cartage Yard, 
PrJnc'e Rupert 624.6747 :or '. 
• (cS.20Au) 
cheaper In th~ Thornhlll I=OR" :SALE MasseY 
• area.• Also concreh~ sept!c. : !. Ferguson Tractor  w i th  
tank sales •e~ !complete 
septic installMi~..s~'; 7 ,: 
Equipment ~:~Rint  - - ;  
Backhoe' ( l~'~fl;~;digging ~ 
depth) .  L0ade ~*~,~ (Vflfh: 
grapPle or b(x:ket) .  :Hlab 
l l i lht~cra~ iervlce. Dump 
t ruck  (10 yd . ) .  Scbmitty's 
"Excavating.. ~lS.3~J9, • . 
(c f fn , l .8 -80)  
• ~,,:. ,,.. :,,,:: . . . .  
RAPE It ELle~F~ ,•. :' ;:i: :at: ~ i  . . . .  
I '  Abort lnCoun. l l l~i ,  :'..: 'Unit, F,0~!n~,rm 
~e foP :; 635.3747 "~ 1 ~;~ : &Crlsls'LII I1 ~ " " WHEELS nd r "s t rat lon  
: "  ' -63143n " , . . . . ~ i to. elderly, hen: .~ta/I,s;a I r_-?/,,o,l,,,." . ." 
~..' , - • " ' The ' dlcspped, ch~onlcally Ill or ,,~'.","',:; " _ " ' - ' . ' . " ; " : , .  1 1 
: . OVEREATERS " . .  ~ : - .  ' THREE:  . . .  c~.ve le .~en~'  ~- hot full ~".'~.~;'~_-.':~.";~,".~.~"~ : , 
: " ANONYMOUS " '. ' , "  ~IVERS:  :" .~" course~ m..,eals de l ivered  u ' . "L" '~: . . '~ .~:~ar~' :  '•  • 
=l~ds Tuesday at 8:30 pm In"  " , WORKSHOP, • : "  Monday,.Wednesday and  ~" ' "Y . . " " ' " '~ / " . " ' .  ~ " 
I t .~.Matthew's  Angl ican IS" 4)pen': to  t he.:publlc. We T~r~ay:  Cost:.. minimal." .~h~.lnwghcn~lnlln:7¢e~;rir~ • ,0.00 REWARD 0ffered .to. 
hUrch basement, leave nlacrame,'~quIIts and : Phone Homemaker  Ser., '- from faml l "  d~t~ Te#raco' " anyone f lndlng. :a I.adles' " 
:phone . " : ' var lousw00d~ucts .  ;. :v~es.* '  ~ . ~ "- :area'o~l..Y'. . . . .  : . . "  ,- ,IdueRoSslO.spoodblcycle.. 
: ~%r~44~ " Hours. '9  am: : ' to  3 p .m.  . • .r.'635.$135 ., ' _ . , 2 : : , . . . .~" :  " ' .  ' , , Please.phone635.eS38or " " ' ' ' ' " 4 r ve " " a loy l , :Nr l1 .Tear  - - 'every  
C after 6:30 pm Monday~to Frldey. ,603Pa kA  . ;Thur~lay 10:apilto 13,noon . 6,15.2391. ,Ask for Frank. 
" " ' " ' :  - ": Orop.ln :c l~ssS.  dn:: ' Inton;,  . .  (c.2.19-Au)' 
growth and developmorlt ,  
nutrHlon; play, safely, ¢~re 
d~rlng'llln.ess etc. Phone for 
• Wa~ .to l~eflt " I 
3~ '"  Buofh le l  P roper ty  
- ProperlY. for,, Sale . ' 
, • euslnles Opportunity. 
• A~omobllel . : . .  
"Notices 
B l r lh l  
Enpegemants  
Mar r lage l  
Ob l tu l r l l e  
Card Of Thonka.  
In Me.mor lum . 
Aucf loml - ; - " 
por lonM.  , " . '  . 
BUSlnMLk Par lonn l  
Found 
Loaf. , " ' ' : " 
Help Wonted • ' 
S I tu ld l la  Wsntsd  
Property for Rent  
TV & S t e m  
MUSICal In l t rumants  
| Furn l lu re  & App l l~nc ,  
3 Garage Sale . . . .  54 
4 Motorcyc len • i : " I  / 1 ~ 
I For Silo Milcai *neoUl ~ ~ " 
FOr RantMIl¢olllnloua SO " 
8 • Swap & Trade " I I " I ~ ~UCkS 1 ' ' 
9 " FOr H re . " " . "" 36 Mobile. Homl! l , . ' ,~ , ,  09 
,to . .P ro . . "  . . . " , ,~ . . .  ~ Team,re ' . " * . .  , ; . .~ . ' . . '  
IS .Wl in i l ld .Ml ica  lan i~ J i  ":. '  I "  " "  .. P roper ty .wsn lad  , 
.14 " J l~ l r lhe  • ' • .  ' . .  -" ~ ' ' A l ro r l l t s '  " . - ',' . - " " '63 
Loon l .  - , . •  M.  IS"  &~lofl lnorlr  for Si l ls '• . . . .  :" 41' "•"  " I '  ~ i  ;~ ,  I 
IS ' " lnoml lo r lan l . - ' '  : , "  45 . ' '  F lnsn¢ la l -$  • 
I t  Room & Boor(l . " .  .*." 7~ " " I l c r l i l l on l l  V ih lc l .  
• . -  Servl~ll ,. 
Suites f i r  Rent. " 41 LeOi 
Homle  tur  Rent . 
Homle  for  Sa le  - 49 pmfa~lOna ls  * " " - 
. Hornle WanhKI " " " 50 LlvettocK 70 
. • ' I '." i 
," . . .  C lASS IF l l IDANROUNCSMiNTS:  
D RA'I~iES. Notlcei 5.50 
)or In lortk)n.  Over'  20 81rths S.50 . 
3 or more ¢oManutLve Engagements 5.50 
$.50 Marr lapen 
ObJtuorlen $,50 
" Card Of Thanks 5,50 
In Memoriam . . $.S0 
.PHONE ,E,~-6307 -- Clanllled Advorflllhg 
~portment. 
" SUBSCRIPTIOH RATES. 
l i l l eCt iv i  October 1,1971 
. ".Single Copy . 20¢ 
By C qr r lo r ,  mth ,  3,00 
• B~ car r lo r ,  year 33.00 
• " By Ma l l  " 3 mth,.l$,00 . 
ByMs l l .  6ruth, 25,00 
" . " ByMol l  , . - I yr ,  dS.00 
• " Sefllur C l l l l l n  I yr.  20.00 
. " 1 6r l t l lh  Commonwealth and United" States of 
- America ana ye l l r  55.00 
LOCAL ONLY 
~0 words or lets $2.00 per i 
words 5 cents per word. 3 or 
Insertions $1,50 per Inlorlton. 
• RIFUNDS" First Insorflon char0ed ~r wh .etllur f~m)_ ot'__noh 
AblelgtolY no refunds lier is hsa.osen u~. 
coRe l I I~r lONS:  
MUM t~e made ,be~. r i  lecor)d I l l l l r t lOn.  
AIIoWaflca can be a loe  for aNY one Incor l~Ct.  
ad. 
: IOX "NUM'S lRS:  
$1.00 pick Up. • 
"$1 75 mai led.  <'.' - 
CLA IS lF I ID  D ISPkAY I  - " .  
Rates ava l lab lo  upon radunlt .  
NATIONAL CLAS$1F I ID  RAT i l -  - ' 
21 cents per agsto line. Minlmlmp.chorpe U.00 
per Inlertlon. .:" . 
Tbe H l r l ld  reserves me r ight to  c la l l l f y  ads 
under appropriate .headings an/J to le t  rates 
.1her•fore and to dMermlna p igs  IocMIofl, 
. .TM Hera ldre le rves , the  r ight to revise, edit, 
classify or relect any auvertlsement ann 1o 
rata n any answers "alrectsd to the Herald Box 
Redly Service end to repay the customer t~ 
sum paid for the advertisement end box reman. 
I~X r l~ l len  on '~ io ld"  I l i s t ruc t l~ l |  not picked up 
wi th in  1O days of expiry of an advert isement wd l  
be dletroyed unlesS, ma l l lng  Inst ruct ions  are 
n ic t lved ThoSe answer.lag .B~. ,Numoer l  sre 
requeltod not fo s lnd  orl l l l lnsla at  oocumenrllr~U' 
avo d toU. A c lp lms o f  e . r rnm In . Id"  
vortllemetlls must be rl~lve~ uy me p~mumor 
within $0 days allot t~'first pUbllcatlun, " 
, . . . .  - 
I t ' l l  sgread  by ' the  adVertiser requesting space 
. that the I ib l l  IY of the Herald In the event of 
fai lure to publ ish an adver l ladment or In the 
event of an orror appearing In the adverfl_seme~ 
an I~b l l l~d  K i l l  he l imi ted to the am .o~n_~ p.,a~_~. 
by.the advertiser tar only .o~..incorrect in~ 
for the perf lon of the sdvertis)nu space c~cu~.m~. 
by.me in .c~rect or o~!n~ .am on]~._[. .~ 
" -  there a l l l l l  l ie  no I lSbl l l ty  10 any ex~em .grl l l l . f  
' ,  !h~n the,amount paid for such auverl ialr lg. 
Adv l r i  semontl  must  c olnpiy w i th  I.he .British 
Columbia Hl~mlm R ghts Act tvii lch pronlolTe 811y 
advertising that  d l l c r lmlnates ,  agoll lat ~r  y, 
parian beoauen of his race, f~l lg lo l l ,  lex i  co o , 
nat lona l l f i  ancestry or,  place of' or igin, or 
benSi le  his age Is between ~I  end .65 yeer l ,  
un l t s l  the condlt lon Is |u l t i f leu Dy • loons t ide 
ragulrdment for ths work  . Ih~lv  <ad. 
L iOAL  • POL IT ICAL  Md TRANSIENT A~-  " 
V IRT IS INO:  " ' " " " • 
14,06 l~r  co lumn Inch. . . '" 
• IUS IN I IS  PERSONALS: 
M.00 per l ine per month. On a four monthbes i i  : 
only. . - 
COMING EVENTS:  " " 
. F l~Rate$3.00 ,1$wurd lor . le lS ,  ma ldmumf lve '  ' 
dsy l ,  
D IAOL IN I  
OlSPi .AYx 
Noon two days pr ior  to pub|lcaf lon day.. " 
CLAS I IP laD I  
11:00 s .m, on day prev log l  to day of publlcatlO~ 
Mond ly  to Fr iday.  
ALL  CLASSIF IED CASH WITH ORDER arbor 
l t l ln  BUSINESSES WiTH AN ESTABL ISHED, '  " 
ACCOUNT. . 
IOrVI¢O cMrg l  of SS.N on I l l  N . I . F . .¢ I~NIUN. . .  
WIDOINe O I ICR IPT IONSi  . ' "• 
No charge provided news submitted wi th in  one, 
month, IS,00 pmdg¢lk)n  chor~, a ~r  _.w~. l ing and- 
or' onpegemeht plcllJrne. N iw~ m weddlNDl 
(wr tl-uPl~ rKelved one mo~lh or more afNr 
event 110.00 char01, wnhor wlthout, picture, 
Subiect o condensation, PaYab le M edvanca. 
HOMe O LIVeR* 
• PhOne6,15,6,15/ .. 
TERRACE 
KIT I 'AT  della 
~detal ls . . .  , 1 . ,  . • i . 
Preschool Screening Clinks 
--;,'. held : once i mof! th ly , ,  
Developmental . . . .  v is ion,  
'hearing ,screening done:"  
Phone,for appointment; " .  
.,V;D'. C l in ic -  C0unselllng 
:and t r.eatment ~ avai lable;  . 
Phone for appointment." • 
Sanitat ion-- 'PuBIc Health: 
InspectorS. can assist with 
sanitation problems such.~as 
food .polsonlngs a~',,, Corn- 
• plaints, 'sewage d l i~,pia h 
.private water Suppl.les'.and, 
nubanCes; 
Speech & NoIPIng Clinic - -  
.c~dlology assaslmonts are 
e on referral by family 
physic ian or  communi ty  
healt.h nut. se,:Hearlng aid " 
assessments-are dane.on 
referral by tamllyphyslclan. 
AsSessmeh+:and therapy  
conducted for speech, 
Isnguege,..voice and st ut. 
• ter lng'problems, preschool 
through addlt~ ei'eschool 
screening conducted In  
conlunotlon with Nurse's 
monthly scre onlng dlnlc . . . .  
Long.. Term Care - -  
Assessment and plamlng" for 
these eligible for  Long Term 
Care. 
communi ty  Vocat ional  
Rehehilitation Services - -  
Assessment" and guidance 
fop, vocatl0nal., snd socia l  
| :ehabl l l tat . lon done, by - 
consultant, 
THE CATHOLIC WOMENS" 
LEAGUE of Ter race  wi l l  
be holding Itd 4~nnualtea 
",and bazaar on Wednesday., 
OctoberS ;  I~I0, f rom 7 
p .m;  to 9 p.m. In the 
Verltas School gym. For 
furlher: Into. phone Betty 
at 630-S.IN, 
. . . .  (pd.e:39.0c? 
SALVATION ARMY Thrift 
,Store '.is having a final 
summer 'clearance saloon 
• Sah~rd~yi, Auguit ID, i980, 
from' 10:30 -4:30. 
. . . .  (p-4.22-Au) 
I .D.  CERAMICS fa l l  c lasses 
commence Sept. 2. 
Teacher. certified by The 
Netlolial Ceramics 
Man'~fact ui'er's Assoc. 
PhOne 635-9246. 
'" (c1.19Au) 
NO.  1 . 
ladles. Avon  representat ives  
have more  fun.' ~ • . .  
Shel lah : " • • 635~,5~16 .PROPANE 
D lanne  - ' :" ": • " 635.5013 
635-7496 • . .; 
• ; .  , :,: (.ctfn.MWF:!ia;;90), 
t ime.and full elm;}, APplY " 
at A&W Restaurant*~ In 
Skeena Mall:  
(c6.20Au) 
• • . . , • \ . .  • 
TERRACE PUBLIC LJbrar 
has an epenlng fore pege;~ 
D utles'lnVolve: shelvl'ng. 
• bli6ks, some desk workand 
"~'me"processlng Of b0oks 
: f0r',epproxl mate!y12 hou.rS 
i~: :week .  Applicants~, 
should be'batween 15 and. 
171 years .of : age and be 
Interisted I h'libra.ry work. 
• Call 638.0177 to arrange an 
I nteryiew. ...(co1-19-Jy) 
SALESPERmN .... " 
REQUIRED.  for B.C . ' s  
• largest:  JAnlto,r ~;upply 
house, Work out of • 
Terrilce office. Salary and 
oomm'Isslon; ~ Vehicle and 
expeni~s supplled." Phone 
635~5501, - 
• " '  . (~5.25.Au) 
THE" BANK OF 'NOVA 
SCOTIA requires a full  
time bank tel ler.  Apply In 
person Io 4632" Lekelee " : :  
Avenue. Ask for Adrian. 
(c-3-21Au) 
NEEDLECRAFT OP-  
PORTUNITY, Canadian 
company requires 
representat ive In the 
Pac i f i c  Northwest to 
demonstrate qual i ty  
needlework kits at home 
demonstratlons~ No 
daliverles•.l nventory or  
-buying gift's required. 
Excellent ~bppuHunity f~  
part t l~e Or full t lmei 
• Interested,  ce!l 6~..2364 on 
• Tuuday: .  for .  Wednesday 
appolntment or contact C; 
'ThomaS.ar Sandman Inn~ 
Terrace, on  Wednesday or 
write The,Creatlve Clrcle, 
314• 2;441 C0untess St . , .  
aear~o0k ,  B.C. V2T4G~ 
• : " (c:1.19.Au)' 
R. ,red s*p,."*r 1,, 
a.d paper routes;: 
Duties'  To bundle'end 
LOOKING FOR r ide  to 
Vancouver ,  B.C.  fo~ one 
person wi th  fu rn i tu re  on 
20th August. Will split gas 
and other eXl)~msst. Phone 
Dave at 63~-20i0. 
- - lpe .19AU)  
distribute gapers to  local 
bestnmm and c i r r i•re,  
PIANO LESSONS and:music 
• theory'¢lasses.'Bevelr ly 
Holdan, B~Aus., :B;F~A.., 
A.M;M,. Phone 635~220' 1.9 
• ' , ~ (o6,.12,15,19~33,26 29AU ) : • ~ ~<-  ,.:,,~ ,....-~ 
410 JOHN DEERE.  ~r  ~hirq -r 
• or . contract  i for ~.:,lbhd. 
scaplng; Backhoe.anu ' 
dumptruck. Also black tq) 
sell for sale. Phone 635 • 
;1081.: (ctfn.-1.8.80) 
ODD JOB SQUAD: Ne~i any 
odd 10bs done? We have 50 
energet ic  Workers .  
"' Contact Canada Em. 
p loyment  cenh;e., fo r  
Student•. 635.71~1oeal 44. 
(a.11.33.A.u) 
AMPL IF IER ,  Do[BY  
cassette deck, equalizer, 
belt ck'lve turntable With 
strobe, :tour speakers, 
some albums and cleaning 
Idt.$700OBO.Ralnbow Inn 
Motel, Unit No. 2. John or 
Scott "or phone 635.6357 
before 5 p.m.- and ask for 
Scott. 
(stfn.l.8-80) 
LENNOX' OI1: FUR~IACE 
and300,gallon tank. Phone 
~D~470 after 5 p,m.  
,, • • - (p2.25-Au) 1 
AIR CONDITIONING unH; '  
r;~,.~0..BTU, Phone .j35. 
(¢~23.Au) 
GRAVEL " FOR SALE , - -  
i~i'lveway.pes, gravel  9~ 
"coarse I~.trun. Oelivered 
HALL  RENTALS 
Elks HalI.TetrauN St .  
For further Ihformatlen call 
635-5121 
(atfn.Tu-1;&80) 
SOUTH WOOD 'L~kND 
Heights .T ra i le r '  Park."  
.Under new 'management. 
Direct ly '  beh~rid.':,Tel0: ' 
Fr lehd Gr.ocery~.,$pace 
rent S75, First n~nth free. 
Phone 635.9473 or 635.2177, 
(ctS~.l.e.eo) 
MALAMUTE- PUPPI'ES 
Dame and sire champion 
stock, 846-5623 (Smlthers). 
(c.6.5,8•12,15,19,22-Au) 
Classified Mail-in Form 
O11 a/:daily INIdS ~M1dly.  
to" Frklay.  . 'Vehicle • • 
John at  63.i"4~7.., i 
Twrace-KHIml t '  Da 
Harem 
~12 Ka lum Street 
Terrace, B.C.  
CREDIT< BUREAU requires 
a part-time sales person 
for Ter ra~ .arH,  Must  
have vehk:le..  Reply In 
Your Acl . . . . .  e o~e i •oee  o l~ • oo  • e Dee  eo  •e  • • ee  ee  • e•  •1 o p o ld  e l  •ee l  II II • ee II • • I • I I  
.0 t i i e | o e l o l t l i o l t o t t "  , ' • Io "  • o •oeoeeoeoe lo l i l o  too  o i l  D ie  °ee l lee°  •o leo  e l  e l  ! °e l  e ,  , 
Address  Name ....................................................... 
Town . . . . . . . . .  , .  . . . . . . . . . . . .  Phone  . . . . . . . . . .  No. of  Days  . . . . . . . . .  
Send ad a long  w i th  
C lass I f !cat lon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  
.... • ;o . Cheque or  money  Order  to:  
20 wordsor  less: $2 per  dBy ' DA ILY  HERALD 
$4.S0 fo r  th ree  consecuf lye  days  • 3212 Ka lum St. 
$6 for  four  con ,•cuRve days  • , . Ter race ;  B .C .  
. S7.50 for  f i ve  consecut ive  clays - vaG 2M9 
.~ , : *  
J 
b 
19/11. HONDA ' Super Sport 
750. Excellent condition,. 
Phone 635.2S78 or ~.8447. 
{pS.22.Au) 
19111 HONDA Twin Star. 11~ 
.= .  Pbane ! 
p.m,. . . , . ' , . ,~, 
• ~. ; , .(C;&~2~u) 
Nori 'y-  o ,  vmso, 
motdrcydeS. Northern 
ANYONE HAVING older 
Bank of B.C. bank• notes 
from 1962.1901 (any 
amount or denomination), 
please phone 635-5776. 
(p.3-19-Au) 
HILLSIDE LODGE 
4450 Liffle Avnm 
Sleq~lng rooms, 
housakHplng ~ unNs, 
oo/drally located, Fully 
furnished. • Reasonable 
rotes by days or weeks. 
Phone ' 
635.~11 
d' ,  : (T,F-19-Au) 
• , 
." : 
B.C .  "dea ler ,  Nor th  
Count ry  Spor ts  end  
Equipment, P.O. Box 100, 
New Hazelton, B.C. or 
• phpne.U242~, 
" (cffn.1-M0) 
' t  , 
. .  ~:~ .~ :  
• ..  • . .> 1 .3•  
 ouC -: ,' 
~;~mEIENT WILD FIREItl 
- ,- ~,. 
J 
wrHMg 1o.Credlt ,.Bureau, 
P.O. Bmi 21is Klllmat, B.C. . : . ;-  . 
DE.TAL A.tSTA.# 
required.  • Experience' 
p reer red ,  but rat,< 
: : : :  / , (¢ffh.14~.110) 
JUST  • 
ARRIVED 
Over 200 used guns - -  
0early al l  makes & 
models. Just in t ime for 
hunting. 
Trade your 
old gun In 
" 1 Lowest PriDes On, 
Guns--ScopeS--Ammo 
Come and see. 
:. far yourNIh' .,: 
QUALIFY"  . "  
, GUNSMITHING' ; 
Terrace•s most 
.unique 
Second Hand 
Store ' 
. .We Buy • Sil l  -'~,;" 
' Trade g 
" Anythlng'ot v~lue = 
POCKET 'BODIES - -  
Lowest..Prlces In Town 
• Frinh Roq 
• While It lasls 
Fishing - -  Hunting 
U¢emes 
Fwnltur(- -Wlcker-- ,  
- -Bar Mirrors- -  
--Appll ancelP- 
QU E ENSWAY: .  
TRADING ~" 
3219 Ka lum it ."  
631-1613 
..( 8ffnTuWP |$44J0) 
d, 
ONE BEDROOM fu l ly  
furnished house  In , 
Thornhlll. Phone 635.S~S ~ * 
or 635.3864. 
(c-1.19.Au) 
ROOMS FOR RENT In 
mobi le motel complex.  
North Kalum Tra i le r  
Court. Fr ldge in each • 
room. Community kitchen 
and washrooms. Laundry 
tecllltles. 22. room com. 
plex. 1200-$125 per month 
or 150.$60 per week. Phone 
635.9473 or 638:1739. 
(ctfn- l -H0) 
ATTRACTIVE TWO 
bedroom modular home on 
landscaped lot In Copper 
Mountain Subdivision. 
Largl  kitchen and laundry 
room addition with patio. 
Fenced In beck yard and 8 
xg~tshed. Asking $3,%000. 
Only 5 percent down. 
Phahe 63.5-7823. 
(p.6.26.Au) 
FOUR  EDROOM hause. 
Fireplace, Carport and 
" sundeck, completely 
.finished basement. In 
. town. Landscaped, garden 
area and groonhouso. 
AsklnD S67,500. Cell 635. 
3713.. 
(ctfn.18-00.110) 
FOR SALE by builder: 9~ " 
m. ft., no bamment, 3 
bedroom home. - Drive" 
along 3600 Pine Ave, In 
Tharnhllh then give m • 
call st 63S-641S. Prk:e 
11he Herald, Tuesday, August 19, lg00 ~ .~L ,  
PRICED TO SELL 1V~ year 10 ACRES for sale. Nor~ 
01d house with beautiful 
view on bench by College. 
3 bedro~ns, fl~'eplace, full 
basement, landscaped 
yard. 4 year assumable 
mortgage at 11.$ percent. 
S59,500 firm. To view,. 
phone AI 635-2881 or 638. 
8319. • Possession.Oct. 1st, 
(ctfn-!-8.80) 
HOUSE .on five acres in 
town. Asking $69,000. 
Phone 6354453. 
(ctfn.1.&80) 
IN TOWN - -  large four level 
split with two flroploces on 
large fenced lot with 
greenhouse. Phone 63S- 
253& 
( cS.20Au )
THREE BEDROOM home. 
Large heated garage. 
Close to town. Drive by to 
view at 4526 Oleon. Asking 
$38,000. Phone 635.5366. 
(c5-19Au) 
side of Skeqma near Kit. 
selas. Orchard, creek, 
small cabin. S40,000 OBO. 
Phone after 6 p.m. 638. 
1605. 
(ctfn~.l.~) 
COMMERCIAL BUILDING 
.for sale. Downtown 
location on Kalum St. 
Interested parties please 
contact Mr. Hughes, 2645 
Thacker Road, Kelowna, 
B.C. VIZ IW5. 
(cffn.14.8.8o) 
WISH TO RENT two 
bedroom house or  apart- 
rnenL Phone 635.6835, ask. 
• for Terressa. 
(p.$.35.Au) 
RESPONSIBLE WORKING 
couple with 3 children 
looking for 3 bedroom 
house or  ,relier to rent 
ASAP. Phone 635-388S 
after 6 p.m. 
(c:9.29.Au) 
ONE BEDROOM or 
bachelor apt. reClUlred by 
single woman. References 
available If necessary. 
OWN YOUR OWN welding 
supply business. Local 
franchised area. Ex- 
collent returns: Inquire'to 
P.O. Box 188, Prince 
George, B.C. VgL 4S1. 
(p.5.22.Au) 
WISH TO RENT two or three 
bedroom house, apart- 
meat, or trailer by Sept. 
1st. Phone 635.9378 and 
leave message for Ken. 
.(p.10.21.Au) 
1tWO OR three bedroom 
house with basement at 
reasonable rent requirecl 
by fami ly with two 
children and dog by Sept. 
1st. Phone Vernon cOllect 
545-41CS. 
[c.I0.20-A.) 
WISH TO RENT - two. 
bedroom home or trailer 
by Sept. let. Phone 635- 
I~M~ 6311-1116, osk for 
(p.10.20.Au) 
. - '+ . .  .. , 
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IT 'S .PARTY TiME  .-I ,: !it! 
• i "  . . .+  : :  ~""  " i~ ' Everyone  ! |ove~ a 'b '~r th -  ope~eF J i i  ) F lo l '~ i le6+y"  t ~e  1 : .+1":  • 
' " / day party.. And. i f  more  is Internatibnal;~esociatl0n o f  +l' 
i; -~ l fPb  . . . .  / . better--then thit istheyBar" Hor t i cu l tu ra l  P, rnducera' " i  + 
• ~ r ~  +. . /  to vacation [n+Canada. There 1980 show.  Outdo 'o r . .1  
• " I a reeh°ugh '~nnd les  f°r F l ° ra l ies (May••31"Se~t '1 ) ' i  
', AeeG~+ / everyone. "" . " ' " wUl.displaythe most reeent '1 ' .'/ ~i ~' 
r tea~v / • Great-granddaddy event • developmen~-in~, t~mpo. - ' l  
' d'~ . • I o f  the san~inr* is  the  375th  rary landscape +..a,t.. +.The ' - ,  ~ + yN +++i I =salvage I anni+er,ary 'o f  S+am.uel. site'?-0n'+.IIe'NoEm.Da~e+•:~.| .. 
I 'm J  " '  '." " t de 'Champiain'a Habitation will. remmn . a~ permanent ' . l  
L.~[([]. ' I a t  Port Royal, Nova Scotia, exhibition iso oon.t wOrry I 
.. " * I '  settlenient in:N0rtli..~m~e- year . . " . , . : :  :;.. ': " . l  :+ .  ' i i ~  ! 
olfersyou . . . . . .  ]• ica~nort+ii+fFl+fid~.~,/,+ I' ~'~L" i Ont~+ O'S~ as0n,.'oti..f.Un/.| 
tbolal;gest: . . . . .  I Th+•.settlemeht "+. : . : the  ,nct..u,e.a .an•.+aro, n+n-+r~.e- I •.+••. '!. + :.*~:.•i '+;*• : •.I:(:,• +••: :~!:•/ ..•i :+~ 
v + "  " + ' ' ' . . . . .  + '  l~ 'k  +'WOrlO+'+"rip 'as '  T°rOnT'°s : I  +'+ 
' :  . . . . . . . .  - '  n! his Catavan+'BO"( June .20-28), l 
seleoflonol . " ,. c rad ie+oftheFren -ps -  . ,  . .  •. . + . ,  +
. . +. ing Kcad~arll ,,+o,~.e., + T . ,  . . . • +. . 
TDI I~K ' rammer  the:welcome mat is ~n international 'food fair, " l  
- - , ,wv , ,  " . . . . . . . .  " "+ a fant t ie  ' i  . " . . ". I- out-for everyo6e, ineluding .Car lbana: . .  ~. . ~.. . .  
PARTS 'all thoseofAcadian heritage, . ~'jump.up. on  ~ne ~t'.orony~. , 
Intho' to "come home" and eels- tsmnus tuuty .zu..~.ug.. 4). -;. Throw your "hat MeG 
Northweet. " : 
PLUS 
a variety of i' ~•` 
good~rports . . .  
635-2333 
• h,,t~ .~?~ years of their Come.tbUpper.CanadaiVil- 
=~. ; ;= . - -  V I E  . " V - - - -  ' r /age' i~'Morrisbu~ .and:stay 
~"'A"l'o'n~ the "F rench  for the~evening show,,"A 
~t,,~o,,-~.qt M,~, 'a  Bay- -Day  tol Re/~eml~br~-'~u 
i"n'"~ape-~re"~O--~ andS'in musi~a~;. Upp(~riCai~'ada 
• Yarmouth'.  and  Inverness. t~oo~s-,  . ~ +,  
Counties jo in the fairs and .+ Fo,.r a b lrtl~day~.p.arty 
festivals d-heine and ha- Winasor 's  m~ernat ionat  
fades and craft e'xhibitions. F reedom .Fe~t.ival-.,is a 
Feast on "ranule Die" and winner--Canada's and the 
• dance tothe ~(:coml)animent United States' national holi- 
bf~ ~reat fiddling, ~eeordian. days, July. .. 1 ~ and 'July. ".4. 
.~playingandspbons!. .  ~ ro l l ' ed  tn to  one o,zg 
Evenings 635-3870. 
2914"  - . Then, on to' Hhl|fax +to'a celebration . . . . .  ' 
S.  Ka lum spectacu |~. -sa lum' - t0 tha  British Columbia's visi- 
.C~inadian l~a-vy,s 70thbirth- tots.can enjoy Fun Fe~t '80 
all summer long. Watch .--' or 
1974powerPONTIACwindows,Perlslenne.doors and " day.' Mi l im'y tattoos .tradl- even participate '-- in thb.  
seals. Asking $2 ,300 .  (em,Tu.Fr-~.Au.| t lona l ly .  Teature' .maKial mi~sic, m+~rching" bands.aiid downright zany+.pu~anita'of 
Phone 635.9039. i " ,  . ; '  pre:c[+slon '+ drills.~iBut/the gold panning~ biffy •'raft 
racing, belly.-flop ehampion- ' 
(p-4.32.Au) . Canadian Forcea+dekigned'a ~ ships, and even' bathtub 
show with a contemporaw ra+ees. There  are Salmon • 
1973 PONTIAC Venture. +North American flavour for festivals, in Port. .Albemi 
Low mileage, 330 V.8,.p.s., Canada's Centennial which (Aug. 30-Sept. 'I) and Steve- 
p.b., 8 track, AM radio, brought down the-house, eton (June .21July 1) and 
new radials. Well main. 
Mined. $2,$00OBO. Phone g .x 35 TRAILER $2,000. Col0nei lan Fraser, pro- this year's 'Fifth. •Annual 
63544~ after 4;00 p.m. 
(sffn-0.15.80) 
19M BEAUMONT. 327 hp. 
Just rebuilt. Phons 635. 
34~1. 
(p-3-19.Au) 
Phone 63S.9359 anytime. 
(p.3-19.Au) • 1976 FORD Granada. Smali 
6 cylinder. To be seenat 
54. BUSINESS 
PROPERTY 
!$ RENTAL UNITS on 1 
acre of land. Downtown 
area. For Information 
Inquire at 3314 Sparks. 
(p5.20Au) 
841 SQUARE FEET office 
space for rent. Street level, 
carpeted. 4624A Grelg 
Avenue. Phone 635.5620. 
(c10.27Au) 
1100 SQ. FT. RETAIL store 
location available fur lease 
on Lazelle Avenue. Car. 
pared with finished in. 
terior. Good corner 
location with ample 
parking: Contact C. Mc. 
Carthyat 63&4357 or phone 
Vancouver et (604)255- 
1939. 
(ctfn.l.8.80) 
WAREHOUSE and office 
space for rent--downtown 
Terrace. Phone ,635-6357 
days. 
(ctfn.l-&80) 
~0 SQUARE FEET  on 
second floor. Air. con-  
dltionod. Located et 4623 
Lnkelse Avenue. Phone 
635-2552. 
(ctfn.1..8.80) 
IS00 SQUARE FEET prime 
retail  space. Nechako 
Centre In Kltlmat. Apply 
Sequel Developments 
Limited, 650 Kuldo Blvd., 
Klflmat, B.C. or 6:)2-2333. 
(ctfn.14.~) 
920 SQ. FT. MAIN floor of. 
flee space In prime 
location. Air conditioned, 
separate street level en. 
trance. 4year old building, 
off street parking. Call 
Mrs. Simpson 635-6595-- 
h30 to 4:30 weekdays. 
(cffn-1-8.80) 
Andre's Enterprises at 
3026 Hwy. 16E. For more 
Into, phone 635.4459. 
(p.4-20-Au) 
79 CHEVEi"rE ~ door. 0 ,~ 
9,500 kin. Excellent con- 
dltlon. Sumn~er and wlntsr 
tires. Reasonably priced. 
Call 63.~2~;3: 
(pS.19Au) 
19N DODGE Dart two door. 
58,000 0r lg lna l  miles. 
Automatic, P.S., P.B., 
asking ~00.  Phone 635- 
3689 after• 6 p.m. 
(c.3.19.Au) 
Phone 635-6904. 
(p-3.20-Au) 
1974 TWO bedroom 12 x 62 
+Paramount mobile home. 
Includem appliances, 
curtains and Skirting. All 
In good condition. Must be 
moved. Asking price 
$15,000. Call 635.2426.+ 
• ,. + (p-S-2 I,Au) 
IN8 SECURITY camper w.3 
burner stove, furnace, 
overhead sleeper. In good 
condition. Asking ;S!,200 
060.  
(c.3.~i.Au) 
I t  FT. VANGUARD • Travel 
Trailer. Fully equipped. 
Phone 635.384S. 
(ps.19Ap) 
MARCEL'S MOBILE 
Mechanical Services, 
Heavy duty mechanic, 
fully equipped. Phone 638- 
3335. 
• (c.10.19.Au) 
SOUCIE ENTERPRISES 
LTD. Now building houses, 
etc. •.From footings to 
roofing. ~ Phone 635.S290. 
Free estlmafBl~ 
(p.38-D.Jy) 
GOOD HAY for Sale. 
Timothy,. red clover, 
alslke. Sl00per ton: Phone 
• 846-5MZ 
(c.10-2.Sr)" 
ducer /d i reetor  °•of  the  
Centennia l  per f(~tmance. 
promises more of th~ ~same 
for the Naval birthday pro- 
duction, with' pipers, com- 
edy, fantasy, music and 
drama. 
Nova Scotia. Tattoo '80 
will kick o f f  the naval cele; 
brations July. 1, .~foUowed 
• bv ~n~valaasembiy and sail- 
past in Halifax harbor, July 
3, complete with NATO 
ships decorated and illumi- 
nated for the occasion. Also 
on July 3, the Navy will be 
granted the privilege of 
Freedom of the City--com- 
plete with the right to 
"pa~de with eblors 'flying,. 
d~ms heating a~d b~yoneta 
fixed." 
The first week o f  July 
will be fnil of celebrations 
and nos'talgia, especially for 
those th'ousands who ~t'sai l  
fromHalifax, many aboard 
ships named a f te r .Nova  
Scotia communities. From 
July 25.27~ tbe Royal Cana- 
dian Naval, A~soelation ,.will' 
hoJd its reuni0n;in.Halifax.. 
Sask 'a tchewan 's .  and  
Alberta's summer of 1980 
also promises visitors some- 
thing special. Both provinces 
are ce lebrat ing the 75th 
anniversary, of joining Cana- 
dian Confederation.- 
Communities are planning 
spec ia l  act iv i t ies  and 
projects tomarie the occa- 
sion, • in addition 'to such 
annual summer •events as 
Regina's Buf fa lo  Days 
(July 28-,Aug. 3) and Saska- 
toon's .Pioneer Days (July 
7-12) in Saskatchewan, and 
Calgary's. famed • Stampede 
(July 4-13) and Edmonton's 
Klondike Days (July~16.26) 
in Alberta . . . . .  • 
.~lbertans are planning 
their "Homecoming '1980"  
events" for a. welcome on a 
grand scale. There  are 
rodeos,' erarfts; •music•.an~. 
film festivals, fnirs and air 
shows all summer and special 
commemorative events and 
ceremonies planned for the 
World. Croquet Champion- 
shipk takes place !n padcsvil~ 
(Aug. 22,24). - : 
Whetht~r you prefer three, 
iejgged, 'outhouse, or chuck- 
.wagon races (or the more 
ordinary kind with horses)'; 
theatr+-going;  camping,  
• "aliopi)ing, mountain •climb -
ing. or people-watching ~
Canada has it all. 
PHYSIC_  
FITN ,  
' By  Bi l l  Toomey,  " 
• "Execu tire Diree for, 
AA  U .Pe ,n  Mutua l  
Masters Spor ts  
All This Talk Of + Exercise; 
What Does It Really Do? 
That's a good question. 
We don't know --exactly.  
But we do have somp pretty 
• good ideas. 
, "J'h~ "effects Of ~bte i~ are 
difficult to messurebeeause ~ ;they are "pK)- • gressive. And ' not many peo- ple are willing to devote their 
liven to .  being 
guinea p igs .  
Toomey . ,According Lo 
• the President's Council on 
Physical Fitness and Sports, 
aerobic exercise.--the, kind 
that sustains an elevated 
heart rate for a period of at 
least 15 minutes--can, im- 
prove one's physical health 
by: 
1. Improving circulation. 
2. Strengthening:*: ' blood 
vessels, reducing 'the possi- 
bility of astroke. " : .' 
3, Increasing . the .effi- 
ciency of the heart, .'/ - 
4. Infreasing tolerance to 
stress. ' . 
5. Decreasing cholesterol 
and sugar levels • in the 
blood. 
So--before you go reul~- 
holstering that easy chair-- 
LOT ON Cottonwood 
Crescmt. 635.3578. 
(p-5-21.Au) 
1977 FORD FlSO window 
van.' P.S., P~B., V-8 
standard. Low mileage. 
Good shape. 635-4324. 
(p..4.22.Au) 
1974 JEEP Cherokee 4 wheel 
drive. In excellont con. 
dltlon and well main. 
talnsd. Has seen little +4 
wheel usa. For further 
Into, phone 63S.2653 
evenings or 635-4555 days. 
(p4-20,Au) 
19/4 FORD F250 ~A ~ to]n pick 
up. How frontbrakes. No 
rust. SZ000OBO. 638-9233 
after 6 p.m. 
(pS~21.AU) 
1970 TOYOTA Land Cruleer. 
8000 lb. warn winch. Warn 
I~ck.o-motlc. hubs,: CB 
1we SIDE by side building 
lots on Cottonwood 
Crescent In Thornhe!ghts. 
$27,000 OBO. Phone 112. 
9294329. 
(cffn.l-8.~) 
P 
the ring '.(of Cbs~tisd 
users, that is) and 
• liberate ~ yourself from 
those idb irene. The 
quick cash results from 
your ad:will buy you 
• many e bonnet. .... 
e,  
, , . '  . , . • :  
. ,  
Advertising items'for ' 
sale in ¢lmifiad could  
increase your social life-. 
' by  as* inch' i(,.38%.* " 
-Thlnk 01 all those 
inttresting' ~ospective" 
buyers +you meet. 
• o , . ,  
~-  L + " /  
' ' • i  " 
. . .  .. 
• .. • . . .  
For the tfuifty M hurt . 
there's, nothing better 
than Cleesifi ld for 
'. p inch ing  "pennieS. 
In e M p lh l lee ,  la,,l l l l , 
• with '  BIO;IPk'NDEfl 
c 
resultsl 
I f  you're looking for. e 
home on the range, you 
may just find one ,~n 
Clmifisd. And+ i f  your 
hai:iende is for rent, e' 
Classified ad will find.e 
renter like a shot. - .  
Jumpin' -Jupiter". +For •. 
out  of this world• 
rasults, you~ can't beet 
the down to earth Want 
Ads, 
"7. 
% 
X '. .% 
V .o.~ , . 
, :  t 
-• . , .  
driving lightS. Good shape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +.. 
Phone 635.4540 after 4 p.m. 
(p10-35Au) 
1962 ONE TON 4)(4. Crew 
cab. Flatdeck. S2300 Firm. 
Excellent 5ondlt~n. 63~. 
9541. (p~19Au) 
MUST S ELL by August 29th. 
19TIChev t/a ton, short box 
4x4. 400 cu. In. P.S., many 
entices. 6~-*S507. 
(p10-27Au) 
• CLEAN INSIDE TOO!' 
It59 DODGE ROYAL 2 door 
iv .D ic t . .eDGe. tee  ee hardtop. P.B., P.S., P.W. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Good condition. 12500. ' .. ... 
Phone 635.4051.. 
• (cS.2OAu) 
19/7' FORD ~A ton van. v.e; 
p.e., p.b., posl.track, low 
miles, ss,3)o. Phone635. 
4743. anytime. (p-10-~:Au) 
1979 DODGE Street Van. 
P.S., P.B~, sunroof,i rungs, 
captain chairs, 3 speed 
plus overdrive, VO, radio. 
InSide Insulated ind  
customlzod. Asking $9,000 
ODD. Phone 638.1842. 
(c~19Au) 
1979 DODGE pickup. "Lit,In 
Red Express". 1t11,000 
OBO. Fully loaded. Phone 
63g.1689. 
(p10.21.Au) 
197/ J IMMY 4x4. 45,000 
miles. P.S., P.B;, radio, 
stereo, automatic. 
Fullt lme 4.wheel drive. 
S~IgS OBO. 6353840 or 
leave message at 635-7063. 
(p10.38Au) 
wee o fA++* you m+* +n* + ++ + i i+ i l  * Obtain a special "Stamp exere;-e aseco d chance, o • + 
Around Alberta" passport " " i : i • .,' 
+q+++++ f ,! memorative medallions.• . ' .  ~ • . i Of course, .not .eve~ ~ " J  ~! .To ' .~ i tOf f¢wmtAIb  event thi~ year is a birth- . _ ;~  day party. Mor.treal'a.. ,eye- " f : "~c im'do  e: lot for~ V/~: :i • .Tbesl]reelsare'for /•  f ind willing, wo~kim, 
" " -  " " ' + ' " -  , .  + . . .  
. ' end if • that exits cash 
• : gots" to yaw haM, 
• ~ . therb 's  e whole  , 
:/. ' ' ' t toreh6uN pfl n lua  
• L ' , "  
r ' .  
~ . CLASSIFIER 
ADVERTISING 
• OEPARTMENT 
.2 
.offered doily in IM  "-.' 
Want Ads. Ptal~l+ e 
Went Ad is eesy . . . . .  
' , , ' t • 
: 
] 
TERRACE- .KITMAT "_  i J  .... '
dally hera,o... 
635.63s7 ,PHONE 
